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EENIGE BESCHOUWINGEN OVER HET VRAAG-
STUK DER „ONBEPAALDE STRAFVONNISSEN" 

VRIJE U N I V E R S I T E I T T E AMSTERDAM 
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FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID. IN 
HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP MAAN-
DAG 19 DECEMBER 1921. DES NAMIDDAGS 
TE 2'/2 UUR, IN HET GEBOUW DER MAAT-
SCHAPPIJ VOOR DEN WERKENDEN STAND, 
DOOR 
JAN ADRIAAN DE JAGER 
GEBOREN TE NIEUWDORP (Z.) 
1921 
DRUKKERIJ HOLLAND - AMSTERDAM 

AAN MIJN OUDERS 

Aan het einde mijner academische studiën gekomen, 
voegt mij, ziende op de zorgvoUe omstandigheden, waar-
onder deze begonnen, allereerst dankbaarheid jegens God 
voor Zijn bijstand. 
U, hooggeleerde F a b i u s, ben ik erkentelijk, naast Uw 
principieel onderwijs en persoonlijken omgang, voor Uw 
opvoeding tot getrouwe plichtsbetrachting. 
U, hooggeleerde A n e m a, breng ik dank voor Uw be-
zielende colleges en voor Uw op door U geleiden studie-
kring gegeven belangrijke beschouwingen, 
Uw klare wetenschap, hooggeleerde Z e v e n b e r g e n , 
doet mij betreuren, slechts één jaar Uw leerling te zijn 
geweest. 
U, hooggeleerde D i e p e n h o r s t , hooggeschatte Pro-
motor, ben ik vooral dankbaar voor den steun, mij geboden 
bij het schrijven van dit proefschrift, 
Ten slotte betuig ik mijn dank aan allen, die op eenige 




Het vraagstuk der „onbepaalde strafvonnissen" neemt in 
de strafrechtslitteratuur van de laatste kwart eeuw een niet 
onbelangrijke plaats in, 
Door den oorlog moge wat verminderde belangstelling 
te constateeren vallen — meer urgente kwesties toch vragen 
om solutie — het is allesbehalve een afgeleefd probleem, 
Het hangt toch ten nauwste samen met het vraagstuk der 
straftoemeting, dat zich in der tijden loop in toenemende 
belangstelling heeft mogen verheugen. Een belangstelling 
zóó groot, dat het Prof. R o s e n f e l d , die een belangrijke 
studie er over schreef, de verzuchting ontlokte: 
„Die Literatur ist Legion, Auch nur die Schriften der 
letztcn Jahre durch zu arbeiten, überstieg meine Krafte" ' ) . 
De straftoemeting op haar beurt staat ook niet op zichzelf, 
maar haar belang ligt zeker niet in de laatste plaats in het 
verband met een der oudste en moeilijkste problemen der 
samenleving, dat van de misdaad en haar bestrijding — een 
probleem door Prof, V a n d e r A a in zijn rectorale oratie 
voor een paar jaar aldus aangeduid: 
„Eeuwen-oud en toch nimmer verouderend, maar van een 
bestendige, alleen quantitatief eenigszins wisselende actuali-
teit, die ten huidigen dage weer tot een hoogtepunt stijgt" ') , 
Zoo heeft het kiezen van een onderwerp als bovenge-
noemd tot stof voor een proefschrift wel reden van bestaan. 
En dit nog te meer, daar onze strafrechtslitteratuur, be-
') Vergleichende Darstellung des deutschen und ausl^dischen Strafrechts. 
Algemciner Teil Band III p. 94 (1908). 
*) Mr. J. Simon van der Aa: Eenige beschouwingen over de straftoe-
meting 1918, p. 3. 
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halve eenige artikelen in tijdschriften, slechts één disser-
tatie over bovengenoemd onderwerp rijk is *), 
Zonder te kort te willen doen aan de belangrijkheid van 
dit geschrift, is het feit, dat het reeds in 1893 verscheen, een 
alleszins verklaarbare grond voor vernieuwde studie, vooral 
met het oog op wat daarna er over geschreven is. 
Dat dit niet gering is, zal ongetwijfeld toegeven, wie de 
litteratuuropgave bij F r e u d e n t h a P ) en de vele belang-
rijke rapporten over ons onderwerp, op het internationaal 
penitentiair congres te Brussel (1900) en dat te Washington 
(1910) uitgebracht, heeft geraadpleegd. 
Een bijzondere reden nog voor de behandeling van dit 
vraagstuk ligt in de groote kans op verhoogde belangstel-
ling, nu bij het binnen afzienbaren tijd in behandeling komen 
van het ontwerp betreffende een nieuw straffenstelsel ook 
dit onderwerp stellig ter sprake zal worden gebracht. 
Allereerst zal uiteengezet worden, wat te verstaan is 
onder „onbepaald strafvonnis", 
Vervolgens zal de historische ontwikkeling van het vraag-
stuk worden weergegeven, 
Dan zal worden nagegaan, hoe de voornaamste schrijvers 
zich de verwezenlijking denken. 
Een vierde hoofdstuk zal het resultaat bevatten van een 
onderzoek, in hoeverre het „onbepaald strafvonnis" in de 
wetgeving der verschillende landen is opgenomen. 
De gronden ter verdediging en de geopperde bezwaren 
zullen de stof voor het laatste hoofdstuk uitmaken, aan het 
slot waarvan gepoogd zal worden, uit dit alles een conclusie 
te trekken, in hoever de invoering hier te lande gewenscht is. 
') ] . D. Ten Bruggen Cate: Onbepaalde strafvonnissen, diss. 1893. 
^ Verg. Darst. Alg. T. III p. 258, 259. 
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In een opstel over de materie, die ons zal bezighouden, 
deelt Prof, G, A. v a n H a m e l mee, hoe hij in kennis is 
gekomen met de onbepaalde strafvonnissen *). 
„Wat mij zei ven aangaat," — zoo schrijft hij — ,,herinner 
ik mij zeer goed, dat mijne aandacht er het eerst op geves-
tigd werd door het bekende werkje van den psychiater 
K r a e p e l i n „Die Abschaffung des Strafmasses" (Stutt-
gart 1880)" ') , De wijze van kennismaking van Professor 
V a n H a m e l volgend, blijkt ons, dat K r a e p e l i n in 
zijn nauwelijks 80 pagina's tellend boekje „vom Standpunkte 
naturwissenschaftlicher Forschung" nagaat, wat eigenlijk 
zijn „die allgemeine Ursache der an unserer Strafrechts-
pflege gerügten Übelstande," 
Kans op verbetering ziet hij alleen, als men er toe kan 
komen „die alte aus dem Grundgedanken der Privatrache 
hervorgegangene Vergeltungstheorie fallen zu lassen und 
an ihre Stelle die Schutz- und Besseringstheorie zu setzen, 
wie sie Geisteskranken gegenüber schon langst unbedingte 
Anerkennung gefunden hat". (Vorwort pag. IV). 
') T. V. S. 1899. XII p. 390 v. 
'l t. a. p. p. 393. 
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Uitgaande van de beschouwing, dat straf alleen dient „als 
Schutzmiddel gegen gemeingefahrliche Velleitaten" (p, 4), 
stelt hij de vraag, „welche Maszregeln geeignet sind, in den 
verschiedenen Fallen am zweckmassigsten den geforderten 
Schutz zu gewahren" (p, 29), 
't Radicaalste ware de doodstraf. 
„Der humane Standpunkt unserer Anschauungen" — 
aldus K r a e p e l i n — kan dat niet billijken, „Die Haupt-
rolle werden daher als Schutzmittel jedenfalls die Frei-
heitsentziehungen zu übernehmen haben" (p, 29). 
Volgens zijn straffcnsysteem „hatte dieselbe (n.l. de vrij-
heidsbeneming) genau so lange, aber auch nur so lange zu 
dauern, als van dem betreffenden Indi^^duum noch irgend 
welche Gefahr drohte" (p. 29). 
,,Selbstverstandlich — zoo gaat hij verder — vermag 
über diesen Punkt im AUgemeinen nicht der Richter von 
vornherein zu entscheiden, sondern eine genaue Beobach-
tung wahrend der Gefangenschaft ist allein im Stande den 
Zeitpunkt zu ermitteln, in welchem die anfangs vorhandene 
Gemeingefahrlichkeit als beseitigt anzusehen ist. Aus dieser 
Uberlegung geht klar hervor, dasz die Feststellung eines 
bestimmten Strafmaszes bei der Verurtheilung vom Stand-
punkte der Schutztheorie vöUig sinnlos ist". Het zwaarte-
punt van het systeem ligt volgens de eigen woorden van 
K r a e p e l i n „in der Unbestimmtheit des Entlassungs-
termins " (p, 61), Hier hebben wij de grondgedachte van het 
onbepaalde strafvonnis aangeboord. 
De rechter verklaart den man schuldig en veroordeelt hem 
tot vrijheidsstraf, maar hoelang die vrijheidsstraf zal duren, 




Prof, F r e u d e n t h a l omschrijft aldus: ,,Das Wcsen 
dieser Maszregel l iegt . . . . darin, dasz sich in ihr der Zeit-
punkt der Bemessung einer Freiheitsstrafe von der Haupt-
vcrhandlung in die StrafvoUstreckung verschiebt" ^), 
Voor F, L e v y , die een door Prof. G, A. v a n H a m e l 
zeer geprezen dissertatie schreef over dit onderwerp '), ligt 
het „caractère distinctif" hierin, „que Ie taux exact et reel 
de la peine ne tomberait plus des lèvres du juge a 
l'audience"'). A d o l f W a c h spreekt bondig van: „der 
Ersatz der richterlichen Strafzumessung durch die exeku-
tivische" ') . 
Uit dit alles valt te concludeeren, dat de naam: onbepaald 
strafvonnis niet juist weer geeft, wat er mee bedoeld wordt, 
Onbepaald is immers niet het vonnis, maar de duur van de 
straf, in het vonnis vermeld. Beter ware mijns inziens met 
V a n H a m e l te spreken van „vonnissen met later te be-
palen straftijd" °), 
Het is echter in de strafrechtslitteratuur een staande uit-
drukking geworden: de Duitschers spreken van „Unbe-
stimmte Strafurteile", de Franschen van „sentences indéter-
minées", de Engelschen en Amerikanen van „indeterminate 
sentence." 
Zoo blijve dan de oude naam behouden en spreken ook 
wij verder van onbepaald strafvoimis, 
Wat die onbepaaldheid aangaat, men pleegt in de littera-
tuur onderscheid te maken tusschen absoluut en relatief 
•) V. D. Alg. T. B. III p. 246/7. 
^ Frederic Levy. Des sentences indëterminées, diss. Parijs 1896. 
') t. a. p. p. 18. 
*) Dr. Adolf Wach: Die Reform der Freiheitsstrafe 1890 p. 38. 
'J G. A. van Hamel: Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Straf' 
recht, 3e dr. 1913, p. 561. 
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onbepaald. Zoo zegt W a c h : „Der Gedanke duldet einer 
sehr verschiedenartigen Ausbau, In strengster Folgerichtig-
keit entwickelt, führt er zur zeitlich unbestimmten 
Androhung der Freiheitsstrafe; nur ihre Art wird im Gesetz 
normiert, das Strafvollzugsgesetz legt dann in die Hand 
einer in ihm organisierten StrafvoUzugsbehörde die Ent-
scheidung, ob die Strafe bis zur aussersten gesetzlichen Zeit-
dauer der Strafart fortgesetzt oder der Strafling früher 
entlassen werden soil. Eine abgeschwachte Form bleibt bei 
einem zeitlich begrenzten Strafrahmen stehen, lasst das 
Gericht das Schuldig sprechen und bei etwaiger altema-
tiver Strafdrohung die Strafart bestimmen, die StrafvoU-
zugsbehörde dagegen bemisst innerhalb des Strafrahmens 
die Dauer der Strafe" *). 
Zoo zegt V, H a m e 1 *): „De duur der vrijheidsbeneming 
heet absoluut onbepaald, wanneer iedere bepaling van een 
niet te overschrijden maximum ontbreekt; relatief onbe-
paald, wanneer toch nog een, dan natuurlijk vrij hoog, maxi-
mum is gesteld, dat in geen geval mag worden over-
schreden," 
Veelal wordt bij vonnissen met relatief onbepaalden duur 
nog deze nuanceering aangetroffen: naast een maximum 
een — meestal door den rechter, die de schuldigverklaring 
uitspreekt, aangewezen — minimum: een bepaalde tijd, dien 
de man in de gevangenis moet hebben doorgebracht, eer hij 
voor ontslag in aanmerking kan komen. 
Behalve door den rechter, kan dit ook door de wet be-
paald worden. 
') t. a. p. p. 38. 
') Inleiding p. 561. 
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Het gemeenschappelijk kenmerk van die verschillende 
vormen bestaat dan hierin, dat er is: „een opsluiting waar-
van de duur niet a priori in het veroordeelend voimis wordt 
vastgesteld" *). 
Om nu zelf een definitie te geven van wat verstaan moet 
worden onder onbepaald strafvonnis, wij meenen dit te 
kunnen omschrijven als: 
een vonnis, dat bij de veroordeeling tot vrijheidsstraf, 
daarvan niet aangeeft den bepaalden duur, maar dit over-
laat aan de administratie van de strafinrichting en andere 
autoriteiten, die daarbij óf aan geen termijn, of aan een door 
de wet of den rechter vast te stellen maximum (c. q, mini-
mum) gebonden zijn, terwijl in beide gevallen het verbeterd 
zijn (c. q. onschadelijk gemaakt zijn) van den gedetineerde 
het richtsnoer is bij de beraadslagingen over ontslag uit de 
gevangenis. 
En dat is nu — Dr. F. H. W i n e s , een der 
beste kenners van dit nieuwe strafrechtelijk instituut in 
Amerika, heeft het eens zóó aangeduid — „la figure centrale 
de la nouvelle criminologie" ') of wel, naar de uitspraak 
van den Italiaanschen professor E n r i c o F e r r i , „la 
pierre d'achoppement pour toutes les theories criminolo-
giques contemporaines" ') , 
') v. Hamel T. v. S. XII p. 390. 
') Actes du Congres penitentiaire international de Washington (1910), 
Groningen 1912, p. 188. 
*) Bericht über den VII Internationalen Kongresz für Kriminalanthropo-
logie. Keulen (1911). 1912, p. 251. 
HOOFDSTUK IL 
Historisch Overzicht. 
Het onbepaalde strafvonnis is door Prof. F r e u d e n -
t h a l genoemd ,,die angeblich modernste der Reformförde-
rungen" ') . De restrictie „angeblich" is volkomen ad rem. 
Bij historisch onderzoek toch blijkt, dat van dit, evenals van 
menig ander als hyper-modem aangeprezen instituut kan 
gezegd worden „het is aireede geweest." 
Bij de discussie over dit onderwerp op het VII Inter-
nationale Kongresz für Kriminalanthropologie, Oct. 1911, 
merkte Prof. L a n d s b e r g uit Bonn op: „Die indeter-
minierte Strafe ist die altere, und die begrenzte ist die 
jüngere. Der Fortschritt ist es gewesen der zu einer Begren-
zung geführt hat. Die Strafe des altesten und des spateren 
römischen Rechts, die poena extraordinaria ist unbegrenzt. 
Die Einsperrung in Besserungsanstalten zur Zeit der 
Inquisition ist unbegrenzt" "). 
Deze niet verder gedocumenteerde opmerkingen latende 
voor wat zij zijn °), krijgen wij vasten grond onder de voeten, 
') V. D. Alg. T. III p. 247. 
*) Bericht, p. 254. 
') In het historisch vooral belangrijke werkje van Georges de Lacoste, 
Etude historique sur l'idée de sentences indéterminées, 1909, wordt meege-
deeld (p. 5—9) dat, hoewel bij Paulus reeds het beginsel van de bescherming 
der maatschappij wordt aangetroffen (Dij. 48, 19 § 20) „l'indétermination 
dans la peine ne fut point formulée è Rome" (p. 8). Wat de ..Einsperrung 
in Besserungsanstalten zur Zeit der Inquisition" betreft, de Lacoste geeft 
(p. 9—14) de meening van enkele schrijvers weer. die echter niet allen van 
gelijke opinie zijn, en komt tot deze conclusie „la chose existait è peu prés, 
si Ie mot n'etait point encore prononcé" (p. 12). 
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wanneer wij het bekende strafwetboek van K a r e 1 V.* 
Constitutio Criminalis Carolina (1532) raadplegen. 
Artikel CXCV heeft tot opschrift: „Formirung der urtheyl 
eyns sörglichen manns inn gefengknuss zu verwaren" *). 
Ten aanzien van zoo'n persoon -— iemand, van wien men 
op grond van zijn daden verdere misdrijven kan verwachten 
— bepaalt het artikel, dat hij „inn gefengknuss enthalten 
werden soil, biss er genugsam und gebürlich caution und 
bestandt thut, damit landt und leut vor jm versichcrt 
werden," 
S c h o e t e n s a c k ') tooilt aan, dat hier sprake is, niet 
van een onbepaald strafvonnis, maar van onbepaalde 
„Sicherungshaft" — een maatregel, die het strafkarakter 
mist. Ook Prof. G r a f G l e i s p a c h noemt deze maat-
regel „eine Sicherungsmaszregel, die sich von Strafe wohl 
unterscheidet °), 
De „Peinliche Gerichtsordnung" van M a r i a T h e r e -
s i a (Theresiana) van 1768 bedreigde de erge recidi^dsten 
en gewoonte-misdadigers en hen, die zich „in der Inquisition 
widerspanstig oder verstookt gezeigt haben" met „Straffe 
auf eine ungemessene Zeit." G l e i s p a c h meent, dat 
hier, daar het slechts wordt toegepast, op grond van een ver-
oordeeling en als straf voor een bepaald delict, sprake is 
van „unbestimmte Verurteilung im engsten Sinn und zwar, 
was die Obergrenze der Dauer anlangt, absolut unbestimmte 
Verurteiling" ') . 
Toen F r i e d r i c h W i l h e l m II pas aan de regee-
') Ik citeer naar de editie van Dr. Heinrich Zoepfl (1883). 
') Der Strafprozesz der C. C. C. p. 82. 
") Bericht über den VII Internationalen Kongresz für Kriminal-anthropo-
logie, Keulen 1910, 1911, p. 227. 
') t. a. p., p. 227, 
2 
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ring gekomen was, vaardigde hij 1 Sept. 1786 een ,,Ordre" 
uit, waarin hij wees op de vele gebreken van de strafrechts-
pleging en aandrong op krachtiger bescherming van de 
maatschappij tegen allerlei gespuis. 
S u a r e z, de later zoo bekend geworden ontwerper van 
het A. L. R., beval toen in zijn „Gutachten", kort daarop 
den koning aangeboden, de oprichting aan van werkhuizen 
voor bedelaars, landloopers en ontslagen tuchthuisboeven 
„bis sie Gelegenkeit finden mit ihren vorhin schon besesse-
nen oder im Werkhause selbst erworbenen Geschicklich-
keiten sich in der Welt durchzuhelfen" ' ) . 
Het „Kammergericht" verzette zich er tegen. Tevergeefs, 
Reeds in 1793 werd bepaald, dat gevangenen, na het onder-
gaan van hun straf, geplaatst zouden worden in het „Besse-
rungsanshalt" te Tapiau — doch dit alleen, wanneer het 
ongewenscht was, hen dadelijk de volle vrijheid te geven, 
De onbepaalde vrijheidsbeneming heeft ook hier weer het 
karakter van een „Sicherungsmittel." 
In zijn „Rektoratsrede" van 1894: „E, F, K l e i n und 
die unbestimmte Verurteilung" — later opgenomen in Band 
II van zijn „Aufsatze" — deelt v o n L i s z t mee, hoe het 
vooral K l e i n is, die in dezen tijd met klem opkomt voor 
„Einsperrung auf unbestimmte Zeit" niet als ,,Strafe", maar 
als „Sicherungsmaszregel," 
Bij het samenstellen van „Allgemeines Landrecht für die 
Preussischen Staaten" werd K l e i n door S u a r e z aan-
gezocht, zich ook met een deel der samenstelling te willen 
belasten. Vooral is K 1 e i n's invloed te bespeuren in het 
gedeelte, dat aan het strafrecht was gewijd, n.l. het tweede 
<̂  
1) Freudenthal. V. D. Alg. T., p. 248, zie ook v. Liszt in Strafrecht-
liche Aufsatze und Vortrage (1905) II, p. 154. 
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deel, titel 20 met 1577 paragraven, V o n L i s z t spreekt 
van „besonderen persönlichen Einflusz auf die Gestaltung 
des Eherechts und des Strafrechts" *). 
§ 5 bepaalde: 
„Diebe und andere Verbrecher, welche ihrer Verdorbenen 
Neigungen wegen dem gemeinen Wesen gefahrlich werden 
könnten, sollen auch nach ausgestandener Strafe, des Ver-
hafts nicht eher entlassen werden als bis sie ausgewiesen 
haben, wie sie sich auf eine ehrliche Art zu emahren 
imstande sind," 
Is hier nog sprake van „Sicherungsmaszregel", de onbe-
paalde vrijheidsbeneming krijgt het karakter van straf — 
en daar komt het toch bij ons onderzoek op aan — door de 
„Vcrordenung" van 26 Febr, 1799, 
Uitgangspunt was, dat als doel van de straf gesteld moest 
worden: het zeer modem klinkende: „abschreckende Bei-
spiele aufzustellen, die Verbrecher wo möglich zu bessem, 
und wenn sie kelner Besserung fahig sind, für ihre Mit-
bürger unschadlich zu machen" ' ) , 
Het onbepaalde strafvonnis wordt door deze verordening 
toegepast op tweeërlei wijze: 
a. „als Einsperrung bis zur Besserung"; zoo b,v, § 12 
waar iemand, die zich herhaaldelijk aan diefstal heeft 
schuldig gemaakt, wordt bedreigd met plaatsing in een ver-
beterinrichting, Ontslag kan dan pas door het „Gericht" 
worden verleend, als het gestichtsbestuur tot de overtuiging 
gekomen is, dat de man verbeterd is; 
') Aufsatze II, p. 143. 
') Archiv des Criminalrechts. Bd. II. St. 1, p. 28. Zie over deze ver-
ordening o.a. Lenz: Die anglo-amerikanische Reformbewegung im Straf-
recht, 1908, p. 274. 
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b. „als Einsperrung bis zur Begnadigung"; zoo o,a, § 23, 
dat roof straft met arbeid in een tuchthuis of een vesting, tot 
de landheer genade verleent, 
Lang is deze verordening niet van kracht geweest. Reeds 
in 1801 werd zij „revisionsbedürftig" verklaard. De reden 
hiervan deelt de Minister van Justitie v o n A r n i m mee 
in zijn in 1803 anoniem uitgegeven „Bruchstücke über Ver-
brechen und Stralen oder Gedanken über die in den preus-
sischen Staaten bemerkte Vermehrung der Verbrechen gegen 
die Sicherheit des Eigentums nebst Vorschlagen, wie der-
selben durch zweckmassige Einrichtung der Gefangen-
anstalten zu steuern sein durf te." 
Het lag niet in die bijzondere soort straffen, maar in het 
gemis aan voldoende verbeterinrichtingen. Bij gebrek aan 
deze paste men de nieuwe straf gewoon toe in de oude 
tuchthuizen en vestingen. Maar hoe kon nu de man in zulk 
een omgeving toonen, dat hij verbeterd was? Aldus v o n 
A r n i m , Bd. I, p. 87. 
Al was dan in 1801 het onbepaalde strafvonnis uit het 
Pruisische recht verdwenen, niet alzoo in de andere Staten 
van het tegenwoordige Duitsche Rijk, 
Mag men F r e u d e n t h a l gelooven, dan komt het na 
1813 in Beieren tot uiting. Het „bayerische Strafgesetzbuch" 
van 1813 — het beroemde product van F e u e r b a c h's 
strafrechtelijken arbeid — zou in art, 11, 12, 20 Abs 3 en 
60 Abs 2 „Zuchthaus und Festungstrafe auf unbestimmte 
Zeit" ') bedreigen tegen bepaalde misdadigers. Ook 
O e t k e r is deze meening toegedaan ' ) . Er zou n,l. sprake 
•) V. D. Alg. T. III, p. 250. 
*) Z. XVII, p. 577, waar nog andere artikelen dan de in den tekst ver-
melde worden genoemd. 
It 
zijn van „unbestimmte Strafe mit Begnadigungsmoglichkeit 
nach 16 Jahren bei Verbrechern im allgemeinen, nach 25 
Jahren bei Rückfalligen." 
B i n d i n g is van andere opinie: „Es sind das lebens-
langliche Freiheitsstrafen, die bei über zehnjahrigen Wohl-
verhalten nach Ablauf von 16 Jahren eine Abkürzung durch 
„Begnadigung" finden konnen" *). 
De Leipziger Professor is echter in gebreke gebleven te 
motiveeren, hoe zijn verklaring zich laat rijmen met de 
woorden in art. 11: „niemals auf Lebenslang." (Art. 11 
luidde: „Die Zuchthausstrafe kann nach dem Gesetze auf 
bestimmte Jahre oder auf tmbestimmte Zeit, niemals auf 
Lebenslang zuerkannt werden"). Hetzelfde vinden wij 
terug in het „oldenburgische Strafgesetzbuch" van 1814 '). 
Een niet onbelangrijke opleving bracht het boek van 
O b e r m a y e r „AnIeitung zur vollkommenen Besserung 
der Verbrecher" (1835). 
Hij stelt voor „Besserungsanstalten" met 5 verschillende 
strafklassen. De rechter moet den man slechts veroordeelen 
tot een bepaalde klasse — verder niets. In het gunstigste 
geval — dus bij vlijt en zeer goed gedrag — kan de man 
onmiddellijk na het verloop van het minimum door den 
koning begenadigd worden. 
Is het gedrag niet zóó gtmstig, dan duurt de opsluiting 
langer, in het ergste geval tot het metximum verstreken is. 
Zijn stelsel is dus dat van het onbepaalde strafvonnis, zij 
het dan ook al van relatief onbepaalden duur. 
Als gevangenisdirecteur, eerst te Kaiserslautem, later in 
') Grundriss des Deutschen Strafrechts. Alg. Teil, p. 237. 
») Zie art. 14, 15, 23 Abs. 3 en 48 Abs. 2. 
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München, had hij gelegenheid zijn stelsel in toepassing te 
brengen. 
Het eerste congres voor gevangenishervormingen in 1846 
sprak zeer waardeerend over de prestaties van O b e r -
m a y e r , hoewel niet verheeld werd, dat het vooral de per-
soon van O b e r m a y e r was, waaraan die resultaten te 
danken waren: „das System des Herrn O b e r m a y e r ist 
O b e r m a y e r selbst" '), 
Veel genoegen heeft O b e r m a y e r van zijn systeem 
niet mogen beleven; spoedig toch brak het cellulair stelsel 
zich alom baan ') , 
F r e u d e n t h a l kan dan ook terecht schrijven: „Um 
die Mitte des 19 Jahrhunderts verschwand dann die unbe-
stimmte Verurteilung aus den Gesetzbüchern, wie aus der 
Rechtspflege der deutschen Einzelstaaten" *), 
Wat de andere Europeesche landen betreft, elementen 
schijnen volgens G l e i s p a c h ook te vinden te zijn in 
het Engelsche strafrecht en wel in verbinding met 
deportatie '), 
't Verdween, toen men deze deportatie afschafte. 
K r i e g s m a n n is de meening toegedaan, dat hier 
slechts sprake is van „Wurzel der vorlaufigen Ent-
lassung" "). 
') Kriegsmann: Einführung in die Gefangniskunde, 1912, p. 62 noot 2. 
Zie over Obermayer het zeer waardeerend artikel in Aschaffenburg's Monats-
schrift XI, Heft 1, April 1914 van de hand van Georg Stammer. 
") Kriegsmann t. a. p., p. 63 v. 
') V. D. Alg. T. III. p. 250. 
•*) Bericht über den VII Internat. Kongresz für Kriminalanthropologie 
(1911) 1912, p. 228. 
*) t. a. p., p. 39. 
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L e n z spreekt in dit verband van „Geburtsjahr der 
bedingten Entlassung" ^), 
Ook in Spanje zou men in de eerste helft der vorige eeuw 
proeven genomen hebben in de richting van het onbepaalde 
strafvonnis. 
In zijn „these" over deze materie noemt B, G r o s °) den 
Spaanschen kolonel M o n t e s i n o s als den vader der 
nieuwe denkbeelden, 
Uitgaande van het principe, dat het doel van de straf ver-
betering is, liet deze — in 1835 werd hij benoemd tot direc-
teur der gevangenis te Valencia — de gevangenen, op mili-
taire wijze in compagnieën ingedeeld, vakonderwijs 
geven. Het bijzondere in zijn systeem was de mogelijkheid, 
door goed gedrag den straftijd met een derde te ver-
korten*), 
Niet lang duurde het, of een wet verbood dit laatste toe 
te passen. 
In Frankrijk was het een jong criminalist, C h a r l e s 
L u c a s , die in een in 1827 verschenen werk verdedigde, dat 
de bedoeling van het gevangen houden van den misdadiger 
is, den man zedelijk te verbeteren. Met het oog daarop stelde 
hij een straffenstelsel op, waarbij de duur slechts in naam 
vast werd bepaald, doch feitelijk in de strafinrichting een 
maximum en minimum werd toegepast. Verder onder-
scheidde hij daarbij als richtsnoer voor de gevangenis-
') Die anglo-amerikanische Reformbewegung im Strafrecht 1908, p. 19. 
*) Des sentences indéterminées 1905, p. 11. 
') Zie bi) Herr: das moderne amerikanische Besserungssystem 1907, 
p. 49 v. 
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autoriteiten 5 „degrés": 25—20, 20—15, 15—10, 10—5,5—1 
jaar ' ) , 
Hoewel in principe voorstander van een zuiver onbepaald 
strafvonnis, heeft waarschijnlijk „la crainte de heurter trop 
violemment des habitudes invétérées ') hem bewogen, zich 
te beperken tot de limiet van maximum en minimum, 
Verder worden door L e v y als schrijvers, die het nieuwe 
denkbeeld hebben gepropageerd, genoemd de Portugees 
P i n h c i r o-F e r r e i r a e n d e Belg D e s t r i v e a u x , 
Veel resultaten zijn door deze auteurs niet verkregen. 
Zoo kon dan ook G l e i s p a c h in zijn reeds vroeger ver-
meld referaat verklaren: „Auf unserem Kontinent sind um 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts die unbestimmte Straf-
urteile verschwunden"'). 
Was zoo het onbepaalde strafvonnis in Europa verdwenen, 
dit zou slechts tijdelijk zijn. 
De groote Republiek aan gene zijde van den Atlantischen 
Oceaan zou het haast vergeten instituut nieuw leven in-
blazen en het tot zoo'n ontwikkeling brengen, dat het in de 
„oude wereld" veler belangstelling zou gaande maken. 
Bij verschillende andere instituten is de stoot uitgegaan 
van Amerika, Men denke aan het cellulair gevangenisstel-
sel, de „voorwaardelijke veroordceling" en aan de zorg 
voor ontslagen gevangenen. L e v y kan dan ook — niet 
geheel ten onrechte — schrijven: ,,Ainsi, pour les nou-
veautés pénitentiaires, les Etats-Unis créent la mode" ' ) . 
') Du système pénal et du système répressif en general: de la peine de 
mort en particulier, 1827, p. 305 v. 
Zie over Lucas: F. Levy t. a. p., p. 15, doch vooral het reeds vroeger 
vermelde boek van G. de Lacoste, p. 19—23. 
•) de Lacoste t. a. p., p. 21. 
)̂ t. a. p., p. 228. 
*) t. a. p.. p. 6. 
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Reeds vroeg heeft de Amerikaan belangstelling getoond 
voor de gevangenen en het gevangenisstelsel. 
Zoo deelt Dr, N, H, J u l i u s in zijn in 1833 verschenen 
boek: „Amerika's Besserungssystem und dessen Anwendung 
auf Europa" mee, dat in 1776 een zekere Ri c h a r d 
W i s t a r soep onder gevangenen liet uitdeelen. In het-
zelfde jaar werd er zelfs een vereeniging opgericht: „The 
Philadelphia Society for assisting distressed Prisoners", die 
zich het lot der gevangenen aantrok. Later werd de naam 
dier vereeniging veranderd in „The Philadelphia Society for 
alleviating the miseries of Public Prisons," Herr noemt deze 
„den altesten bekannt gewordenen weltlichen Gefangnis-
verein ). 
Later werden opgericht, zooals Prof. M i t t e r m a i e r 
in zijn belangrijk materiaal bevattend rapport van het inter-
nationaal gevangeniscongres te Brussel (1900) meedeelt, 
„the Boston Prison Discipline Society" (1825) en „the New 
York Prison Association" (1844) ') , welke laatste vooral 
grooten invloed heeft uitgeoefend. 
Al mag dit meeleven van particulieren als een gunstig 
verschijnsel worden aangemerkt, met de gevangenissen was 
het in Amerika toentertijd niet bijster best gesteld. 
De bij uitstek deskundige Dr. F. W. W i n e s deelt in 
zijn werk: „Punishment and Reformation" daarover een en 
ander mee. 
De groote kwaal, waaraan het gevangenisstelsel labo-
reerde, was het totale gemis aan uniformiteit. In de eene 
gevangenis heerschte de meest strenge discipline, terwijl een 
andere een toonbeeld was van buitensporig slap bestuur. 
') t. a. p., p. 37. 
') Actes. Vol. III, p. 184. 
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Het onzalige „spoilsystem" werkte ook al niet mee, om 
duurzaamheid te bevorderen. Bij elke stembus-overwinning 
van de Democraten of de Republikeinen werden alle betrek-
kingen ingenomen door leden van de partij, die had 
gezegevierd. 
Prof. H u i z i n g a schrijft er over: „Van den tijd af, dat 
J a c k s o n omstreeks 1830 den regel ,,to the victor the 
spoils" onbeschroomd had doorgevoerd, heerschte het stelsel 
van afzetting der ambtenaren bij elke partij-wisseling 
onbeperkt. Het was eng verbonden met de behoeften der 
partijorganisatie zelf; het was het onmisbare middel, om 
partijdiensten te beloonen. Van gezant tot dorpspostdirec-
teur veegde telkens de bezem" ' ) . 
Zoo wisselde dus ook telkens de directie van de gevan-
genis. Het meer letten op politieke kleur dan op bekwaam-
heid werd mede oorzaak, dat de toestand onhoudbaar werd, 
Het werk, dat in de gevangenis verricht werd, strekte niet 
om de gevangenen voor de maatschappij geschikt te maken, 
maar werd verpacht aan particuliere ondernemers, met het 
doel om maar zooveel mogelijk met de gevangenen te ktm-
nen verdienen, 
„In der allgemeinen Wertschatzung war derjenige der 
beste Anstaltsdirektor, der am Ende des Jahres mit der 
besten Bilanz abschloss; je nach der Güte der finanziellen 
Ergebnisse wurde die Verwaltung des Gefangnisses be-
urteilt" '). 
Bovenvermelde vereenigingen hebben alleszins loffelijk 
gewerkt, om de ergste misstanden op te ruimen. 
') Mensch en Menigte in Amerika. 2e dr. 1920, p. 160. 
=0 Herr, t. a. p., p. 35. 
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De tijd van radicale pogingen breekt echter dan pas aan, 
als er verschillende rapporten over de wantoestanden in de 
gevangenissen worden gepubliceerd. 
S a n b o r n , de inspecteur van de gevangenissen in den 
staat Massachusetts, gaf in 1865 uit: „Special Report on 
Prisons and Prison Discipline made under the authorities of 
the Board of State Charities." Dit, veler aandacht trekkend 
rapport, beval aan de toepassing van het zoogenaamde 
„lersche gevangenissysteem," 
't Volgend jaar publiceerde de „New-York Prison Asso-
ciation" een niet onbelangrijke verhandeling „Prisons and 
Penitentiaries," 
Verreweg het gewichtigste was het „Report on the Prisons 
and Reformatories of the United States and Canada made 
byE, C, W i n e s and Th. D, D w i g h t " (1867). 
„Avec ce rapport commence, une ère nouvelle pour les 
prisons en Amen que" '), 
De resultaten van een onderzoek in de voorafgaande jaren 
waren er in verwerkt. 
Als de grootste fout werd genoemd het onder één dak 
brengen van in den dienst der misdaad vergrijsde gewoonte-
misdadigers en jeugdige delinquenten. Gewezen werd op 
het belang van de opvoeding en verbetering van de jeugdige 
misdadigers. Als model prees men aan het lersche 
systeem '), Ook werd scherpe critiek uitgeoefend op het 
bepaalde strafvonnis. Dit moest vervangen worden door een 
vonnis, dat verbetering van den veroordeelde beoogde. 
') Mittermaier, t. a. p., p. 184. 
*) Later zal een korte uiteenzetting van dit systeem gegeven worden. 
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Een blijk van het zich hoe langer hoe meer baanbreken 
van de nieuwe ideeën was de oprichting van de „National 
Prison Association" in 1870, Daardoor kwam er meer 
samenwerking tusschen de op zichzelf staande corporaties, 
Het is dè „Prison Association" van de Unie geworden. 
M i t t e r m a i e r beschouwt ze als „Ie centre et Ie prin-
cipal moteur des efforts tentés en vue d'une réforme" *), Wat 
gevangenishervormingen betreft, ze is een „kristallisations-
und Mittelpunkt für ganz Nord-Amerika" — aldus 
H e r r '). 
In hetzelfde jaar 1870 werd het eerste nationale congres 
te Cincinnati gehouden. Daar kwam men tot een klare uit-
eenzetting van wat de leidende gedachte moest zijn bij alle 
hervormingen, 
Dat congres beschouwt men als „einen Markstein auf dem 
Geblete des amerikanischen Straf vollzugs" '). Mannen met 
een gevestigde reputatie op het gebied van het gevangenis-
wezen hielden daar voordrachten. 
Rev. Dr. E. C. W i n e s sprak over „the present outlook 
of Prison Discipline in the United States." 
De vroeger vermelde S a n b o r n behandelde de vraag: 
„How far is the Irish Prison System applicable to American 
Prisons?" 
De later zoo beroemd geworden Z a c h a r i a s R. 
B r o c k w a y schetste: „the ideal of a true prison system 
for a state," terwijl de bij uitstek deskundige W a l t e r 
Cr of t o n uiteenzette: „the Irish system of prison disci-
pline." Het resultaat van de besprekingen over hetgeen 
') t. a. p., p. 185. 
") t. a. p., p. 43. 
») Herr. V. D. Alg. T. IV, p. 481. 
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door deze en vele anderen aan het congres was voorgelegd, 
werd vastgesteld in 41 stellingen, die wel steeds een ,,Fund-
grubc" zullen blijven voor de kennis van de hervorming van 
het Amerikaansche gevangenisstelsel. 
De voor ons onderwerp meest belangrijke zijn *): no. 1 
„Strafe ist ein dem Verbrecher für seine strafbare Hand-
lung, in der ausdrücklichen Absicht, seine Besserung herbei 
zuführen, zugefügtes Leiden." 
No, 2 „Die Behandlung der Verbrecher durch die Gesell-
schaft geschieht zum Schutze der Gesellschaft. Aber da 
diese sich mehr auf den Verbrecher, als auf das Verbrechen 
bezieht, sollte ihr Hauptzweck die sittliche Wiedergeburt 
des Verbrechers sein. Das höchste Ziel also des Gefangnis-
wesens ist die Besserung der Verbrecher, nicht Zufügung 
eines Leidens als Strafe," 
No, 3 ,,Die progressive Klassifizierung van Gefangenen, 
die sich auf den Charakter derselber stützt und nach einem 
guten Markensystem gehandhabt wird, sollte in allen 
Gefangnissen, mit Ausnahme der ganz kleinen Anstalten, 
eingerichtet werden." 
No, 5 ,,Das Schicksal des Gefangenen sollte in gewissem 
Unfange in seine Hand gelegt werden; er musz in die Lage 
versetzt sein, durch eigene Anstrengung sich zu bessem. 
Ein geregeltes Interesse an sich selbst muss hervorgerufen 
und stetig wirksam erhalten werden." 
') Ik citeer Herr, Das moderne Amerikanische Besserungssystem 1907. 
p. 45. Ook Holtzendorf-Jagemann: Handbuch des Gefangniswcsens, Band I, 
p. 362 V. geeft — doch niet zoo volledig als Herr — een Duitsche ver-
taling. De Fransche vertaling met motiveering erbij vindt men in Actes 
du Congres penitentiaire international de Washington (1910). Vol. I, p. 
496—520. De origineele tekst in „Transactions of the National Congress 
on Penitentiary and Reformatory Discipline, Cincinnatie 1870" kon ik niet 
raadplegen". 
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No. 8 ,,Bestimmte Straf urteile soUten durch Urteile mit 
unbestimmter Strafdauer ersetzt werden. Urteile, mit einer 
durch genügende Anzeichen der Besserung bestimmten 
Grenze sollten an die Stelle von Urteilen mit fest bestimm-
ten Endterminen treten." 
De ideeën, in deze stellingen vervat, zijn niet van Ameri-
kaanschen oorsprong. Van een der leidende figuren op het 
congres, Rev. Dr. E. C. W i n e s , is bekend, waaraan deze 
zijn denkbeelden heeft ontleend, 
Zijn zoon toch. Dr. F r . H, W i n e s , heeft meegedeeld, 
dat de ideeën van den Münchener gevangenisdirecteur 
O b e r m a y e r en van den Spaanschen kolonel M o n t e -
s i n o s een grooten invloed hebben uitgeoefend op zijn 
vader *), 
F r e u d e n t h a l beweert dan ook; „So besteht hier ein 
unmittelbarer Zusammenhang der neuen amerikanischen 
und der alteren deutschen Entwicklung" "). 
In zijn „these" houdt F r e d e r i c L e v y een pleidooi 
voor Dr, D e s p i n e, die in het derde deel van zijn in 1868 
verschenen werk „Psychologie naturelle" een stelsel ver-
dedigd ,,dont on serait en droit de se demander s'il n'a pas 
pu inspirer l'oeuvre de M, B r o c k w a y " ^ ) , 
Daartegen kan opgemerkt worden, dat reeds vóór 1868 
B r o c k w a y die hervormingsdenkbeelden was toegedaan. 
Hoe het ook zij, het staat wel vast, dat de plant, die in 
Europa, na een zeer gcringen bloei, verschrompeld was, aan 
gene zijde van den Oceaan weer levensvatbaarheid heeft 
verkregen. 
') Punishment and Reformation 1895, p. 200 v. 
«) V. D. Alg. T. III, p. 252. 
') Levy t. a. p., p. 16. Zie over Dr. Despine vooral de Lacoste, t. a. p., 
p. 25-30. 
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Het lersche systeem — immers daarop ziet het in stelling 
2 vermelde „Markensystem" — en het onbepaalde straf-
vonnis zijn de twee marquante punten in de Amerikaansche 
gevangenishervormingen, 
Twee ideeën, van Europeesche origine weliswaar, maar 
die in Amerika geworden zijn tot „ein kunstvolles neues 
Bauwerk bei dem selbst entlehnte Motive selbstandig 
und eigenartig verwertet und eingefügt sind *). 
Reeds dadelijk na het congres sloeg men de hand aan den 
ploeg, om hetgeen in de stellingen was neergelegd in practijk 
te brengen. 
In den staat New-York had een wet van 1869 aan parti-
culieren vergunning verleend een verbeterhuis (reformatory) 
te bouwen te Elmira, ongeveer halverwege tusschen New-
York en Buffalo. 
Het was bestemd voor jeugdige misdadigers, terwijl de 
straf zou moeten dienen tot verbetering. Het onbepaalde 
strafvonnis werd bij de wet niet toegelaten. 
In 1876 was men zoover met den bouw gevorderd, dat het 
eerste transport gevangenen uit Auburn er heen gebracht 
kon worden. 
Het bestuur van de gevangenis, waargenomen door 5 hee-
ren uit Elmira, koos tot directeur den toen 49-jarigen 
B r o c k w a y , die reeds van zijn 19e jaar aan het gevan-
geniswezen was verbonden en de laatste paar jaren als 
gevangenisdirecteur te Detroit (Michigan) het onbepaalde 
strafvonnis reeds in beginsel had toegepast "). 
') Herr, t. a. p., p. 51. 
') Volgens de z. g. ..Three Years Law'', die echter alleen betrekking had 
op prostituees. 
Zie over deze wet o.a.: Dr. Paul Baillière, in Revue Penitentiaire 1899, 
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In zijn eerste rapport aan de wetgevende vergadering van 
den staat New-York wees B r o c k w a y er op, dat, wilde 
men bereiken het doel, dat men zich gesteld had — verbete-
ring van den jeugdigen delinquent —, dan beslist noodzake-
lijk was de invoering van het onbepaalde strafvonnis, 
benevens de toepassing van een „mark-system" en de moge-
lijkheid van voorwaardelijke vrijlating, 
Een wet, die in Mei van hetzelfde jaar (1877) van kracht 
werd, voldeed aan zijn verlangen. 
Een beperking werd alleen gemaakt betreffende het onbe-
paalde strafvonnis. Slechts in zooverre werd dit aanvaard, 
dat de duur van den straftijd gebonden zou zijn aan het 
maximum, dat de wet stelde op het gepleegde vergrijp. Die 
wet huldigde dus een relatief onbepaald strafvonnis '), 
Zoo was dan eindelijk het eerste resultaat bereikt. Niet 
zoo heel lang duurde het, of andere Staten van de Unie 
namen het systeem, door B r o c k w a y te Elmira toege-
past, over en zoodoende kreeg het „Elmira-stelsel" — ook 
wel ,,Reformatory-system" geheeten — hoe langer hoe meer 
bekendheid "). Ook tot het oude Europa drong het gerucht 
van een geheel nieuw gevangenisstelsel door, 
Het meer bekend worden van de inrichting er van door 
de werken van de buitenlandsche geleerden, die Elmira een 
bezoek brachten, heeft er toe geleid, dat het onbepaalde 
p. 779, 780 j Warren F. Spalding in Actes du congres penitentiaire inter-
national de Bruxelles 1900 (1901) II, p. 433, 434; Lenz, t. a. p., p. 216 
de Lacoste t. a. p. p. 30, 31. 
') Zie voor deze wet het uitvoerig artikel van Warren F. Spalding: „La 
Sentence Indéterminée. Son histoire et son développement dans les Etats-
Unis" opgenomen in de in noot 2 van de vorige pag. vermelde Actes p. 430 v. 
^ Nadere beschrijving van het Elmira-stelsel en de verdere toepassing 
Z£il behandeld worden in hoofdstuk IV. 
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strafvonnis een belangrijke plaats begon in te nemen bij de 
discussies over eventueele hervorming van de bestaande 
straffenstelsels *), 
De bewering van F r e d e r i c L e v y : „Ce n'est pas par 
la description des procédés d'amendement en usage dans 
les Reformatories que la sentence indéterminée se répandit" 
is wel in zooverre juist, dat de nieuw opgekomen strafrechts-
theorieën een bepaalden stoot gegeven hebben tot de be-
spreking van het onbepaalde strafvonnis, maar een centrale 
plaats neemt het toch dan pas in, als Amerika op allerlei 
wijzen zijn hervormingen op internationale congressen pro-
pageert. 
De verbeteringstheorie — ,,dont l'indétermination est 
une consequence logique" ") — is in de vorige eeuw eerst 
verdedigd door S t e l t z e r en G r o o s ^ ) , systematische 
behandeling vond eerst plaats in de werken van R o d e r 
en A h r e n s. 
Voor hen is het kwaad niet gelegen in de misdaad, maar 
manifesteert zich slechts daarin. De gezindheid, dat is het, 
waar het op aan komt. Het algemeene doel van de straf 
moet nu zijn de verkeerde gezindheid te verbeteren. 
In zijn ,,der StrafvoUzug im Geist des Rechts" wijst 
R o d e r er op, hoe, volgens hem, de behandeling van den 
misdadiger in haar geheel afhankelijk moet worden gemaakt 
van de vraag, of de man verbeterd is. Daarom is het ver-
keerd, te meenen, dat de rechter bij de behandeling ter 
terechtzitting kan uitmaken, dat die of die straf de juiste is. 
Steeds moet de mogelijkheid blijven bestaan, den tijd van 
de opsluiting te verlengen of te verkorten in verband met 
') G. A. van Hamel, T. v. S. XII (1899) p. 393. 
*) Levy t. a. p., p. 7. 
•*) Zie over beiden Ten Bruggencate-diss. Onbepaalde strafvonnissen, p. 6. 
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het gedrag in de gevangenis. Zoodoende alleen kan de man 
verbeterd worden. 
Op deze beschouwing is het, dat de reeds vroeger ver-
melde psychiater K r a e p e l i n heeft voortgeborduurd, 
met het gevolg, dat hij tot de conclusie gekomen is; ,,Fort 
mit dem Strafmasz!" *), 
Een der eerste wetenschappelijke besprekingen vond 
plaats in 1878 te Stockholm. 
In 1871 had de Amerikaansche regeering Dr. E. C. 
W i n e s naar Europa gezonden, om een campagne te 
voeren voor meer samenwerking tusschen de Oude en de 
Nieuwe Wereld op het gebied van het gevangeniswezen. 
W i n e s ' tocht werd spoedig met succes bekroond. Reeds 
het volgend jaar zag Londen het eerste internationale ge-
vangeniscongres binnen zijn muren bijeen komen. Het vol-
gend congres vergaderde in Stockholm en daar kwam het 
onbepaalde strafvonnis — zij het ook indirect — ter sprake 
bij de vraag: ,,Quel serait Ie meilleur moyen de combattre 
la recidive? ' 
Door den Zwitser Dr, G u i 1 1 a u m e en Dr. E. C. 
W i n e s werd toen als beste maatregel het onbepaalde 
strafvonnis aangeprezen. Op bijna elk volgend congres komt 
het vraagstuk ter tafel. 
Zoo te Rome in 1885, waar Prof. G. A. v a n H a m e l 
er een uitvoerig rapport aan wijdde. Vijf jaar later werd het 
te St. Petersburg besproken in verband met de onver-
beterlijken. 
Op het volgend congres (1895) werd voorgesteld het toe 
te passen op vagebonden en zwervers. 
Een zeer sterke interesse voor deze kwestie ging ook uit 
') Die Abschaffung des Strafmaszes (1880), p. 78. 
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van de in 1888 door v o n L i s z t , V a n H a m e l en 
P r i n s opgerichte „Internationale Kriminalistische Ver-
einigung". Een van haar principes luidde: 
,,En ce qui concerne les peines d'emprisonnement de 
longue durée, I'Union estime qu'il faut faire dépendre la 
durée de l'emprisonnement, non pas uniquement de la 
gravité matérielle et morale de 1'infraction commise, mais 
aussi des résultats obtenus par Ie régime penitentiaire", 
In verband daarmee verlangde zij; ,,le droit pour Ie juge 
de prononcer des sentences indéterminées n'indiquant que 
Ie minimum et Ie maximum de l'emprisonnement." 
Op bijna alle congressen der I. K. V. hield men zich bezig 
met het onbepaalde strafvonnis. V o n L i s z t en V a n 
H a m e l waren de voorvechters, terwijl P r i n s meestal 
in de oppositie was. 
De congressen van Parijs (1893) en Antwerpen (1894) 
zijn wel als de belangrijkste — in verband n.l. met ons 
vraagstuk — te betitelen. Het door de vereeniging uitge-
geven Bulletin bevat dan ook, vooral uit die jaren, veel be-
langrijke gegevens. 
De Fransche ,,société générale des prisons ' met haar blad 
„Revue penitentiaire" heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. 
Vooral dienen vermeld de vergaderingen in April en Mei 
van het jaar 1899 te Parijs gehouden. G r o s spreekt van 
„une brillante controverse oü la sentence indéterminée fut 
défendue par ses principaux protagonistes" ^). 
Hebben wij ons tot nu toe moeten beperken tot het noemen 
van een naam en een jaartal — waarbij zelfs een volledige 
opsomming niet onze bedoeling was —, eenigszins uitvoeri-
') T. a. p., p. 17. Zie voor de besprekingen: R. P. p 661 v. en 769 v. 
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ger zal geschetst worden, welk resultaat bereikt is op de 
jongste congressen en bijeenkomsten. 
Aan de waarheid wordt stellig geen afbreuk gedaan met 
de bewering, dat van de congressen van den laatsten tijd 
voor ons vraagstuk de belangrijkste geweest zijn: 
Congres penitentiaire international te Brussel (1900); 
De te Kiel gehouden 28e Deutsche Juristentag (1906); 
Congres penitentiaire international te Washington 
(1910) en 
het VII Internationale Kongresz für Kriminal-anthropo-
logie te Keulen (1911). 
Over elk eenige opmerkingen. 
De eerste sectie van het Brusselsche congres — belast 
met vraagstukken uit de „legislation penale" — zag zich 
o.a. tot taak gesteld besprekingen te voeren over de vraag 
(no, 4); „Y-a-t-il des categories de délinquants auxquels 
puisse être appliquée la sentence indéterminée et comment 
cette mesure doit-elle être réalisée? " 
Van deskundigen uit verschillende landen waren hierover 
rapporten ingekomen, te weten: van J. B a i 11 y, 
S a m u e l J. B a r r o w s , U g o C o n t i , G a u c k -
l e r , G. A. v a n H a m e l , R i c h a r d J u n g h a n n s , 
D r . P a s q u a l e P e n t a , R u g g l e s - B r i s e , R. 
S a l e i l l e s , J u s t i n d e S a n c t i s en F e r n a n d 
T h i r y. 
Het rapport van B a r r o w s bevatte belangrijke bijlagen 
van Amerikaansche geleerden over de geschiedenis van de 
ontwikkeling van het onbepaalde strafvonnis in Amerika, 
benevens een rapport van „Ie Comité de 1'Association des 
Juristes américains" („American Bar Association") en de 
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vertaling van de wetten van die staten der Unie, die het 
onbepaalde strafvonnis in toepassing hadden gebracht. 
Den inhoud van elk der rapporten — in totaal ruim 200 
pagina's beslaande — weer te geven, zou buiten het bestek 
gaan. In de volgende hoofdstukken zal er zooveel mogelijk 
van worden geprofiteerd. 
Niet ondienstig lijkt mij van een enkelen rapporteur de 
conclusies te vermelden. 
Zoo vermeldt S a l e i l l e s , als zijn résumé; 
I. ,,La sentence indéterminée ne peut et ne doit pas être 
isolée du système de la maison de réforme; la maison de 
réforme est Ie principe, l'indétermination n'est que la 
consequence, 
II. Le principe d'indétermination n'est pas et ne peut 
pas être un principe uniforme légalement applicable a tons 
les délinquants, mais a une categorie seulement d'entre eux. 
III. Le criterium d'application n'est pas et ne peut pas 
être un criterium legal; la sentence indéterminée, sauf cer-
taines réserves possibles, en particulier en ce qui concerne 
l'age des condamnés, doit être laissée a l'appréciation 
du juge. 
IV. L'indétermination ne saurait être absolue, mais 
limitée entre un minimum et un maximum, lequel sera celui 
fixé par la loi, soit pour le genre de délit commis, soit pour 
la categorie de peine legale applicable au délit. 
V. Les decisions relatives aux questions de liberation 
sont du ressort de la Direction de la maison de réforme et 
non de la competence judiciaire " ^), 
De Italiaansche professor d e S a n c t i s stelde voor; 
') Actes. Vol. II. p. 596, 597. 
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lo, „que la sentence indéterminée peut s'appliquer aux 
délinquants occasionnels; 
2o. que cette même sentence dcvrait s'appliquer; 
a. en fixant une limite minimum et une limite maximum; 
b. en pronon9ant la sentence après les recherches juri-
diques et psyco-physiologiques les plus exactes et les plus 
concluantes sur le criminel et le crime; 
c. en internant les condamnés dans des établissements 
•appropriés, oü fonctionnaires et systèmes en vigueur con-
courent a donner aux prisonniers une education rationnelle, 
a les corriger et a les instruire; 
d. en partageant le temps de la detention en quatre 
périodes durant lesquelles Ie condamné recouvrirait 
graduellement 1'usage de la liberie; 
e. en élaborant un reglement et en instituant une com-
mission dont les fins communes viseraient a bien disciplincr 
et a bien determiner tout ce qui regarde l'expiation de la 
peine et les passages d'une classe a l'autre; 
f. en pourvoyant d'une maniere opportune aux besoins 
des récidivistes libérés; 
g. en se préoccupant aussi du detenu qui doit être mis 
en liberie au bout du terme maximum, sans avoir donné des 
preuves d'amendement" ' ) . 
Andere rapporten — o.a. dat van Prof. C o n t i — ver-
werpen het onbepaalde strafvonnis. 
Bij de discussies in de sectie werd nog een goed rapport 
door M a u s ingediend, die er op wees, dat men onder-
scheiden moest tusschen „les peines proprement dites" en 
„les mesures d'éducation, de protection ou de süreté." 
') Actes. Vol. II. p. 612. 613. 
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„Pour les peines proprement dites — zoo verklaarde hij — 
le système des sentences indéterminées est inadmissible." 
„En ce qui concerne les mesures d'éducation, de protec-
tion ou de süreté, le système des sentences indéterminées 
n'est admissible que moyennant des restrictions qui com-
portent l'abandon du principe lui même. Il serait plus 
logique, plus simple et plus pratique de s'en tenir au système 
de la durée prolongée, avec le correctif de la liberation 
conditionnelle" ^). 
Na een breede discussie werd het voorstel-M a u s met 
een enkele wijziging aangenomen. 
M a u s werd belast met de verdediging in de algemeene 
vergadering van wat door de sectievergadering aange-
nomen was. 
Ook de algemeene vergadering ging met het voorstel-
M a u s mee )̂ — en verwierp daarmee het onbepaalde 
strafvonnis. 
De 28e Deutsche Juristentag heeft het onderwerp, dat 
ons bezig houdt, niet op zóó breede wijze behandeld. 
Het werd besproken in de prae-adviezen over ,,die straf-
rechtliche Behandlung von Rückfall, gewohnheitsmaszigem 
und gewerbmaszigem Verbrechertum. 
De eerste prae-adviseur M a x E r n s t M a y e r heeft 
op het eind van zijn betoog 5 ,,Leitsatze " opgesteld, waar-
van alleen de laatste in dit verband van belang is: 
a. „Das Wesen der Strafzumessung und die Aufgaben 
des Strafvollzugs erfordern, dasz die gegen Gewohnheitsver-
brecher gerichteten Straf urteile als relativ bestimmte 
erlassen werden. 
') Actes. Vol. I. p. 200. 
*) Zie de „Resolution" op p. 540, 541 van Vol. 1. 
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b. Das relativ bestimmte Strafurteil musz in jedem 
einzelnen Fall in verschiedenen Grenzen zulassig sein; seine 
Spannweiten mussen nach der Höhe der angedrohten Strafe 
bemessen werden und betrachtlich geringer sein als die 
Weite des gesetzlichen Strafrahmens. 
c. Innerhalb der Grenzen des richterlichen Urteils be-
stimmt ein StrafvoUzugsamt die endgültige Strafe under 
Berücksichtigung des moralischen und kürperlichen Zu-
standes des Straflings und der Lebensbedingungcn, die ihn 
in der Freiheit erwarten" ' ) . 
Zijn mede-prae-adviseur Dr. med. G u s t a v A s c h a f -
f u n g besluit zijn rapport met een ,,Zusammenfassung", 
waarvan punt 6 en 7 luiden: 
6. ,,Die Strafdauer musz abhangig gemacht werden von 
der Strafwirkung. 
7. Gegen Verbrecher, die gemeingefahrliche Delikte 
wiederholt, gewohnheitsmaszig oder gewerbsmaszig begehen, 
ist eine Strafe von unbestimmten Dauer zu verhangen. Wenn 
der Versuch einer Beurlaubung gemacht werden kann, hangt 
von dem Urteil einer Strafvollzugskommission ab. Der Ver-
brecher hat das Recht, nach bestimmten Zwischenzeiten, die 
von der Art und Haufigkeit der Straftat abhangig zu machen 
sind, eine neue Beurteilung seitens der Strafvollzugskom-
mission zu verlangen" ' ) . 
Bij de discussie stelde allereerst K a h 1 IV ,,Thesen" 
voor, waarvan uit de le stelling deze passage van belang is-
„Gegen gemeingefahrliche und rüchfalligc Gewohnheits-
verbrecher ist neben der Strafe auf Sicherungsnachhaft von 
unbestimmter Dauer zu erkennen. Dabei sei vorbehalten, 
') Verhandlungen Bd. I., p. 200. 
') Verhandlungen Bd. II. p. 32. 
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dasz über die jederzeit widerrufliche Entlassung gemischte, 
aus Organen der Anstaltsleitung, Beamter der Staats-
anwaltschaft und Ehrenbeamten gebildetc Kommissionen 
entscheiden können" ' ) . 
Bij het debat beval H ö g e 1 aan, dit gedeelte van stel-
ling I van K a h 1 te schrappen. L i e p m a n n sloot zich 
bij K a h 1 aan, maar wenschte enkele wijzigingen aange-
bracht te zien. Dit werd door de sectie aangenomen. 
In de algemeene vergadering werd dit voorstel, na een 
verdediging van K a h 1, ongewijzigd goedgekeurd, zoodat 
de 28e Deutsche Juristentag accepteerde het volgende 
besluit; 
,,Gegen gemeingefahrliche und rückfallige Gewohnheits-
verbrecher kann neben der Strafe auf Sicherungsnachhaft 
von unbestimmter Dauer erkannt werden, Diese Maszregel 
ist in besonderen Anstalten zu vollstrecken. Sie soil eine 
Bekampfung der j enigen Symptome in der Person des Ver-
brechers (Arbeitsscheu, Alkoholismus) bezwecken, durch 
welche die gewohnheitsmaszige Begehung solcher Straftaten 
überwiegend zu erklaren ist" ' ) . 
Vrijheidsbeneming met onbepaalden duur als straf werd 
dus verworpen, alleen als veiligheidsmaatregel werd het — 
en dan nog facultatief — aanvaard. 
Het internationaal gevangeniscongres, in 1910 gehouden, 
was het eerste, dat in Amerika bijeen kwam, niettegen-
staande President G r a n t , door het uitzenden van Dr. E. 
C. W i n e s , den stoot had gegeven tot het houden van 
zulke congressen. 
') Verhandlungen Bd. 111 p. 387. 
•̂  Verhandlungen Bd. III p. 435. 
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De verwachtingen waren hoog gespannen. G e o r g 
S t a m m e r schreef vóór de bijeenkomst te Washington: 
„Den Kongreszteilnehmern soil ein möglichst tiefer Ein-
blick in amerikanische Errungenschalten und amerikanische 
Eigenart gewahrt werden, deshalb sind von der Regierung 
Reisen an verschiedene Ortschaften geplant, und es kann 
jetzt schon gesagt werden, dasz der wissenschaftliche Erfolg 
dieser Ausflüge ein ausserordentlich hoher zu werden 
verspricht ' ' ) . 
Na afloop schreef Prof. G r a f G l e i s p a c h , een der 
op den voorgrond tredende figuren van het congres: 
,,Das Problem der unbestimmten Verurteilung als ein 
Gegenstand des ungemein reichhaltigen Programms sicherte 
dem Kongresse in Washington von vornherein erhöhtes 
Interesse" '). 
De eerste sectie had wederom het vraagstuk der onbe-
paalde strafvonnissen te behandelen, en wel dadelijk in de 
„première question"; 
„Si l'on admet que le système des sentences a durée indé-
terminée peut rationnellement se concilier avec les principes 
fondamentaux de la justice pénale; 
a. Pour quelle categorie de délinquants conviendrait-il 
de prononcer des sentences a durée indéterminée, et 
pour quelle categorie serait-il preferable d'exclure 
l'application de ce système? 
b. Comment pourrait-on, sans danger pour la liberté 
individuelle, appliquer une sentence de ce genre, 
prononcée sans minimum, ni maximum de durée? 
Si l'on n'admet pas que le système des sentences a durée 
') Monatsschr. für Kriminalpsychologie. VI, p. 350—351. 
=) Monatsschr. VIII, p. 346. 
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indéterminée soit en harmonie avec les principes fondamen-
taux de la justice pénale, conviendrait-il, a l'égard de tel 
condamné individuellement, d'ajouter a la peine déterminée 
qu'il encourt, une mesure accessoire, a titre de pénalité 
complémentaire? A supposer Ia réponse affirmative, dans 
quel cas faudrait-il recourir a ce supplément de peine et 
quelle forme devrait-il revêtir?" 
Deel II van de „Actes" vermeldt een eerbiedwaardige 
^ lijst van rapporteurs over deze materie: S i m e o n-E. 
B a l d w i n , Dr. G u s t a v e B e e k , A. B e r l e t , 
B r ü c k-F a b e r , A m o s W. B u t l e r , U g o C o n t i , 
P e d r o D o r a d o , E r n e s t F r i e d m a n n, R. 
G a r r a u d, W. M i t t e r m a i e r , G a b r i e l e N a -
p o d a n o , E v e l y n R u g g l e s-B r i s e , G i u s t i n o 
d e S a n c t i s , M a y n a r d S h i p l e y , E u g e n e 
S m i t h , J . V. R o o s , Dr. R u s z t e m V a m b é r y , 
Dr. F r . H o w a r d W i n e s , 
Het uitvoerigst is wel het rapport van den Hongaarschen 
professor V a m b é r y , dat ook op tal van plaatsen blijk 
geeft van zeer grondig onderzoek betreffende dit 
onderwerp. 
Het meerendeel der rapporteurs was het onbepaalde 
strafvonnis niet ongunstig gezind. De discussie *) leidde niet 
tot heldere gezichtspunten, wat door G l e i s p a c h ge-
weten wordt aan de toen heerschende hitte — een tempe-
ratuur van over de 100° — en aan het gebruik van verschil-
lende talen. 
Het rapport van G o r d o n E, S h e r m a n diende tot 
') Men zie de „Actes", deel I, p. 53—101. Daarnaast raadplege men het 
artikel vaa Prof. Graf Gleispach in Monatsschr. VIII, p. 346—368. 
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basis van de besprekingen. De eerste twee conclusies van 
dat rapport waren; 
, ,1 . II y a lieu de conserver le principe de la peine a 
durée déterminée. 
2. L'absence de l'indéfini est compensé par d'autres 
mesures qui tiennent lieu de la peine au qui viennent a la 
suite" ' ) . 
De Italiaansche professor C o n t i betoogde, dat men 
streng moest onderscheiden ,,peine" en ,,mesures de süreté." 
Wat betreft de „peine ", daar kon van vergeldingsstand-
punt — volgens hem — geen sprake zijn van maatregelen 
van onbepaalde duur. Uit de voorafgegane besprekingen 
bleek, dat anderen ook tegen het onbepaalde strafvonnis 
waren, doch bij de stemming over „le principe 
scientifique de la sentence indéterminée" — o.a, verdedigd 
door G l e i s p a c h — blijven slechts 2 handen omlaag, 
zoodat men zich met 18 stemmen voor het onbepaalde straf-
vonnis had verklaard. 
Verschillende personen, die feitelijk er tegen waren en 
slechts onbepaaldheid wenschten ten opzichte van „mesures 
de süreté," moesten dus hebben voorgestemd. 
Om de zaak in het reine te brengen, werd een commissie 
benoemd — die nooit bijeen gekomen is! 
Den volgenden dag gaf G l e i s p a c h nader uitgewerkte 
voorstellen betreffende de toepassing van het onbepaalde 
strafvonnis. Nadat eerst een voorstel-P r i n s was aange-
nomen, werd het voorstel-G 1 e i s p a c h verworpen. G l e i -
s p a c h zag hierin een misverstand, stelde op eenigszins 
scherpen toon voor, opnieuw te stemmen over wat den 
eersten dag was behandeld en een vertaling te geven van de 
') Actes 1, p. 61. 
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redevoering, door hem zoo pas gehouden, zoodat iedereen 
daar voldoende kennis van kon nemen, 
P r i n s gaf toen het advies, de verdere behandeling te 
verschuiven naar een volgend congres, daar men elkaar 
blijkbaar niet begreep. 
Daartegen merkte G l e i s p a c h op; „Alors nous 
courrons le danger de perdre le fil directeur. La question 
est müre et prête a être jugée. Il existe un grand nombre de 
mémoires écrits, c'est-a-dire de rapports, qui sont les porte-
parole de toutes les différentes opinions. Nous avons discuté 
la question ces deux jours. Nous n'avons qu'a annul er une 
decision vicieuse, et alors Topinion vraie, adequate de la 
section, trouvera son expression. " Vervolgens betoogde hij; 
„pour l'honneur du pays (n.l, Amerika), nous devons 
prendre une decision, puisque nous siégeons pour rechercher 
la solution d u n problème d'une importance toute 
actuelle" ^), 
Het voorstel-G 1 e i s p a c h, om den volgenden dag op 
de kwestie terug te komen, wordt aangenomen met 20 tegen 
5 stemmen. 
Den derden dag is er een voorstel van G l e i s p a c h 
en V a m b é r y vóór het onbepaalde strafvonnis, terwijl 
door C o n t i het voorstel van S h e r m a n n van den 
eersten dag, waarop men, daar het in het Engelsch geschre-
ven was, haast geen acht had geslagen, werd overgenomen. 
Na uitvoerige discussie kwam men, nadat het voorstel-
G l e i s p a c h—V d m b é r y, eenigszins geamendeerd, 
aangenomen was, tot de volgende resoluties; 
1. „Le congres approuve le principe scientifique de la 
sentence a durée indéterminée. 
') Actes I, p. 87 en 88. 
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2. La sentence a durée indéterminée devrait être appli-
quée aux personnes moralement ou mentalement défec-
tueuses, 
3. La sentence a durée indéterminée devrait être appli-
quée de plus, comme partie importante du système éduca-
tif, aux criminels, surtout aux jeunes délinquants, ayant 
besoin d u n traitcment éducatif et dont les crimes sont dus 
surtout a des circonstances individuelles. 
4. L'introduction de ce système dépendra des conditions 
suivantes: 
I. Que les idees courantes au sujet de la culpabilité et 
de la peine ne soient pas en contradiction avec la 
conception de la sentence a durée indéterminée. 
II. Qu'un traitcment individualise du délinquant soit 
assure. 
III. Que le Board of Parole or Conditional Release 
(Bureau pour la liberation conditionnelle) soit com-
pose de fa9on a exclure toute influence du dehors, 
sous la forme d'une commission dont seraient 
appelés a faire partie au moins un représentant de 
la magistrature, de ladministration penitentiaire et 
de la science médicale. L'établissement des maxima 
de peines ne se recommande que dans les cas oü 
cela est nécessaire, a cause de la nouveauté du 
système et du manque d'expérience " *). 
Deze met 22 tegen 7 stemmen in de le sectie aangenomen 
resoluties werden door de algemeene vergadering met zeer 
geringe wijzigingen overgenomen. 
Wat de beteekenis van het congres van Washington be-
treft, G l e i s p a c h meent, dat, wanneer het beperkt 
') Actes 1, p. 99, 100. 
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gebleven was tot de besluiten 1 en 2, ,,die Frage der unbe-
stimmten Verurteilung eine offene geblieben sei. Die Be-
schlüsse zu 3 aberlassen für irgend einen Zweifel an der 
wahren Meinung des Kongresses keinen Raum mehr", en 
even verder ,,die grosze Mehrheit des Kongresses hat deut-
lich und bestimmt ausgesprochen, dasz sie die unbestimmte 
Verurteiling, d. h. Schuldsprach und Verhangung einer 
Strafe ohne Festsetzung ihrer Dauer, emplehle" ' ) . 
Misschien eenigszins eenzijdig voorgesteld — men denke 
aan G 1 e i s p a c h's positie op het congres —, vast staat 
wel, dat er na 1900 te Brussel een vrij wat sympathiekere 
stemming viel te constateeren, wat de aanvaarding van het 
onbepaalde strafvonius betreft. 
Het in October 1911 te Keulen gehouden VII. Internatio-
nale Kongresz für Kriminal-anthropologie had eveneens 
„die unbestimmte Verurteilung" op het agendum — volgens 
G l e i s p a c h een bewijs, dat „auch auf unserem Konti-
nent . . . . das von manchen schon totgesagte P r o b l e m . . . . 
wieder kraftig auf [lebt]" ^). 
De derde congresdag werd aan dit onderwerp gewijd. 
Prof. G r a f G l e i s p a c h betoogde in zijn referaat, 
dat de ontwikkelingsgang, die op elk terrein viel waar te 
nemen — n,l, het „Vordringen des Zweckgedankens " — ' ) , 
de beste waarborg was voor de deugdelijkheid van het 
nieuwe instituut, 
Zijn medereferent, de Zweedsche professor Dr, J o h a n 
C. W. T h y r é n voerde eerst eenige bezwaren aan tegen 
') Monatsschr. VIII, p. 367. 
') Monatsschr. VIII, p. 367. 
•') Bericht, p. 242. 
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het onbepaalde strafvonnis, waarvan in een volgend hoofd-
stuk nota zal worden genomen, trad daarna in een beschou-
wing, in hoever de toepassing aanbevelenswaardig kan zijn 
Betreffende de „sichernde Masznahmen", daar — aldus 
zijn opinie — „wird man unbedenklich dem unbestimmten 
Urteile einen ziemlich groszen Spielraum gestatten 
durf en" '). 
Als straf wilde hij het slechts toepassen „in solchen 
besonderen vom Gesetz genau bezeichneten Ausnahme-
fallen. . . . , in denen wiederholte und vergebliche Bestrafung 
es schon in dem Augenblick des Urteil ssprechens wahr-
scheinlich machen, dasz man es mit einem sehr schwer zu 
bessernden Individuum, mit einem „chronischen" Ver-
brecher zu tun hat" ' ) . 
Dr. F r i e d m a n n uit Budapest legde het congres 6 
,.Thesen " voor. Hij huldigde in zijn 3e stelling deze ziens-
wijze; ,,der Begriff der Strafe von bestimmter Dauer kann 
nicht preisgegeben werden, bis die gesamten Einrichtungen 
eines Landes auf individualistischer Basis beruhen" "). 
Zoolang in het geheele rechtssysteem van een land geen 
voldoende sociale elementen opgenomen worden, ,,bis dahin 
— aldus stelling 6 — musz an der Regel festgehalten wer-
den; Bestimmte Strafe und unbestimmte Masznahmen" ' ) . 
Bij de hierop volgende discussie gaf het meerendeel der 
sprekers blijk van sympathie voor „unbestimmte Verurtei-
lung," wat F r i e d m a n n aanleiding gaf zijn stellingen 
te wijzigen in dezen zin; 
') Bericht, p. 246. 
•") Bericht, p. 246. 
•') Bericht, p. 248. 
t. a. p., p. 248. 
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1. „Der Kongresz halt es für notwendig, dasz einzelne 
Gruppen von Verbrechern auf unbestimmte Dauer verteilt 
(verurteilt?) werden, 
2, Die Anwendung des Prinzips der Unbestimmtheit 
musz sowohl bei Bestimmung der Gruppen der Verbrecher 
wie auch bei den anzuwendenden gesetzlichen Garantien in 
Einklang gebracht werden mit der augenblicklichen Ent-
wicklungsphase der staatlichen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Einrichtungen eines jeden 
Staates" *). 
Op de ,,Schluszsitzung" voert nogmaals G l e i s p a c h 
het woord, om zijn stellingen toe te lichten en eenige ondui-
delijkheden uit het vroeger gevoerde debat te verbeteren, 
Bij de stemming krijgt het v o o r s t e l - G l e i s p a c h de 
meerderheid, zoodat het congres daarmee aanneemt de vol-
gende stellingen; 
I. ,,Vielfach rückfalligen und gewerbsmaszigen schwer 
gemeingefahrlichen Verbrechern ist die Freiheit für so lange 
zu entziehen, als ihre Gemeingefahrlichkeit dauert, 
Die Entlassung ist in der Regel eine bedingte. 
II, Bei Verbrechern, deren Verbrechen auf Mangel an 
sozialer Anpassungsfahigkeit beruhen, ist die absolut be-
stimmte Strafe durch eine unbestimmte zu ersetzen, die 
nach dem Progressivsystcmc zu vollziehen ist, 
Zum Schutze der Freiheit des Verbrechers dienen: 
1, Höchstmasze der Strafe, die von der Gefahrlichkeit 
der Tat nicht unabhangig sein mussen; 
2, die Zusammensetzung der Entlassungsbehörde, in der 
unabhangige Richter die Mehrzahl bilden mussen" "). 
') t. a. p.. p. 264. 
") Bericht, p. 437. 
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Op een bepaalde categorie van misdadigers alzoo wil men 
op dit congres het onbepaalde strafvonnis toepassen. 
De resultaten van ons historisch onderzoek resumeerend, 
zien wij, dat het onbepaald strafvonnis een rüet zoo modern 
instituut is, als men wel heeft willen laten voorkomen. Vast 
staat, dat reeds in de 16e eeuw maatregelen van onbepaal-
den duur werden toegepast. 
Strafmaatregelen waren dit echter niet. 
Wel was dit het geval in de laatste helft der 18e en de 
eerste helft der 19e eeuw. In den meestal verzwakten vorm 
van relatief onbepaald strafvonnis werd het toen — zij het 
op bescheiden schaal — toegepast, 
Omstreeks 1850 is het instituut in Europa verdwenen. 
In Amerika werd het nieuw leven ingeblazen, doordat 
men er het heilzaamste middel in zag, om het gevangenis-
wezen, dat groote gebreken vertoonde, radicaal te ver-
beteren. 
De opbloei in Amerika liet niet na, invloed uit te oefenen 
op Europa. Mede door de moderne strafrechtstheorieën 
kwam er ook in de ,,oude wereld" vernieuwde belangstel-
ling in het instituut. 
Op tal van congressen maakte het een — vaak niet onbe-
langrijk — deel uit van de besprekingen. Het pro en contra 
werd met gloed van overtuiging verdedigd. 
De overgroote meerderheid der wetenschappelijke be-
oefenaren van het strafrecht en der leiders van strafinrich-
tingen was langen tijd het onbepaalde strafvonnis niet 
gunstig gezind. 
Langzamerhand kwam echter een kentering. 
Het internationaal gevangeniscongres te Washington in 
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1910 verklaarde zich, dank zij de min of meer suggeree-
rcnde redevoering van G l e i s p a c h in meerderheid voor 
het onbepaalde strafvonnis. 
Bleef er nog steeds eenige grond voor het vermoeden, dat 
niet allen congressisten het verschil tusschen maatregel van 
onbepaalden duur als straf en als beveiligingsmaatregel 
helder voor den geest stond, meer houvast gaf het VII In-
ternationale Kongresz für Kriminal-anthropologie, in 1911 
te Keulen gehouden. 
De meerderheid der leden bewilligde in de toepassing 
van het nieuwe instituut op „schwer gemeingefahrlichen 
Verbrechern" en op „Verbrechern, deren Verbrechen auf 
Mangel an sozialer Anpassungsfahigkeit beruhen. " 
Verdere internationale besprekingen zijn door den 
wereldoorlog onmogelijk gemaakt. 
Andere problemen vragen thans om oplossing. De alge-
meene belangstelling, die het instituut voor den oorlog ge-
noot, is voorbij, 
Dat het op den achtergrond zal blijven, is niet te denken, 
Waarborg daarvoor is wel het zoo actueele probleem van 
de stijging der reeds door K r o h n e ') zoo typeerend als 
,,inter nationale Kalamitat" aangeduide criminaliteit '). 
Afgezien van de internationale besprekingen, kan, wat 
ons land betreft, worden opgemerkt, dat, waar tot nog toe 
de behandeling zich in hoofdzaak tot enkele tijdschrift-
artikelen bepaalde, wellicht uitvoerige besprekingen te ver-
wachten zijn in verband met een ontwerp van een nieuw 
straffenstelsel, 
') Krohne: Lehrbuch der Gefangniskunde, 1889, p. 195. 




§ 1. A l g e m e e n e B e s c h o u w i n g . 
Het geven van een uiteenzetting, hoe eenige der voor-
naamste schrijvers zich de toepassing van het onbepaalde 
strafvonnis denken, hebben wij ons in dit hoofdstuk tot taak 
gesteld. 
Reeds vroeger hadden wij gelegenheid op te merken, dat 
het aantal dergenen, die zich met ons onderwerp hebben 
beziggehouden, verre van gering is. 
In zijn prae-advies voor den 29 Deutschen Juristentag 
geeft Prof. Dr. A u g u s t F i n g e r deze opsomming van 
hen, die ,,pladieren für unbestimmte Straf urteile"; 
O b e r m a i e r , H o l t z e n d o r f f , R o d e r , M i t -
t e l s t a d t , G a r o f a l o , F e r r i , T a m a s s i a , 
K r a e p e l i n , S c h w a r z e , S o n t a g , W i l i e r t, 
v o n L i s z t , M e d e m , A p p e l i u s , F u h r , L a m -
m a s c h . V a n H a m e l , v o n M a y e r , R i v i e r e , 
T h i r y , W i r t h , S i c h a r t en G a u t i e r ^ ) . 
In de litteratuuropgave bij F r e u d e n t h a l vinden 
wij als „Anhangers der unbestimmten Verurteilung" in 
Europa vermeld: 
A s c h a f f e n b u r g , v a n B a r , F u h r , G l a s e r , 
H e i m , K l e e , K r a e p e l i n , L e v y , v o n L i s z t , 
') Verhandlungen (1908), Bd. II, p. 65, noot 6. Gautier wordt daar ge-
noemd als iemand, die het beginsel aanvaardt, doch aan de toepassing te 
groote bezwaren verbonden acht. 
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M e d e m , M i t t e r m a i e r , O b e r m a i e r , O t l e t , 
R o d e r , R o u x , S a c k e r , V a r g h a en W i l l e r t * ) , 
F i n g e r noch F r e u d e n t h a l mogen aanspraak 
erop maken, dat zij volledig waren in hun opsomming, 
terwijl na 1908 nog in menig geschrift het nieuwe instituut 
is verdedigd, men denke slechts aan Dr, V a m b é r y "), 
maar vooral aan prof. G r a f G l e i s p a c h ' ) . 
Het zou te ver voeren eiken schrijver afzonderlijk te 
behandelen. Trouwens de verschilpunten — gesteld al, dat 
zij bij een ieder aanwezig waren — zijn vaak zeer gering. 
Wij meenen te kunnen volstaan met in hoofdtrekken weer 
te geven, wat de allervoornaamsten onder hen over het 
onbepaalde strafvonnis hebben geleerd, in het bijzonder dan 
wat betreft de toepassing in de practijk, 
§ 2 . v o n L i s z t . 
De Duitsche grootmeester op strafrechtgebied, F r a n z 
v o n L i s z t , vraagt allereerst onze aandacht. 
Diens in twee deelen gebundelde „Strafrechtliche 
Aufsatze und Vortrage" (1905) — door R a d b r u c h in 
zijn „Einführung " zoo typeerend ,,das Urkundenbuch der 
straf rechtlichen Reformbewegung " genoemd — bevat vol-
doende materiaal, om zich op de hoogte te stellen omtrent 
v o n L i s z t ' s ideeën, ook betreffende het instituut, dat 
ons steeds bezig houdt. 
Het opstel „der Zweckgedanke im Strafrecht", oorspron-
') V. D. Alg. T. (1908), Bd. lil, p. 258, 259. 
-) Actes du Congres penitentiaire international de Washington (1910) II, 
p. 159-185. 
') O.a. in zijn referaat op 't VII Internat. Kongresz für Kriminalanthro-
pologie, Keulen 1911. Men zie: Bericht (1912), p. 226 v. 
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keiijk verschenen als ,.Marburger Universitatsprogramm" 
(1882) is vooral daarom zoo bekend, omdat hij daarin zijn 
door hem verdedigde, later zoo algemeen verbreid gewor-
den, ,,Wirkungen" van de straf heeft uiteengezet; 
„1. Besserung der besserungsfahigen und besserungs-
bedürftigen Verbrecher; 
2. Abschreckung der nicht besserungsbedürftigen Ver-
brecher; 
3. Unschadlichmachung der nicht besserungsfahigen 
Verbrecher" ^). 
Bij de verhandeling over de „praktische Verwertung 
dieser Einteilung" komt v o n L i s z t tot maatregelen die 
heen wijzen naar het onbepaalde strafvonnis. Tot het aan-
prijzen van het instituut zelf komt hij nog niet. ,,Weder 
die Abschaffung des Strafmaszes, noch die Beseitigung der 
richterlichen Strafzumessung ist dat Ziel meiner Vor-
schlage " ") — zoo stelt hij gerust. 
Lang kan hij deze geruststelling niet handhaven, In het 7 
jaar later verschenen eerste deel van zijn ,,Kriminalpoliti-
sche Aufgaben" ziet hij slechts kans op verbetering van de 
zoo slecht functioneerende strafrechtspleging ,,so. . . . das 
Ucbel an der Wurzel angepackt" wordt. 
,,Die Wurzel des Uebels liegt aber nicht in dem zu weit 
gespannten Strafrahmen des Gesetzes, sie liegt nicht in der 
milden Schwache oder der Unfahigkeit des Straf richters; 
sie liegt vielmehr in dem Grundsatze der richterlichen Straf-
zumessung selbst. Die Ehrfurcht vor dem Richterspruch 
darf uns nicht abhalten hier die kritische Sonde anzu-
Icgen " "). 
') Aufsatze I, p. 166. 
•') t. a. p., p. 173. 
') Aufsatze I, p. 333. 
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En even verder betoogt hij; „Die wenigstens teilweise 
Beseitigung der richterlichen Strafzumessung ist dcmnach 
eine der wichtigsten Aufgaben, welche die Kriminalpolitik 
unserer Tage uns stellt." 
Als uitgangspunt aannemend, dat 6 weken in elk geval 
het minimum van de vrijheidsstraf moet zijn, stelt hij in het 
verder deel van zijn opstel den eisch, „dasz an die Stelle 
der richterlichen Strafzumessung die Verurteilung zu einer 
nur durch Höchst- und Mindestmasz der Dauer bestimm-
ten Freiheitsstrafe zu treten hatte" ' ) . 
De wet moet voor elk strafbaar feit een minimum en 
maximum vaststellen. Het verschil met de tegenwoordige 
minima en maxima is slechts hierin gelegen, dat de ,,Spann-
weite" bij deze veel grooter is. 
Zijn plan is, de volgende „Abstufungen" in de wet aan 
te brengen; 
1. Vrijheidsstraf van 6 weken tot 2 jaar. 
i. ,, , , 2 jaar ,, 5 ,, 
^ ' ) I t l ^ M 1» ^ " M 
4 10 15 
^ ' n If * ^ If II * ^ „ 
5, Levenslange vrijheidsstraf. 
Ten aanzien van 1, zou het, volgens v o n L i s z t , mis-
schien de voorkeur verdienen, een splitsing aan te brengen 
van de ,,Strafrahmen": 
6 weken tot 6 maanden en 
6 maanden tot 2 jaar, 
De taak van den rechter zal hierin bestaan, dat hij onder-
zoekt, of de man schuldig is, en, zoo ja, hem veroordeelt tot 
het „strafraam", dat de wet tegen het gepleegde feit bepaalt. 
') t. a. p., p. 392. 
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Bij bepaalde verzachtende omstandigheden mag de rech-
ter in plaats van het door de wet aangewezen, het onmid-
dellijk volgend lager „strafraam" toepassen. 
Voor het nader uitwerken van de straf, beveelt v o n 
L i s z t „Strafvollzugsamter" — raden van toezicht — aan. 
Het minimum moet ieder misdadiger in elk geval onder-
gaan, Het verder toemeten der straf rust op die raden van 
toezicht. 
,,Zu entscheiden, ob der Verurteilte nach Verbüszung des 
Mindestmaszes zu entlassen oder langer wenn nötig bis zur 
Erschöpfung des Strafrahmens, in der Strafanstalt anzu-
halten sei" )̂ — ziedaar hun taak, 
Zij dienen zóó samengesteld, dat zij in de eerste plaats 
onafhankelijk zijn, evenals de rechter, en vervolgens in 
staat, gedurig eiken gevangene te bezoeken, diens karakter, 
verleden, familieverhoudingen, kortom alles te leeren ken-
nen, wat noodig is, om te constateeren, dat de man vol-
doende verbeterd is, om weer in de samenleving te kunnen 
worden opgenomen. Die samenstelling denkt hij zich aldus: 
totaal 5 leden, waaronder de directeur van de gevan-
genis, het O. M., de rechter-commissaris en twee door de 
regeering voor den duur van 3 (of 5) jaar te benoemen ver-
trouwensmannen. Deze laatste ziet hij bij voorkeur benoemd 
uit ,,Leiter der Schutzfürsorgevereine" of ,,Vertreter der 
Selbstverwaltungskörper" dan wel uit wetenschappelijke 
beoefenaren van het strafrecht. 
Van dit alles verwacht v o n L i s z t heilzame werking. 
,,Die Beschrankung des richterlichen Strafzumessungs-
rechtes w i r d . . . . unsere Strafgesetzbücher von einer Menge 
unnützen Ballastes, unsere Strafgerichte von einer Fülle 
') t. a. p., p. 392. 
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ebenso barter wie unfruchtbarer Arbeit befreicn. Zahlreiche 
„erschwerende Umstande", manche f eine Unterschiede in 
den Tatbestanden, werden fallen und mit ihnen die Zeit-
raubendsten Streitfragen" *). 
In zijn prae-advies voor den 26 Deutschen Juristentag 
betreffende de vraag: „Nach welchen Grundsatzen ist die 
Revision des Strafgesetzbuchs in Aussicht zu nehmen?" 
vinden wij een en ander nader uitgewerkt. 
„Es ist bei der Bestimmung der Strafe nach Art und 
Masz, in Gesetz und Urteil, mehr Gewicht zu legen auf die 
innere Gesinnung des Taters als auf den auszeren Erfolg 
der Tat" '). 
Aldus omschrijft de Berlijnsche hooglecraar de voor-
naamste grondgedachte, die als uitgangspunt moet dienen 
voor de ,,gesamte Reform unserer Strafgesetzgebung." 
Bij de ontwikkeling van eigen ideeën over het toekomstig 
straffenstelsel, verklaart hij onvoorwaardelijk vast te hou-
den aan ,,die beiden Hauptforderungen unseres kriminal-
politischen Programms. . . .; 
1. Die erziehende Behandlung der Besserungsfahigen 
und 2. die Sicherung der Gesellschaft gegenüber den unver-
besserlichen und gemeingefahrlichen Verbrechern" '). 
Buiten 1, en 2, ligt het breede gebied van die strafbare 
feiten, waarbij doel der straf slechts behoeft te zijn, ,,dem 
Verbrecher die Macht der von ihm übertretenen Rechts-
ordnung eindringlich zu Gemüte zu führen," 
Betreffende de ,,Besserungsfahigen" — personen, die het 
21e levensjaar nog niet overschreden hebben — luidt zijn 
') t. a. p., p. 393/4. 
-) Aufsatze II, p. 377. 
") t. a. p., p. 393. 
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voorstel; vrijheidsstraf van 2 tot 5 jaar, met de toegevoegde 
verklaring; 
,,Hicr halte ich denn auch mit aller Entschiedenheit daran 
fast, dasz die Verurteilung nicht auf eine bestimmte Zahl 
von Jahren oder Jahresteilen sondern, innerhalb der 
Mindest- und der Höchstgrenze, auf unbestimmte Zeit 
lautet" '). 
De maximale vrijheidsstraf bedraagt alzoo, volgens zijn 
voorstel, voor den jeugdige 5 jaar. Bij goed gedrag kan 
vroeger ontslag volgen, te beoordeelen door een ,,Straf-
voUzugsamt." Deze laatste maatregel draagt steeds het 
karakter van voorwaardelijke vrijlating. Bij wangedrag kan 
dus herroeping volgen. 
Is de gevangene na 5 jaar nog niet verbeterd, „so treten 
an die Stelle der Strafe die Verwaltungsmaszregeln" — 
aldus v o n L i s z t in zijn prae-advies. 
Verwezenlijking van ,,Sicherung der Gesellschaft gegen 
unverbesserliche und gemeingefahrliche Verbrecher" acht 
hij alleen mogelijk als de wetgever meegaat met het voor-
stel, door hem twee jaar vroeger in ,,die juristische Gesell-
schaft zu Berlin" verdedigd: 
r 
,,Wird bei Verurteilung wegen eines Verbrechens oder 
Vergchens festgestellt, dasz der Verurteilte die Begehung 
strafbarer Handlungen gewerbsmaszig betreibt, so tritt, 
wenn die von ihm begangene Handlung nicht mit einer 
schwereren Strafe bedroht ist, Zuchthaus nicht-unter fünf 
Jahren, und wenn er bereits mindestens einmaal wegen 
gewerbsmasziger Begehung strafbarer Handlungen verur-
teilt worden ist, Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ein. 
Die Feststellung erfolgt durch einen besonderen Beschkisz 
') t. a. p„ p. 399. 
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des erkennenden Gerichts, im Schwurgerichtsvcrfahren 
durch den Wahrspruch der Geschworenen" ' ) . 
Zelf erkent hij, daarin zijn tegenstanders zoo ver mogelijk 
tegemoet gekomen te zijn. Voerde hij zijn eenmaal aange 
nomen standpunt consequent door, hij zou met niets minder 
kunnen volstaan dan met „Einsperrung der Unverbesser-
lichen auf Lebensdauer" ^). 
Van overtuiging, dat de rechter zich kon vergissen in het 
karakter van den door hem veroordeelde, had hij reeds in 
1896 dit compromis willen sluiten, dat het vonnis der onver-
beterlijken wel zou luiden; levenslang, maar dat het gevan-
genisbestuur of eenig ander daarvoor geschikt college de 
bevoegdheid zou hebben elke 5 jaar na te gaan, „ob die 
Voraussetzungen, von welchen der erkennende Richter 
ausgegangen ist, noch vorhanden sind oder ob nicht eine 
bedingte Entlassung des Verurteilten unter gleichzeitigern 
Eintritt der Schutzaufsicht zu verfügen sei" '). 
Nu heeft hij ook dezen maatregel — die in bepaald opzicht 
het karakter heeft van een onbepaald strafvonnis — laten 
varen en stelt hij zich tevreden met een minimum straf van 
5 (c.q. 10) jaar. 
Alleen in het geval, dat de rechter te vonnissen heeft ver 
beterlijken, wat voor hem samenvalt met jeugdige personen, 
wil v o n L i s z t het onbepaalde strafvonnis — en dan 
nog slechts in zijn relatief onbepaalden, of wil men, relatief 
bepaalden vorm — toegepast zien, 
In zijn ,.Lehrbuch" noemt hij „feste organische Verbin-
dung der Straf rechtspflege mit dem StrafvoUzug" als een 
der „Kriminalpolitischen Forderungen der Gegenwart," 
') t, a. p., p. 329. 
") t. a. p., p. 401. 
"•) t. a. p., p. 401. 
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,,Uber die Durchführung dieses Gedankens gehen die 
Ansichten noch weit auseinander" *). 
Zelfs onder de aanhangers van de „sog. unbestinunte 
Strafurteile" constateert hij nog verschillende stroomingen, 
zoowel wat betreft „die endgültige Entscheidung," als wat 
aangaat ,,die Falie, in denen das unbestimmte Strafurteil 
zur Anwendung gelangen soil" '). 
Ten aanzien van ,,die endgültige Entscheidung" is v o n 
L i s z t te beschouwen als het hoofd van die strooming, die 
aan een college, bestaande uit gevangenis-deskundigen, 
strafrechtsgeleerden en particulieren, de definitieve beslis-
sing wil toegekend zien. 
Het hoofd van de andere strooming, G. A. v a n H a m e l , 
zal in de volgende § besproken worden. 
§ 2 . G. A. V a n H a m e 1. 
Een niet minder beteekenisvolle figuur in de moderne 
straf rechtsbeweging! 
Met P r i n s en v o n L i s z t was hij één der oprich-
ters van de „Internationale Kriminalistische Vereinigung", 
welke vereeniging zoo'n machtigen invloed heeft uitge-
oefend op de verbreiding van de nieuwe denkbeelden in het 
strafrecht. 
Een nauw contact met deze ,,hervorragende" personen 
was het gevolg van die samenwerking. 
Zelf verklaart hij; ,,met wie ik sints het geluk had te 
blijven in innige geestverwantschap en trouwe vriend-
schap" '). 
Die band, vooral dan met v o n L i s z t , is ook aanwijs-
baar bij het onbepaalde strafvonnis. K r a e p e 1 i n's 
') Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. 21—22, 1919, p. 17. 
^ t. a. p., p. 17 en 18. 
•') Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht 1907. Voorwoord. 
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„Abschaffung des Strafmasses" en v o n L i s z t's „dcr 
Zweckgedanke im Strafrecht" zijn het geweest, die hem 
maakten tot voorstander van het nieuwe instituut, 
Zijn eerste verdediging van het stelsel vond plaats te 
Rome, op het internationaal gevangeniscongres (1885), 
Hij was toen een der vier rapporteurs over de vraag 
„Quelle latitude la loi doit-elle laisser au juge quant a la 
determination de la peine?" 
„Sinds dien tijd ben ik — met wijziging in bijzonderheden 
— voorstander gebleven en heb ik meermalen de gelegen-
heid gehad er voor op te komen, schriftelijk en mondeling, 
in de Congressen voor Crimineele Anthropologic en in den 
boezem der Union Internationale" schreef hij in 1899 *), 
Zijn denkbeelden hierover vindt men, behalve in het 
rapport van 1885, het volledigst in de prae-adviezen, uitge-
bracht op de vergadering der I, K, V, in 1889 te Brussel en 
die in 1893 te Parijs, 
Algemeen uitgangspunt is de onderscheiding der mis-
dadigers in: 
a. gelegenheids-
b. verbeterlijke gewoonte- en 
c. onverbeterlijke gewoonte-misdadigers. 
Doel van de straf bij a is afschrikking, bij b verbetering, 
terwijl het ten aanzien van c gelegen is in de onschadelijk-
making. 
Deze beschouwing, door hem „adage connu, répété par 
plusieurs criminalistes" genoemd "), en reeds vroeger door 
zijn ambtgenoot in Marburg aangeprezen, bewijst hem be-
langrijke diensten bij het onderzoek naar de „défectuosités 
') T. V. S.. XII, p. 394. 
=0 Mitteilungen. I. K. V. 1889, I, p. 95. 
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du système suivi aujourd'hui par la plupart des legislations 
pour combattre la recidive. " 
Resultaat van dat onderzoek is, dat; 
,,le système est absolument vicieux pour autant qu'il 
s'agit a. des délinquants d'habitude incorrigibles"; 6. des 
délinquants d'habitude incorrigibles " ' ) . 
Heil ziet hij alleen in ,.sentences, qui par rapport a la 
durée de la peine seront absolument indéterminées pour le 
groupe a., relativement indéterminées pour le groupe b" ']. 
Alzoo absoluut onbepaalde strafvonnissen ten aanzien 
van de onverbeterlijke en relatief onbepaalde bij verbeter-
lijke gewoonte-misdadigers. 
De onverbeterlijken staan in het centrum van zijn be-
schouwingen. 
,, Verbrecher, welche so lange sie f rei in unserer modernen 
Gesellschaft leben, für diese, wegen ihres verbrecherischen 
Hanges, eine unaulhörliche Gefahr sind" — aldus zijn om-
schrijving dezer categorie '). 
Hoe nu echter die onverbeterlijkheid vast te stellen? 
Tusschen de wet en den rechter wil hij deze taak verdeden. 
De rechter alleen zal hierin te kort schieten. Reeds 
dadelijk bij het vonnis die ,,verbrecherische Hang, dat 
,,unaulhörliche Gefahr" te constateeren, gaat zijn krachten 
te boven. 
,,Er hat die Akten eingesehen; er bat der Untersuchung 
beigewohnt; er hat die Verhandlungen gehort. Er weisz 
etwas, aber er weisz nicht genug " "). Over uitvoeriger ge-
gevens dient de rechter te beschikken. 
•) Mitt. I, p. 102, 103. 
") t. a. p., p. 103. 
') Mitt. IV 1894, p. 291. 
') t. a. p., p. 295. 
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Daarom komt V a n H a m e 1 met 't voorstel, den rechter 
voorloopig een bepaalde straf, zooals gewoonlijk, te laten 
uitspreken, doch hem bovendien de bevoegdheid te geven 
tot de verklaring, dat er, ingevolge voorschriften van de 
wet, aanleiding bestaat tot de overweging, de behandeling 
van de onverbeterlijken op den delinquent toe te passen. 
De wet toch dient bepalingen te bevatten over aantal en 
zwaarte der veroordeelingen, die noodig zijn, om te kunnen 
komen tot „detention perpetuelle" — den strafmaatregel 
tegen onverbeterlijken, 
Imperatief schrijft hij deze verklaring aan den rechter 
voor; 
„a. in allen Fallen des Totschlages, des Morders oder 
des Versuches eines dieser Verbrechen, wie auch von 
vorsatzlichen Verbrechen und Vergeben, welche den Tod 
verursacht haben; 
b. in allen Fallen der vorsatzlichen Explosion, welche 
eine Gefahr für das Leben verursacht bat; 
c. in mehreren Fallen des Rückfalls " ' ) . 
Na het voorloopig vonnis komt er een nadere beraad-
slaging. 
Deze taak rust op een college, dat daarbij rekening dient 
te houden met alles, wat maar eenigszins licht kan werpen 
op de misdadige gezindheid van den delinquent en het 
gevaar voor de maatschappij, dat van hem is te verwachten. 
Zoo nauwkeurig mogelijk leeren kennen het vroeger 
gedrag van den man, zijn afstamming, lichamelijken en 
geestelijken toestand, karakter, neiging tot geregelden 
arbeid, maatschappelijke verhoudingen en kans op reclas-
seering — dat is het, waar het op aan komt. 
') t. a. p. p. 298. 
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Wordt het na dit onderzoek noodig geacht, de behande-
ling der onverbeterlijken toe te passen, dan blijft de mis-
dadiger, ingevolge uitspraak van het college, in de gevan-
genis, tot na een bepaalden tijd wederom een onderzoek 
plaats vindt, of het gewenscht is den man weder in de 
maatschappij op te nemen, 
Dit wordt zoo noodig periodiek herhaald, waarbij de 
mogelijkheid bestaat, dat in vele gevallen na iedere nieuwe 
beraadslaging voorwaardelijke vrijlating gelast wordt, 
Ook verlenging van die vrijlating diene onder de oogen te 
worden gezien. 
Ten aanzien van alle onverbeterlijken moet na het vijf-
tigste jaar iedere twee jaar een nieuwe deliberatie plaats 
vinden. 
Het college kan ook bevelen, dat hij definitief ontslagen 
wordt, hetzij na een der periodieke beraadslagingen of na 
een bijzondere overweging, door het gevangenisbestuur of 
door den gevangene zelf uitgelokt. 
Bij de gevangenen, op wie zulke periodieke deliberaties 
worden toegepast, draagt het onbepaalde vonnis een abso-
luut karakter. ,,Hier drangt sich nun unzweifelhaft das 
Prinzip des unbestimmten Urteils, der unbestimmten Gefan-
genschaft auf, in der Bedeuting einer durchaus unbestimm-
ten Gefangenschaft, Keine Grenze eines Höchstmasses darf 
hier von vornherein die spatere Entscheidung binden" ' ) . 
Deze maatregel draagt in V a n H a m e l ' s stelsel het 
karakter van een „Zusatzstrafe" — welk accessoir karakter 
hij terugvindt in de tegenwoordige wetgevingen bij het 
opzenden van bedelaars en landloopers naar werk-
inrichtingen. 
') Mitt. IV. p. 297. 
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„Ich glaube — zoo zegt hij —, das ist ein wesentlicher 
Punkt und ich lege gewicht darauf, wenigstens in dem 
gegenwartigen Zustande des Strafrechts" ^). 
Zoo zal het zich gemakkelijker aanpassen bij het tegen-
woordig straffenstelsel en niet te veel te vreezen hebben 
voor ,,den traditionellen und natürlichen Widerstand. . . ., 
welchen alle Neuerungen hervormten " '), terwijl bovendien 
zoodoende allerlei theoretische bezwaren ontzenuwd kun-
nen worden. 
Wantoestanden, die het gevolg zouden kunnen zijn van 
het absoluut onbepaald karakter, zoekt hij te vermijden, 
allereerst al door die periodieke beraadslagingen, waarbij 
dus telkens opnieuw iedere gevangene het object van onder-
zoek en bespreking is, 
Bovendien zou men het zoo kunnen inrichten, dat beamb-
ten regelmatig de gevangenissen bezoeken, om zoodoende 
in dringende, bijzondere gevallen, die steeds kunnen voor-
komen, de beraadslaging en de beslissing vóór afloop van 
den bepaalden tijd mogelijk te maken, 
Een derde —- niet minder belangrijke — garantie ziet 
V a n H a m e l in de samenstelling van het college, dat 
periodiek moet beraadslagen. Hij wenscht een „richterliche 
Behörde", in tegenstelling met een „administrative 
Behörde", zooals v o n L i s z t heeft voorgesteld. 
Een gerechtshof van ervaren rechters, dat zijn zetel dient 
te hebben in de nabijheid van de, apart voor deze categorie 
van misdadigers ingerichte, bijzondere gevangenissen, acht 
hij het meest geschikt. 
Bij de periodieke beraadslagingen zullen deze hoven — 
•) t. a. p., p. 299. 
") t. a. p., p. 299. 
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uit den aard der zaak tamelijk beperkt in aantal — de ge-
bruikelijke strafrechtspleging toepassen. 
In persoon moet de gevangene voor het hof verschijnen. 
De bijstand van een verdediger dient in elk geval faculta-
tief, beter nog obligatoir te zijn. 
Wat de openbaarheid van behandeling betreft, deze wil 
V a n H a m e l laten afhangen van den wensch van den 
veroordeelde, met deze beperking, dat het gerechtshof in 
het belang van den man deze kan uitsluiten. 
Het verschil met de gewone rechtspraak zal dan slechts 
hierin gelegen zijn, dat het hof over meer gegevens beschikt, 
dank zij de rapporten van de gevangenisdirectie, den ge-
neesheer en den geestelijke van de strafinrichting, den 
onderwijzer, opzichter enz., terwijl ook ouders en vrienden 
van den gevangene belangrijke gegevens kunnen 
verschaffen. 
Ten aanzien der andere categorie van de gewoonte-mis-
dadigers — de verbeterlijken —, beveelt hij in beginsel 
dezelfde maatregelen aan. 
Terwijl het bij bovengenoemde misdadigers vooral aan-
komt op het „les rendre inoffensifs", — gaat het hier om 
„les corriger." 
Vandaar meent de Amsterdamsche hooglceraar te kunnen 
volstaan met een ,,condamnation a une première période de 
detention d'une durée fixe", gevolgd door „une condamna-
tion ultérieure a une seconde période d'une durée relative-
ment indéterminée c. a, d, déterminée par un maximum, 
mais propre a être abrégée " ^). 
') Mitt. I, p. 101, 102. 
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De te nemen maatregelen tegen gelegenheidsmisdadigers 
worden in dit verband slechts even aangestipt. 
Wat dezen betreft, de oude straftoemeting kan zonder 
veel bezwaren wel gehandhaafd blijven. Het zwaartepunt 
immers ligt voor V a n H a m e l in de onverbeterlijken. 
„Nachdem sie im einzelnen der besondern Kategorie der 
gefahrlichen und unverbesserlichen Verbrecher gegenüber 
gelost ist," dan pas komt de behandeling van de gelegen-
heids- en de verbeterlijke gewoonte-misdadigers aan de 
orde ' ) . 
Reeds het volgend jaar (1894) te Antwerpen staat het 
probleem der ,,unbestimmte Strafurteile" wederom op het 
agendum der I. K, V. 
De Geneefsche professor A l f r e d G a u t i e r e n A . 
P r i n s — toenmaals ,,Inspecteur General des Prisons de 
Bclgique" — dienen van prae-advies. 
In de ,,Plenarversammlung" deelt V a n H a m e l mee, 
dat er in de sectie geen eenstemmigheid heerschte betref-
fende ,,dcn Umfang der Zulassigkeit der ,,unbestimmten 
Strafurteile"." 
Waar hij echter zoo gelukkig is, ,,eine Einigung über das 
Prinzip konstaticren zu körmen", is hij bereid, tegenover de 
geopperde practische bezwaren een concessie te doen. Met 
relatieve onbepaaldheid wil hij genoegen nemen. 
„Ich opfere den logischen Schlusz von der „absoluten 
Unbestimmtheit der Strafturteile". Ihre Zeit wird — früher 
oder spater — schon kommen, und ich kan warten" ' ) . 
') Mitt. IV, p. 288. 
') Mitt. V, p. 265. 
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Uit den lateren tijd dient nog gememoreerd het rapport, 
door V a n H a m e l over deze materie uitgebracht in 1899 
te Parijs op de vergadering van de Fransche ,,Société Géné-
rale des Prisons" ^), benevens een opstel van zijn hand in 
deel XII van het Tijdschrift voor Strafrecht en een rapport 
aan het internationaal gevangeniscongres te Brussel (1900) 
over de vraag: 
,,Y-a-t-il des categories de délinquants auxquels puisse 
être appliquée la sentence indéterminée et comment cette 
mesure doit-elle être réalisée?" 
Dezelfde denkbeelden treden in deze drie verhandelingen 
naar voren. Voortbouwend op wat door hem vroeger is ge-
leerd, verklaart hij, dat het onbepaalde strafvonnis, met 
welks relatief onbepaalden vorm hij genoegen neemt, ver-
dedigd kan worden „comme peine de réforme et comme 
peine de süreté" "). 
Had hij tot nog toe vooral nadruk gelegd op het laatste, 
thans verklaart hij; 
,,Bij een volledige beschouwing zijn beide gezichtspunten 
even noodzakelijk als gerechtvaardigd. Voor de praktische 
toepassing moeten zij dikwijls ineenvloeien, in zoover juist 
eerst op den duur zal kunnen blijken wat het karakter van 
den dader meebrengt of vordert" ' ) . 
Belangrijker is zijn gewijzigde opinie ten aanzien van den 
aard der autoriteit, die moet beslissen over het al of niet 
langer gevangen houden van den delinquent, 
Achtte hij voor dien een gerechtshof het meest geschikte 
college, dat denkbeeld wordt nu verworpen, „a cause des 
difficultés pratiques," Voor zulk een nauwkeurig en vaak 
') Opgenomen in haar orgaan: Revue Penitentiaire, 1899, p. 661 v. 
') Actes du Congres Penitentiaire international (1900), II, p. 529. 
)̂ T. V. S., XII. p. 394. 
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herhaald onderzoek n.l. zou zoo'n gerechtshof toch op den 
duur niet geschikt blijken, 
„Je me rallie done plutöt sur ce point aux opinions de 
mon collègue v o n L i s z t " zoo verklaart hij op het Brus-
selsche congres *), 
In navolging van dezen, stelt hij gemengde colleges voor, 
met als leden: de directeur van de gevangenis, de genees-
heer, een of meer leden van de magistratuur, bepaaldelijk 
een rechter, een lid van de balie en van de „patronage" 
vereenigingen. 
Verder vindt hij het aanbevelenswaardig deze leden 
presentiegelden toe te kennen, 
De gevangene moet op de vergadering van dit college 
bijgestaan worden door een „patron", dien hij zich b.v, uit 
de advocaten zou kunnen kiezen, of die hem door een rech-
terlijke autoriteit zou kunnen worden toegevoegd, 
Bovendien geeft V a n Ha m e i in overweging, om, in 
geval de administratieve autoriteit na een onderzoek weigert 
den man voorloopig te ontslaan — immers elk ontslag 
draagt in eerste instantie steeds een voorloopig karakter —, 
dan een beroep op een rechterlijk college toe te staan, wat 
zeker het vertrouwen in het instituut zal verhoogen. 
Een hechte waarborg voor het goed functioneeren van 
het nieuwe systeem ziende zoowel in de voorwaardelijke 
invrijheidstelling als in de periodiek terugkeerende onder-
zoekingen van ieder geval, dunkt hem ,,voorshands de vraag 
betrekkelijk de beslissende autoriteit vereenvoudigd te wor-
den, wanneer men let op de reeds thans geldende instelling 
der ,,voorwaardelijke invrijheidstelling" en hare orga-
nisatie" ^), 
•) Actes (1900), II, p. 536. 
^ T. V. S. XII, p. 405/6. 
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In verband hiermee acht hij het voor ons land het beste, 
dat de commissie, wier samenstelling boven vermeld is, 
slechts een adviseerende stem hebbe, terwijl dan de beslis-
sing diene te berusten bij den verantwoordelijken Minister. 
Althans „voor een klein land als het onze, in aansluiting 
aan art. 15 Swb. en aan wat in den geest ligt van ons admi-
nistratief recht" ^), schijnt hem deze regeling meer geraden 
dan eeiüg andere. 
Een der laatste internationale bijeenkomsten, die V a n 
H a m e l bijwoonde — 't was het VII Internationale Kon-
gresz für Kriminalanthropologie te Keulen (1911) — bood 
hem gelegenheid, nog een en ander over dit onderwerp te 
zeggen. Met nadruk wees hij op het verband tusschen voor-
waardelijke vrijlating en onbepaald strafvonnis, terwijl hij 
ten opzichte van dit laatste — hij sprak van „ein sehr kom-
pliziertes Problem" — waarschuwde: „man musz vorsichtig 
und langsam vorgehen und mit einer relativen Unbestimmt-
heit zufrieden sein " "). 
§ 3 . P r i n s . 
Als ,,Dritte im Bunde" zal A d o l p h e P r i n s bespro-
ken worden. 
Hoewel als mede-oprichter van de I. K. V. en in 't alge-
meen op modem strafrechtsterrein schouder aan schouder 
staande met zijn Berlijnschen en Amsterdamschen ambt-
genoot, huldigt de Brusselsche strafrechtshoogleeraar toch 
ten aanzien van het onbepaalde strafvonnis een veelszins 
andere opinie, 
Den laatsten tijd is er wel meer toenadering naar het 
') t. a. p., p. 407. 
•') Bericht, p. 261. 
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standpunt v o n L i s z t—V a n H a m e l te bespeuren, 
zoodat Dr, V a m b é r y op het congres te Washington 
(1910) kon verklaren, dat, evenals hij, ,,A d o l p h e P r i n s , 
un des plus illustres représentants de notre science, a péché 
par la même „inconsequence" " ^), 
Allerminst kan echter volstaan worden met de verwijzing 
naar wat door zijn Duitschen en HoUandschen collega is 
geleerd, 
De eerste uiteenzetting van zijn denkbeelden over deze 
materie vindt men in een rapport over het nieuwe instituut 
voor de I. K, V, in 1893 te Parijs. 
't Volgend jaar te Antwerpen levert hij een prae-advies 
speciaal over de vraag, op welke categorie van misdadigers 
het onbepaalde strafvonnis kan toegepast worden. 
Als V a n H a m e l in 1899 in de Société Générale des 
Prisons belangrijke beschouwingen over dit onderwerp geeft, 
is P r i n s een der eersten, die deelneemt aan de bespre-
kingen, terwijl hij in zijn, hetzelfde jaar verschenen, leer-
boek een afzonderlijke paragraaf wijdt aan „la sentence 
indéterminée" *). 
„Théoriquement — aldus een zijner eerste verklaringen 
— le principe de la sentence indéterminée est juste " ' ) , 
Dit denkbeeld bestaat toch hierin, dat de rechter op het 
moment, dat hij een bepaalde straf uitspreekt, onmogelijk 
kan voorzien, of die straf voldoende is uit het gezichtspunt 
van maatschappelijke beveiliging, 
En als de aanhangers van het nieuwe instituut wijzen op 
het volgens hen veelal mechanische karakter van de straf-
') Actes du Congres penitentiaire international de Washington. Vol. II, 
p. 176, 
') Science pénale et droit positive 1899, p. 453—461. 
') Mitteilungen V, p. 76. 
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rechtspleging, waarbij niet voldoende rekening wordt ge-
houden met de ten uitvoerlegging en het effect van de straf, 
dan kan hij daar wel mee instemmen, 
Toch ziet hij allerlei bezwaren aan het nieuwe instituut 
verbonden, 
Zal de reactie tegen het mathematisch vaststellen van de 
straf niet te ver gaan? 
Is het wel te rijmen met het moderne staatsrecht, dat in 
de bepaalde straf een garantie ziet voor de vrijheid van alle 
burgers? 
Het opofferen van dezen belangrijken waarborg aan een 
zoo moeilijk te verwezenlijken doel als het beslissen, wan-
neer een recidivist niet meer sociaal gevaarlijk is, acht hij 
,,lacher la proie pour l'ombre" *), 
Behalve de risico voor de individueele vrijheid, ducht hij 
bovendien in de practijk „grandes complications e t . . . . 
grandes difficultés" ' ) . 
Wie zal beslissen over het einde van de opsluiting? Hoe 
zal dat college te werk gaan? Volgens welke gegevens? 
Terecht heeft men — aldus P r i n s — tegen de huidige 
rechtspraak aangevoerd, dat zij te veel let op het abstracte 
delict en te weinig op den levenden delinquent, dat zij 
somtijds tegen recidivisten te lichte ttraf bepaalt, daaren-
tegen hen, die voor de eerste maal een strafbaar feit begaan, 
te zwaar straft. Nimmer hoorde men echter ontkennen, dat 
van den rechter bij het uitspreken van een bepaalde straf 
veel talent, nauwgezetheid en onderscheidingsvermogen 
werd gevergd. 
Het nieuwe instituut vraagt echter menschen, bekwaam 
•) t. a. p., p. 77. 
-) t. a. p., p. 78. 
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uitspraak te doen, niet over feiten en handelingen, maar 
over een zielstoestand, over neigingen, over het psychisch 
en sociaal karakter van een gedetineerde tusschen de vier 
muren van een cel. 
En wat dan nog te denken van een regeling, waarbij men 
rapporten moet uitbrengen over iemand, die weet, dat zijn 
vrijlating grootendeels zal afhangen van zijn gedrag, van 
zijn woorden, van zijn werk, dat vaak zoo erg verschilt met 
dat in de maatschappij? 
„Quel énorme pouvoir accordé aux gardiens de prison! 
Quel esprit de soumission hypocrite peut s'éveiller chez le 
detenu! Quel affaiblissement du ressort moral peut en être 
la consequence!" *) is de klagelijke klacht van den Brussel-
schen hoogleeraar. 
Voert men daartegen aan, dat dat arbitraire element toch 
ook aanwezig is bij de voorwaardelijke vrijlating, dan vindt 
P r i n s dit geen voldoende argument. Terwijl bij het onbe-
paald strafvonnis het gaat om ,,prolonger indéfiniment Ia 
detention d'un condamné réputé dangereux," is het doel 
van de voorwaardelijke vrijlating ,,abréger la detention 
legale dun condamné digne d'indulgence" '). 
Het eene schept de mogelijkheid een te korte straftijd te 
verlengen — in principe ongelimiteerd, bij het andere is het 
slechts een kwestie van verkorten van een te lange detentie. 
„Entre l'arbitraire tempérant la rigueur d'une peine déter-
minée et l'arbitraire de la sentence indéterminée, il y a un 
abime" '), concludeert P r i n s , 
Voor de toepassing op recidivisten — o.a. door V a n 
H a m e l sterk voorgestaan — voelt hij niets. 
') t. a. p., p. 78. 
^ t. a. p., p. 78/79. 
') Science pénale, p. 459 noot 1. 
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Hun karakter toch biedt al heel weinig hoop op verande-
ring ten goede, zoodat hij alleen heil verwacht van vervan-
ging van „la peine de courte durée par la peine de longue 
durée avec le correctif de la liberation conditionnelle" ' ) . 
Bij de ontwikkeling van eigen stelsel, gaat P r i n s uit 
van dit standpunt, dat er bij de misdadigers te onderschei-
den valt tusschen; normalen, die gestraft, en krankzinnigen, 
die in een gesticht geplaatst dienen te worden. 
Behalve deze beide categorieën, erkent hij nog een ,,zone 
intermediaire " — delinquanten, die noch normaal, noch 
krankzinnig zijn. Absoluut normale menschen — zoo zegt 
hij — ontmoet men, om zoo te zeggen, nooit. Die ,,zone 
intermediaire " strekt zich dus wel ver uit. Precies af te 
bakenen is zij niet, 
,,Mais, au milieu de cette zone, au centre de cette nébu-
leuse, il y a un noyau bien distinct, un groupe indiscutable 
de malades dégénérés ou neurasthéniques, de délinquants 
atteints de tare congénitales ou acquises évidentes. Ce sont 
les anormeaux dangereux ou imparfaitement respon-
sables" "). 
Wat met deze categorie aan te vangen? 
Hen veroordeelen tot een langen straftijd, kan niet, daar 
zij abnormaal zijn. 
Korte straffen zijn ook niet te verkiezen, immers zij zijn 
gevaarlijk, 
Daarom wil hij op deze „zone intermediaire " toepassen 
een „mesure intermediaire" — een maatregel, die het mid-
den houdt tusschen veroordeeling tot gevangenisstraf en 
plaatsing in een krankzinnigengesticht en door P r i n s be-
') t, a. p., p. 459. 
'O Revue penitentiaire, 1899, p. 678. 
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titeld wordt met den naam „mesure de preservation sociale, " 
Daarvoor zullen noodig zijn speciale inrichtingen, terwijl als 
juridische vorm door hem wordt aanbevolen: „la mise a la 
disposition da Gouvernement dé ja usitée dans certains pays 
pour les enfants, les mendiants et les vagabonds" *). 
Een levenslange opsluiting stuit af op de genezing, die 
toch steeds mogelijk blijft, 
Anderzijds zou het ongerijmd zijn een tijdelijke detentie 
te bevelen, alsof het reeds mogelijk ware te voorspellen, dat 
dan bij het eind van den termijn ook alle gevaar voor de 
maatschappij verdwenen zou zijn. 
„La conclusion, c'est done l'indétermination de la sentence 
qui met le délinquant a la disposition du gouvernement" ' ) . 
Alle arbitrair optreden is daarmee wel niet uitgesloten, 
doch grooter dan dit reeds in het dagelijksch leven voor-
komt — men denke aan ontslag uit een ziekenhuis door den 
geneesheer — hoeft deze kans niet te zijn. Commissies van 
deskimdigen dienen op bepaalde tijden rapport uit te bren-
gen. „ Je me rallie, d'ailleurs, a toutes les propositions que 
l'on fcrait pour restreindre les dangers de l'indétermination 
de la detention" "]. 
Bestaat er twijfel, of de man al rijp is voor de samen-
leving, dan dient men eerst de voorwaardelijke vrijlating 
toe te passen, om te zien, welk gebruik de persoon in kwestie 
van zijn vrijheid maakt. 
Is de vrees voor de mogelijke misbruiken van de onbe-
paaldheid zóó groot, dat men staat op een bepaalden tijd, 
dan ware aanbevelenswaardig, aan de betrokken autoritei-
ten de mogelijkheid te laten, op het eind van den vasten 
') t. a. p., p. 678. 
") Science pénale, p, 460. 
») R. P. 1899, p. 679. 
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termijn, op advies van de commissie der deskundigen, d*̂  
ter beschikkingstelling aan de regeering met een bepaalden 
tijd te verlengen. 
Wat het karakter van die door hem voorgestelde ,,mesure 
de preservation" betreft. P r i n s zelf erkent: 
„Cette indétermination différencie juridiquement la mise 
a la disposition du gouvernement de la peine proprement 
dite" ' ) . 
Van een onbepaald s/rafvonnis is in het stelsel-P r i n s 
geen sprake. 
Niet onbelangrijk is de wijziging, die zich sedert in zijn 
denkbeelden heeft geopenbaard. 
In een in 1910 verschenen geschrift") wijdt hij een tiental 
bladzijden aan de verdediging van het onbepaalde straf-
vonnis tegen diegenen, die beducht zijn voor het arbitrair 
karakter daarvan. „De pareils scrupules — zoo zegt hij — 
sont peut-être inhérents aux traditions formelles des 
civilisations vieillies " '). In jonge landen, als de Vereenigde 
Staten, Australië, Transvaal of Nieuw-Zeeland hoort men 
dat bezwaar niet. 
En nu gaat het toch niet aan, om te zeggen, dat deze lan-
den voor de individueele vrijheid hebben ,,un respect 
moindre que les autres peuples " ' ) . 
Echter meent de wetgever aldaar, dat door verschillende 
maatregelen de individueele vrijheid voldoende kan worden 
gewaarborgd. De vrees voor het arbitraire zal veel van haar 
') Science pénale, p. 460. 
') La Defense sociale et les transformations du droit péna!, p. 130—140. 
') t. a. p., p. 131. 
") t. a. p., p. 133. 
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kracht verliezen, zoo men zich bij de invoering maar op het 
standpunt stelt „que la réforme du droit pénal est intime-
ment liée a la réforme de l'outillage administratif et peni-
tentiaire" ^). 
Verder wijst P r i n s de „juristes éminents ", die 
,,attachent un prix énorme a la fixation dès le début de la 
detention" ") op de huidige strafrechtspleging. 
Kan men vrede hebben met de straffen van tegenwoordig, 
die zijn „certainement arbitraires puis qu'elles varient pour 
la même infraction de pays a pays, et dans un même pays 
de tribunal a tribunal et devant un même tribunal de pour-
suite a poursuite?" "). 
Bovendien vrage men zich af, hoe het mogelijk is, dat, 
terwijl men vertrouwen stelt in de veroordeeling tot levens-
lange gevangenisstraf, die nog maar al te vaak voorkomt, 
men — integendeel — vreest voor willekeur ,,dans les de-
liberations multiples et régulières de commissions compo-
sées de juristes et de specialistes examinant a des époques 
fixées par la loi et d'après des enquêtes sérieuses, si la 
liberté peut être accordée?" "). 
De toepassing van ,,une sentence indéterminée ou même 
d'une condamnation a une tres longue detention" blijft hij 
echter afhankelijk stellen van „l'état dangereux ou défec-
tueux" van den delinquent. 
Onmisbaar zijn ,,commissions ou de colleges de surveil-
lance, chargés de s'occuper avec continuité des consequences 
de la detention, des conditions régulières, de sa realisation, 
') t. a. p., p. 135. 
») t. a. p., p. 135. 
') t. a. p., p. 136. 
*) t. a. p., p. 137. 
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de la légitimité de'son maintien ou de la possibilité d'y 
mettre un terme" ' ) . 
De Belgische Krankzinnigenwet van 1873 wil P r i n s 
daarvoor als prototype nemen. Zoo acht hij de individueele 
vrijheid gewaarborgd tegen willekeur, terwijl bovendien 
niet over 't hoofd gezien mogen worden de „garanties 
morales qui sont des acquisitions definitives de la culture 
et de la civilisation modernes" '). 
Resumeerend blijkt de veranderde zienswijze van den 
Brusselschen hoogleeraar vooral hierin te bestaan, dat hij 
in 1910 ongedaan maakt zijn bezwaar, geopperd in zijn 
leerboek no. 759 ' ) . 
Daar toch schreef hij: „l'indétermination de la peine nes t 
pas en harmoiüe avec l'ensemble des principes de notre 
droit public, qui cherche en matière repressive a sauvegarder 
la liberté individuelle contre l'arbitraire et qui ne voit dans 
l'indétermination de la sentence de condamnation a une 
peine qu'une survivance des anciennes lettres de cachet et 
une extension illimitée des pouvoirs de l'administration". 
Gehandhaafd blijft echter de categorie, op wie hij het 
onbepaalde vonnis wil toepassen, n.l, „les défectueux." Ook 
te Washington (1910) doet hij een voorstel van dien aard ' ) , 
Met de ideeën van v o n L i s z t , V a n H a m e l en 
P r i n s op dit terrein, meenen wij de meest typeerende 
stelsels, betreffende de toepassing van het onbepaalde straf-
vonrüs, te hebben weergegeven, 
Verschillende andere criminalisten zouden kunnen worden 
") t. a. p., p. 139. 
•̂ ) t. a. p., p. 139. 
») Science pénale, 1899, p. 457, 458. 
') Actes du congres penitentiaire international de Washington (1910), 
Vol. 1, p. 81 V. 
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vermeld, die een eenigszins gewijzigde toepassing voorstaan. 
Daar is de Keulsche professor A s c h a f f e n b u r g . 
In een prae-advies over deze materie acht hij het college, 
dat definitief de straf moet bepalen, het best voor zijn taak 
berekend, als het is samengesteld uit; ..Richter, Vertreter 
der Staatsanwaltschaft, Geistliche, Arzte und Laien" *). 
Ook F r e u d e n t h a l heeft hierover een ietwat andere 
opiiüe ' ) , terwijl hij bovendien van de toepassing op jeug-
dige delinquenten de gunstigste resultaten voor het nieuwe 
instituut verwacht '). 
Verder zouden G l e i s p a c h , V a m b é r y e.a, ter 
sprake gebracht kunnen worden. Doch de verschilpunten 
bepalen zich tot kleinigheden. In hoofdzaak is hun stelsel 
tot een der behandelde terug te brengen. 
Wat de Amerikaansche strafrechtswetenschap aanbe-
langt, de vertegenwoordigers daarvan bepalen zich tot het 
weergeven van denkbeelden, die grosso modo conform zijn 
met wat reeds in de praktijk bestaat. 
Een bespreking hiervan is alzoo meer op haar plaats in 
het volgend hoofdstuk. 
') Verhandl. d. 28 D. J. T. Bd. II, p. 28. 
») Vergl, Daist. Alg. T. Bd. III, p. 308, 309. 
") t. a. p., p. 270 V. 
HOOFDSTUK IV. 
Buitenlandsche Wetgeving. 
In tegenstelling met de speculatieve beschouwingen, in 
het voorgaand hoofdstuk vermeld, zal thans een exposé — 
uiteraard slechts in groote trekken — worden gegeven, in 
hoever het onbepaalde strafvonnis in werkelijkheid reeds 
bestaat. 
Bij ons historisch onderzoek bleek, dat in het oudere 
recht het instituut een, zij het dan ook uiterst bescheiden, 
plaats had veroverd. 
De toepassing in het moderne recht is thans aan de orde. 
Wij stellen ons voor, in historische volgorde na te gaan, 
waar en in welken vorm dit het geval is. 
§ 1 . V e r e e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 
,,Het land der onbegrensde mogelijkheden" staat, evenals 
bij de toepassing van zoo menig nieuw denkbeeld, ook hier 
vooraan. 
Vreemd is dat invoeren van allerlei ,,nouveauté's" op elk 
gebied niet, zoo men let op den aard van het volk en — 
wat daar mee vaak nauw samenhangt — de gesteldheid van 
het land. Overal, waar men een volk aantreft met rijken 
bodem en een jonge cultuur, is dat verschijnsel te bespeuren. 
Zie slechts naar Australië en Nieuw-Zeeland! Het gemis 
toch van taaie, aloude gewoonten werkt zulks in de hand. 
Aan dit verschijnsel dankt zeer zeker ook het onbepaalde 
strafvonnis zijn verwezenlijking, 
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„Wanneer men — aldus Mr, H, B. v e r L o r e n v a n 
T h e m a a t — tot een vermogenden Yankee gaat en hem 
zegt, dat men een geheel nieuw stelsel heeft uitgevonden, 
voor welks toepassing echter een groote som noodig is, dan 
hebt ge alle kans die som van hem los te krijgen, als uw 
plan maar is: ongehoord, geniaal opgezet en eenige kans 
heeft van praktische uitvoerbaarheid" *), 
De bewering echter, dat alleen aan die zucht van den 
Amerikaan naar het „noch nie dagewesene" het moderne 
strafrechtsinstituut zijn ontstaan te danken zou hebben, 
ware wel wat eenzijdig, 
Eenige kennis van het Amerikaansche strafrecht in 't 
algemeen en van de strafinrichtingen in 't bijzonder kan 
voor een richtige beschouwing kwalijk gemist, 
Overal is er verband te ontdekken tusschen het maat-
schappelijke leven van een volk en de organisatie, de 
inrichting van zijn gevangenissen, 
In de Unie is die relatie zeker sterker dan ergens elders, 
,,Wohl in keinem andern Lande der Welt spiegelt das Leben 
in den Strafanstalten in solchem Umfange das gesamte 
soziale und kulturelle Leben der Nation wieder, als dies in 
Amerika der Fall ist" is de conclusie van Dr, H e r r *). 
Het aanstippen van eenige caracteristica van het maat-
schappelijk leven in het land van „Uncle Sam" mag alzoo 
niet overbodig geacht. 
') Zorg voor den veroordeelde in het bijzonder na zijne invrijheidsstel-
ling, 1911. Deel II, p. 705 noot 1. 
^ Das moderne amerikanische Besserungssystem 1907, p. 3. Dit geschrift 
is het resultaat van een studiereis van zeven maanden. Ongetwijfeld is het 
het volledigste werk, dat wij over de moderne Amerikaansche gevangenissen 




Eiken bezoeker van de Nieuwe Wereld treft de gansch 
andere geaardheid van het leven aldaar. De gewone man 
geniet daar grooter welstand, dan dit in Europa het geval is. 
Met betrekking op de arbeiders gewaagt Dr, H i n t r a g e r 
van „eine Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit von Speisen.. 
wie sie bei uns under bürgerlichen Familien nicht die 
Regel ist" ' ) . 
Die grootere comfort openbaart zich ook in de inrichting 
van de woning. Een tapijt op den vloer of een vulkachel te 
hebben, daarin ziet de werkman niets buitengewoons. 
Iedereen is naar de mode gekleed. Spaarzaamheid is dan 
ook geen nationale deugd. Frappant is, wat door den zoo 
pas vermelden auteur in dit verband wordt meegedeeld over 
het farmersleven. ,,Auf einer Farm mittlerer Grosse im 
Staate lova (lowa?) pflegt die Farmersfrau jeweils nur so 
viel Eier in dem Grase um den Hühnerstall herum zu 
suchen, als sie zu ihrer Mahlzeit gerade braucht; um die 
überigen kümmert sie sich nicht" "). 
De voorliefde van den Yankee voor schommelstoelen 
evenals zijn verslaafdheid aan kauwgom is bekend. 
Het gemis van standsverschil is ook een typeerende trek 
van de bij uitstek democratische republiek. 
De godsdienst speelt in het openbare leven grooter rol, 
dan dit in Europa in doorsnee het geval is. Eigenaardig is 
de instelling van de „Prison-Sunday." Den eersten Zondag 
van de maand October worden de kerkgangers ingelicht 
over allerlei zaken, die in verband staan met het gevangenis-
wezen. Bovendien worden zij dan opgewekt, om ontslagen 
gevangenen te steunen ^). 
') Amerikanisches Gefangnis- und Strafenwesen, 1900, p. 5. 
^ Hintrager, t. a. p., p. 7. 
') R. P. 1893, p. 1116. 
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Als merkwaardigheid zij vermeld, dat de opeiüng van het 
internationaal gevangeniscongres te Washington (1910) 
juist met dien dag samenviel, 's Morgens preekte dan ook 
Rev. Dr. W a l l a c e R a d c l i f f e voor de congressisten 
naar aanleiding van Hozea 2 ; 17; ,,I will give the Valley of 
Achan for a door of hope" *). 
Een der vele dingen, waar de echte Amerikaan niet 
buiten kan, is de krant. Ook het boek geniet bij het volk 
groote belangstelling. Particuliere bibliotheken zijn 
schaarsch, volksboekerijen met duizenden deelen daaren-
tegen treft men overal. 
De stoffelijke welstand laat niet na, zijn stempel op het 
volk te zetten. „In den Vereinigten Staaten wird herzlich 
viel gelacht. Ein heiterer, fröhlicher, oft ausgelassener Ton 
durchzieht das ganze Leben, das um seiner Freiheit willen 
so grossen Wechsel und so viele Möglichkeiten bietet" "). 
Al deze trekken vindt men terug in de gevangenissen 
der Unie. 
Het gevangeniswezen onderscheidt zich door zijn groote 
differentiatie. Elk der 46 staten heeft zijn eigen strafwet, 
strafproces en regelen betreffende strafvoltrekking. Het 
strafwetboek van de Vereenigde Staten zelf bevat in hoofd-
zaak alleen strafbepalingen tegen militaire vergrijpen, 
muntvervalschingen en postdelicten ' ) . 
Diezelfde variatie komt eveneens uit bij de gevangenissen. 
Enkele heel algemeene trekken zijn echter wel te ontdekken. 
') De preek vindt men in Actes. Vol. I, p. 35 v. Zie over deze gewoonte 
ook G. Stammer in Monatsschr, IX (1912), p. 605 v. 
') Hintrager, t. a. p., p. 8, 
^ Zie o.a. V. D. Alg. T. Bd. IV, p. 472. Daar vindt men ook ver-
meld de uitspraak van Barrows, dat er in 1900 in de Unie totaal 49 
gevangenissystemen waren. 
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Daar zijn in de eerste plaats de ,,state-prisons", ook wel 
,,statc-pcnitentiaries" geheeten. 
Het zijn de strafinrichtingen, die dienen tot verblijfplaats 
van die misdadigers, welke zich aan een „felony" hebben 
schuldig gemaakt, van de bedrijvers van meer ernstige 
delicten. „Felony" komt het meest overeen met het Duitsche 
„Verbrechen " volgens H e r r * ) , al vallen er ook wel onder 
de zware ,,Vergehen" en soms zelfs enkele „Ubertretungen", 
Algemeen is dit niet aan te geven; ook op dit punt varieert 
de eene staat met den anderen. 
Wel is algemeen gebruikelijk, om, evenals dit in het 
Duitsche strafwetboek geschiedt, de aanduiding, of een ver-
grijp een „felony" of een ,,misdemeanor" is, afhankelijk te 
stellen van de bedreigde straf. 
Wat den duur der opsluiting betreft, deze is nooit minder 
dan één jaar. Elke state-prison huist in den regel 1000 en 
meer gevangenen, groote inrichtingen dus, waarvan de 
kosten gedragen worden door den staat. 
Vanwege het groote aantal gedetineerden is de tucht 
meestal op militaire wijze ingericht. Hard kan daarom de 
behandeling toch lüet genoemd worden. Integendeel! De 
Europeaan krijgt veeleer den indruk van te groote weelde-
righeid, van overdreven humaniteit. Zoo deelt H e r r mee, 
dat in de vroeger om zijn streng doorgevoerd cellulair 
stelsel gevreesde ,.Eastern Penitentiary" te Philadelphia de 
gevangenen in hun cel mogen hebben: kranten, muziek-
instrumenten, vogels in kooien, eenvoudige schommelstoe-
len, tabak (1 pond per maand), pantoffels, fotografieën 
etc. ' ) . 
') V. D. Alg. T. IV. p. 475. 
') Das moderne amerikanische Besserungssystem 1907, p. 17 v. 
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Het voedsel is buitengewoon goed en overvloedig. 
Een zacht tapijt bedekt den vloer der cel. Een groote biblio-
theek zorgt voor lectuur. De arbeidsdag bedraagt niet meer 
dan 8 uur, terwijl een deel van het loon mag behouden 
worden. 
Nog beter hebben het de tot state-prison veroordeelde 
vrouwen ') . Waren de ramen niet met ijzeren stangen voor-
zien, men zou niet denken in een gevangenis te zijn. In vele 
staten, de Zuidelijke met hun sterke negerbevolking maken 
een uitzondering, heerscht deze milde behandeling van de 
state-prison-gevangenen ' ) . 
Naast de state-prisons vindt men vele strafinrichtingen 
onder den naam „district prison", „county penitentiary", 
„house of correction", „house of industry" of „county jail". 
Deze dienen in 't algemeen voor het ondergaan van 
kortere vrijheidsstraffen. Een straftijd langer dan 2 jaar 
komt zelden voor. 
Wat de eerste twee betreft, de inrichting is zoo verschil-
lend, zelfs in één en den zelfden staat, dat zij zich moeilijk 
leenen tot een algemeene bespreking. 
De houses of industry en de houses of correction hebben 
veel overeenkomst met onze werkinrichtingen. 
Bedelaars, landloopers en alcoholisten worden er onder-
gebracht. H e r r , die zelf verschillende van die inrichtingen 
bezocht, verklaart: „Es herrscht in ihnen durchweg ein 
geordneter Arbeitsbetrieb, aber die teilweise recht gutc 
Behandlung, die in den Staatsgefangnissen vorhanden ist. 
findet man hier nicht" ' ) . 
') Herr, t. a. p., p. 19. Zie ook A. Hartmann: Die Strafrechtspflege in 
Amerika, 1906, p, 3. 
') Zie Hartmann, t. a. p., p. 2, 3. 
') V. D, Alg. T. IV, p. 477. 
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De county jails dienen allereerst tot voorloopige verblijf-
plaats van misdadigers, die wachten op hun definitief 
vonnis. In verband hiermee kwalificeert H e r r deze als 
„Untersuchungsgefangnisse". Bovendien treft men er gevan-
genen aan met een korten straftijd. 
Deze beide categorieën worden niet. zooals men toch 
minstens zou verwachten, elk in een afzonderlijk deel van 
de inrichting ondergebracht. Overdag treft men ze aan, 
staande of zittende in de corridors, terwijl zij den tijd 
zoeken te dooden met rooken en praten. 
In plaats van — althans des nachts — het cellulair stelsel 
toe te passen, zooals dat zooveel mogelijk in de state-prisons 
gebeurt, worden er twee. drie of meer bij elkaar in één cel 
gebracht. Voor het sluiten van de cellen zorgen de gevan-
genen met korten straftijd. 
Terecht spreekt H i n t r a g e r van ..nichts weniger als 
Mustergefangnisse " *), terwijl H e r r ze kwalificeert als 
„den wunden Punkt des amerikanischen Gefangnis-
wcsens" ). 
Mr. H. B. v e r L o r e n v a n T h e m a a t , die eenige 
dier jails bezocht, geeft in bittere woorden aan zijn afschuw 
lucht. Van die te Louisville schrijft hij; ,,de inrichting van 
deze ..jail " [was] zóó beneden het middelmatige, dat zelfs 
de Russische congresleden (die in hun vaderland niet al te 
zeer verwend zijn) een en al verontwaardiging waren over 
het geziene" ''). 
Buiten het eigenlijk gevangeniswezen staan de ,,reform 
') t. a. p., p. 12. 
') t. a. p., p. 19. 
') t. a. p. 11, p. 729. 
Zie verder over de jails: G. Stammer, StrafvoUzug und Jugendschutz in 
Amerika, 1911, p. 21 v. en Herr, t. a. p., p. 19 v. 
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schools" of „industrial school of reform," inrichtingen voor 
jeugdige personen beneden 16 jaar, 
Daar worden ondergebracht kinderen, die wegens een 
strafbaar feit met den rechter in aanraking zijn gekomen en 
jeugdigen, die verwaarloosd zijn of wier opvoeding zeer 
moeilijk is. 
Gevangenissen zijn het niet; ijzeren tralies en hooge 
muren ontbreken, terwijl men in plaats van cellen woon-
kamers en slaapzalen aantreft. Het zijn dan ook meer 
opvoedingsgestichten voor kinderen van 7—16 jaar. Ver-
betering en opvoeding is het, wat men tracht te bereiken. 
,,Education" is het stokpaardje van den Yankee, De 
volksscholen zijn opvallend rijk van allerlei leermiddelen 
voorzien. 
Zoo ook deze inrichtingen. Niet alleen intellectueel en 
moreel tracht men te verbeteren, doch eveneens physiek. 
Baden, turnen en sport zijn daarvoor de aangewezen mid-
delen, Iedereen in het gesticht, waar over 't algemeen een 
vrij strenge tucht heerscht, is verplicht een vak te leeren, 
De duur van het verblijf is niet vast bepaald, maar wordt 
afhankelijk gesteld van het min of meer goed gedrag. 
Als uiterste grens geldt de meerderjarigheid (21 jaar), 
daarentegen kan bij goed gedrag na twee of meer jaar 
voorwaardelijk ontslag volgen. Sommige van deze inrich-
tingen worden door den staat, andere door liefdadigheids-
vereenigingen bekostigd. 
Bouwde men in de eerste jaren deze inrichtingen in de 
groote steden, thans volgt men een andere methode. 
Nu geen geweldige gebouwencomplexen meer, maar in 
een mooie streek een terrein aangekocht van honderden 
Hectare. 30 a 40 landhuisjes (cottages) worden gebouwd, 
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in elk waarvan een twintigtal kinderen onder leiding van 
een huisvader en huismoeder worden gehuisvest. De eene 
helft van den dag wordt besteed aan schoolonderwijs, terwijl 
gedurende de andere helft de jongens allerlei werk leeren 
verrichten op het veld of in de schuur en de meisjes zich 
in 't bijzonder op huishoudel ijken arbeid toeleggen. Met dit 
stelsel *) — „cottagesystecm" geheeten — worden, naar 
algemeen erkend wordt, goede resultaten bereikt. 
Iets dergelijks vinden wij ook bij de zoogenaamde 
„Junior republics". Ook deze zijn gelegen buiten de steden 
in streken, rijk aan natuurschoon. 
Opvallend is hier echter de groote vrijheid der jeug-
digen. Het zijn miniatuurstaatjes, ingericht naar het voor-
beeld van de groote Amerikaansche Republiek, 
De kinderen kiezen zelf hun president, wetgevende ver-
gadering en andere ambtenaren. Alles staat echter onder 
oppertoezicht van het bestuur van de stichting. 
Het voorbeeld van W i l l i a m K. G e o r g e , die het 
eerst zoo'n inrichting te Trceville (New-York) stichtte, vindt 
tegenwoordig navolging in Massachusets, Pennsylvania, 
Virginia. Illinois en Maryland. 
In Amerika is ..man. . . . mit dem Erfolge dieser Erzie-
hungsmethode durchaus zufrieden" — verklaart H e r r "). 
De gedachte, die er aan ten grondslag ligt — n.l. die van 
versterking van het verantwoordelijkheidsbesef en van het 
eergevoel — moge een misschien psychologisch juiste kern 
') Zie verder o.a. hierover: Herr. Besserungssystem, p. 25, 26. Stammer, 
t. a. p„ p. 57 v. verLoren van Themaat, t. a. p., II, p. 717 v. 
») t. a. p., 305/6, zie ook p. 26 en 259. 
Men zie over deze „junior-republics" ook o.a. Stammer, t. a. p., p. 63 v. 
en Hartmann, t. a. p., p. 258. 
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bevatten, in Europeesche oogen zal dit systeem stellig niet 
spoedig genade vinden, 
Dit Amerikaansche gevangenissysteem nu — de voltrek-
king van andere dan vrijheidsstraffen doet, in verband met 
ons onderwerp, niets ter zake — wordt, als allerlei gebreken 
en misstanden een scherpe critiek uitlokken ^), aangevuld 
met een stelsel, waarvan samen met „release on parole" en 
een „grade- and mark-system" het „indeterminate sentence' 
de „Rückgrat" uitmaakt. 
Vroeger is er reeds op gewezen, hoe vooral onder invloed 
van Dr, E, C, W i n e s en Z. R, B r o c k w a y het ge-
vangeniscongres te Cincinnati (1870) zich in de 8e stelling 
verklaard had voor de vervanging van „peremptory sen-
tences. . . . by those of indeterminate length", 
Ook is meegedeeld — men vergunne ons even deze reca-
pitulatie —, dat de wetgevende vergadering van den staat 
New-York. dank zij het aandringen van B r o c k w a y , in 
1877 besloot tot de toepassing van bet onbepaalde straf-
vonnis in de, pas het vorig jaar klaar gekomen, verbeter-
inrichting (reformatory) te Elmira. 
Vandaar de naam „reformatory"- of „Elmira-systeem". 
Nieuw was deze maatregel in zoover, dat thans in practijk 
zou gebracht worden, wat reeds te voren als opvoedings-
maatregel in de reform schools toepassing had gevonden. 
Wat de beide andere beginselen betreft, vooral met het 
oog hierop kan men van het Elmira-stelsel getuigen met den 
uiterst deskundigen Dr. F, H. W i n e s , zoon van den niet 
minder bekenden Dr. E. C. W i n e s , dat .,the novelty 
") Hoofdstuk II, p. 20 v. 
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cons i s t s . . . . in the combination of principles whose validity 
had been separately recognised" *). 
Het „lersche stelsel" toch paste beide reeds jaren te 
voren, onder leiding van S i r W a l t e r C r o f t o n , niet 
zonder succes toe. 
Over dit lersche stelsel een paar woorden. 
Omstreeks het midden der 18e eeuw vertoont het gevan-
geniswezen in Ierland, evenals in zoo menig ander land. een 
allesbehalve rooskleurig beeld, C r o f t o n . door de regee-
ring aan het hoofd van alle strafinrichtingen geplaatst. 
poogt, bijgestaan door den schoolopziener O r g a n , daarin 
verbetering te brengen. De groote fout ziet hij in den veel te 
sterken overgang voor den gevangene van uit de cel naar de 
volle vrijheid. Door de lange afzondering verzwakt, is hij 
minder geschikt voor den strijd om het bestaan en vervalt 
spoedig weer tot misdaad. 
Om daarin verandering te brengen, ontwikkelt hij een 
systeem, dat opgenomen is in de lersche gevangeniswet van 
1853 en waarvan enkele beginselen reeds ongeveer 1820 
door L a c h l a n M a c o n o c h i e waren toegepast op de 
gedeporteerden naar Australië. 
In hoofdzaak komt het systeem-C r o f t o n hierop neer; 
De strafrechtelijke behandeling wordt verdeeld in 4 „sta-
ges". — in Elmira spreekt men van grades — waarvan de 
eerste, de ,,penal stage ", bestaat in eenzame opsluiting te 
Mount joy, met sober voedsel en zwaar, eentonig werk. 
Na een bepaalden tijd begint de tweede, de ,,probatory 
stage ", die moet doorgebracht worden te Spike-Island, waar 
de gevangenen overdag moeten helpen bij het aanleggen 
') Punishment and Reformation 1895, p. 200. 
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van havens en vesting werken. Om den man te prikkelen tot 
arbeid en vlijt worden 5 klassen ingesteld, waarbij het op-
klimmen van een lagere naar een hoogere geregeld is naar 
een stelsel, waaraan het mark-system te Elmira — waar-
over later — is ontleend. Voor gedrag in 't algemeen, vlijt 
bij het werk en ijver op school worden elke maand cijfers 
gegeven. Zoo is b.v. voor den overgang van de 3e naar de 
2e klasse in totaal het cijfer 18 vereischt. 
Wanneer nu successief de hoogste klasse bereikt is, treedt 
de derde phase in; verblijf in een „intermediate prison." 
Behalve, dat hij 's nachts in het gebouw moet zijn. is de man 
volkomen vrij. De bedoeling hiervan is, te toetsen, of de 
zedelijke verbetering, in de tweede ,,stage " aan den dag 
gelegd, wel betrouwbaar is. 
Zijn de eerste twee ..stages" in beginsel terug te vinden 
bij M a c o n o c h i e . de derde is het origineele denkbeeld 
van C r o f t o n , zoodat diens systeem in Engeland vaak 
wordt aangeduid met den naam „intermediate system". 
Bij goed gedrag volgt de vierde of laatste ..stage "; voor-
waardelijke vrijlating, met de verplichting zich op bepaalde 
tijden te komen melden ' ) . 
Wil men het Elmira-stelsel leeren kennen, dan is het zeer 
zeker zaak, te letten op het verband met het systeem door 
C r o f t o n in Ierland toegepast, maar niet minder eisch, 
op de hoogte te zijn met Amerikaansche zeden en toestan-
') Zie over deze materie: v. Holtzendorff, Das irische Gefangnissystem, 
1859; V. d. Brugghen: Études sur le système penitentiaire irlandais, 1864; 
Rust, Prison discipline in Ireland, 1865; Krohne, Lehrbuch der Gefangnis-
kunde, 1889, p. 72 V.; Kriegsmann, Einführung in die Gefangniskunde, 
1912, p. 49 V. e.a. 
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den in 't algemeen en met het gevangeniswezen in het 
bijzonder. 
Immers H a r t m a n n wijst er terecht op, dat het 
„state-reformatory of Elmira" een van de — thans in onder-
scheidene staten aangetroffen — inrichtingen is, „die 
zwischen Erziehungs- und Besserungsanstalten und Straf-
gefangnissen in der Mitte stehen und die Eigentümlichkeiten 
von beiden vereinigen und mit ein ander verschmelzen. . . . . 
nicht nur die Eigentümlichkeiten solcher Anstalten über-
haupt sondern die Eigentümlichkeiten in ihrer beson-
deren amerikanischen Gestalt" '). 
Na wat wij in het begin van dit hoofdstuk over die „Eigen-
tümlichkeiten" van het Amerikaansche gevangeniswezen 
juist daarom ietwat uitvoerig hebben meegedeeld, kan thans 
gevoeglijk worden overgegaan tot een bespreking van het 
Elmira-stelsel zelf. 
Een beschrijving in extenso verwachtte men hier niet ') 
Allereerst al niet, omdat dit slechts behoorlijk kan geschie-
den, na een persoonlijk en grondig onderzoek ter plaatse. 
Bovendien zijn de finesses er van voor ons onderwerp van 
ondergeschikt belang. 
Voor de kennis van het systeem is onmisbaar de wet van 
24 April 1877 en de „Rules and Regulations" van het refor-
matory te Elmira, terwijl bovendien een dankbaar gebruik 
') t. a. p., p. 250. Hierop wijst ook Herr: V. D. Alg. T. IV, p. 478. 
'') Zeer uitvoerig is het reeds meermalen aangehaalde werk van Dr. Paul 
Herr, Das moderne amerikanische Besserungssystem 1907. Van Amerikaansche 
zijde is, vooral ook voor de andere reformatories, van belang het in 1900 ver-
schenen verzamelwerk van S. J. Barrows: the reformatory system in the 
United States, 1900. 
Voor verdere litteratuur zie men de opgave achterin. 
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gemaakt kan worden van de gegevens, door verschillende 
personen op hun studiereis naar Amerika verzameld (men 
denke o,a, aan; A s c h r o t t , H i n t r a g e r , H a r t -
m a n n , B a e r n r e i t h e r , W i n t e r , F r e u d e n -
t h a l , H e r r , G r u b b . T a l l a c k , S t a m m e r . 
L e d e r e r. M i t t e r m a i e r , V e r L o r e n v a n 
T h e m a a t ) , 
Welke misdadigers komen in Elmira? 
De „Penal Code" geeft in § 700 hierop antwoord: „A male 
between the ages of sixteen and thirty, convicted of felony, 
who has not theretofore been convicted of a crime punis-
hable by imprisonment in a state prison, may, in the 
discretion of the trial court, be sentenced to imprisonment 
in the New York State Reformatory at Elmira, to be there 
confined under the provisions of law relating to that 
reformatory," 
De eerste voorwaarde alzoo is: mannelijke misdadiger, 
Van later tijd pas dateeren de reformatories voor 
vrouwen *). 
Vereischte leeftijd: 16—30 jaar. 
Zeven staten hebben voor hun reformatories die leeftijds-
grens van Elmira overgenomen, terwijl Pennsylvania als 
voorwaarde stelt; 15—25 jaar. Kansas 16—25 jaar, Illinois 
16—21. Massachusetts kent alleen een maximum van 40 
jaar (bij dronkenschap slechts 35 jaar) ']. 
Derde eisch; veroordeeling wegens „felony" ' ) , doch dit 
moet voor de eerste maal zijn, immers een vroeger verblijf 
') Zie o.a. bij Herr, t. a. p., p. 66 v. en Monatsschr. VI, p. 109 v. 
») Zie Herr, p. 93 v. 
•̂) Hierover is boven reeds gehandeld. 
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in een ,,state prison " sluit mt van de verwijzing naar een 
reformatory *). 
Met dit laatste raken wij een zwak punt van de Ameri-
kaansche strafrechtspleging aan. 
Immers een strafregister, zooals dat in Europa bestaat, 
kent Amerika feitelijk niet. De rechter is aangewezen op 
wat de delinquent over zijn vroeger leven wil meededen, 
daargelaten natuurlijk de enkele gevallen, dat de rechter 
zelf zich nog een vorig vonnis herinnert. In de meeste 
gevallen zal een vroegere straf, daar de man maar al te 
goed weet, dat de rechter door die wetenschap niet gunstiger 
gestemd wordt, dus wel verborgen blijven. 
Hetzelfde bezwaar is ook — zij het in minder mate, daar 
in verschillende gevallen door schatting de leeftijd wel 
ongeveer kan bepaald worden — verbonden aan het toe-
passen van de leeftijdsgrenzen. 
Een nauwkeurige toepassing van de wet is dus uitgesloten. 
Volgens D r . S c h o e t e n s a c k waren ,,im Jahre 
1900. . . . 60 pCt., anno 1904 etwa 40 pCt. der Insassen von 
Elmira vorbestraft, und zwar zu nicht geringern Teil wegen 
Verbrechen, deretwegen die Aufnahme in Elmira nicht hatte 
statt haben durf en" ^). 
H e r r geeft voor Concord het aantal der niet-gestraften 
gedurende 1885—1901 aan als in totaal 7277 van de 11.742 
gevangenen ^). 
Voldoet nu de delinquent, die zijn vonnis afwacht in een 
county jail, aan al deze voorwaarden, dan vindt zijn ver-
oordeeling plaats „to imprisonment in the New York State 
') Deze voorwaarde is bi) de andere reformatories verschillend, zie Herr, 
p. 89 v. 
') Unbestimmte Verurteilung 1909, p. 13 noot 2. 
•••) t. a. p., p. 113. 
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Reformatory at Elmira ". Hoe lang deze opsluiting zal diuren, 
laat de rechter onbeslist, immers .,the term of such imprison-
ment of any person so convicted and sentenced shall be 
determinated by the Managers of the Reformatory as autho-
rized by this act. but such imprisonment shall not exceed 
the maximum term provided by law for the crime, for wich 
the prisoner was convicted and sentenced ' ) . 
Volkomen vrij is bet gevangenisbestuur alzoo niet, gebon-
den als het is aan het maximum, door de wet tegen het 
misdrijf bepaald. Het onbepaalde strafvonnis vindt hier 
toepassing in zijn relatief onbepaalden vorm "). 
Ook in dit opzicht is Elmira geweest het prototype voor 
de andere reformatories, terwijl in de uitwerking sommige 
staten een andere regeling hebben getroffen. 
Zoo kent Massachusetts 2 maxima; voor de delicten, 
waarop state prison staat, 5 jaar, voor de andere 2 jaar. 
Daarentegen moet in Wisconsin de rechter zelf den straf-
duur in het vonnis vaststellen, daar hier „das Prinzip der 
unbestimmten Verurteilung auf verfassungsrechtliche 
Schwierigkeiten gestossen ist" '). 
Na het uitspreken van het vonnis — wat in Amerika veelal 
in uiterst korte bewoordingen geschiedt ') — wordt bericht 
gezonden naar Elnüra. Vandaar komen speciale beambten 
de jeugdige misdadigers, met kettingen aan elkander ver-
bonden, afhalen. 
Onmiddellijk na aankomst worden deze ,,New Arrivals in 
') Chapt. 173 § 2 van de wet van 1877. 
') Brockway — langen tijd, „superintendent" van het reformatory te 
Elmira — heeft altijd de consequente toepassing van het beginsel, den 
absoluut onbepaalden vorm dus, verdedigd. 
)̂ Herr, t. a. p., p. 131. Men gaat dit nu echter als maximum beschouwen. 
*) Zie Hintrager, t. a. p„ p. 56, 57. 
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Chains " naar de groote badinrichting gebracht, het haar 
wordt geknipt en de burgerkleeding verwisseld met de uni-
form van de tweede „grade." 
Wanneer zij vervolgens zijn gemeten en gefotografeerd 
volgens het systeem-B e r t i l l o n , dat echter nog lang niet 
algemeen is ingevoerd, worden zij naar hun cellen gebracht. 
Den volgenden dag onderwerpt de directeur hen, elk 
afzonderlijk, aan een verhoor van circa 20 minuten. 
Het vroeger leven van den nieuw aangekomene, dat zijner 
ouders, eventueele ziekten in de familie, het huiselijk leven, 
zijn geheele psychische gesteldheid is dan object van onder-
zoek. Welk misdrijf begaan is, doet weinig ter zake. Zaak 
is het, uit te vorschen, ,,wes Geistes Kind er ist und welche 
Art der Behandlung und Kur seine Charakteranlangen 
erfordern" ^). 
Is dit afgeloopen, dat laat de directeur de ,,nieuwelingen" 
bij elkaar komen, om hen te wijzen op de beteekenis van het 
onbepaalde strafvonnis en ieder mee te deelen het maximum 
van zijn straftijd. 
H i n t r a g e r ') geeft zoon onderhoud weer; ..Zwei von 
Ihnen haben 2̂ /4 Jahre. fünf 5 Jahre. zwei 10 Jahre und 
einer 20 Jahre Maximumstraf zeit. Sie können. wie Sie wissen. 
bis Ablauf des Maximums hier behalten werden. Sic 
können aber auch schon nach einem Jahr entlassen werden, 
Stellen Sie sich vor; 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre! — 20 
Jahre! — Eine lange Zeit! — aber es hangt ganz von Ihnen 
ab, wie Sie sich führen und ob Sie die drei Bedingungen der 
vorlaufigen Entlassung erfüllen." 
Nadat vervolgens een onderwijzer van het reformatory 
') Herr, t. a. p., p. 157. 
^ t. a. p., p. 24. 
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een onderzoek heeft ingesteld naar den intellectueelen toe-
stand en hen op grond hiervan heeft ingedeeld bij een be-
paalde schoolklasse, vindt keuring door den dokter plaats, 
om te zien, of de man geschikt is voor militaire oefeningen 
en verdere werkzaamheden. Dan is hij als no ingelijfd 
bij het „New York State Reformatory at Elmira." 
De gevangenen zijn verdeeld in 3 nauwkeurig van elkan-
der onderscheiden klassen ^). 
De verschilpunten — men vindt die tot in finesses uitge-
werkt in de „rules and regulations" — openbaren zich al 
dadelijk in het uiterlijk. 
In tegenstelling met de „first grade", die kleeren van 
blauwe stof draagt met marinepet, bestaat het costuum van 
de tweede klasse uit donkere stof met matrozenmuts, terwijl 
dat bij de derde een roode kleur heeft, 
Ook de inrichting van de cel is anders. 
Hebben de ,,inmates" van de hoogste klasse ruime, gerie-
felijk ingerichte cellen — niet zoo comfortabel echter als in 
de state-prisons —, die bij de lagere klassen zijn minder 
ruim en soberder, 
De maaltijden worden door de bevoorrechte „eerste Was-
sers" in de eetzaal aan nette tafeltjes gebruikt, met het 
recht tot converseeren gedurende dien tijd, daarentegen 
krijgen de anderen hun spijzen, die niet zoo rijkelijk zijn "), 
in de cel-
Brieven schrijven is aan de „rooden" verboden; de ande-
ren bezitten dat recht wel: de eerste klasse zelfs eenmaal 
per week. Verder mag het electrisch licht in de cellen der 
') Wat thans le, 2e en 3e klasse heet, werd in Elmira eerst le en 2e 
klas genoemd, tewijl de eerste klas toen was verdeeld in twee afdeelingen. 
*) Men zie over de menu's Herr, t. a. p., p. 186 v. 
7 
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„first grade" 1 uur langer branden dan in die der tweede en 
derde klasse. 
De bibliotheek, die te Elmira ruim 6000 deelen telt, mag 
alleen gebruikt worden door de eerste en tweede klasse, in 
wier cellen dan ook een catalogus voorhanden is, 
Bovendien zijn de gevangenen uit de eerste klasse bevoor-
recht boven de anderen, hierin, dat alléén zij den rang van 
officier kunnen bekleeden in het, geheel op militaire leest 
geschoeide, gevangenen-regiment. 
Aan deze wordt ook het toezicht op de lagere klassen, 
althans voor een deel, opgedragen, waarbij natuurlijk de 
controle van de speciaal aangestelde bewakers volkomen 
blijft gehandhaafd. 
Welke bedoeling zit bij dit alles voor? 
De kwalificatie van de inrichting — reformatory — geeft 
al dadelijk eenige aanwijzingen, ,.Reformation" van den 
misdadiger, dat is het waarop het aankomt. Nu bedenke men 
echter, dat men in Amerika hieronder niet geheel hetzelfde 
verstaat, als wat wij in Europa „zedelijke verbetering" 
noemen, 
In de ,,Nieuwe Wereld" is men al tevreden, als de gevan-
gene, na zijn ontslag, weet, hoe hij zich in de maatschappij 
moet gedragen. „Reformation" is, zooals S c h o e t e n -
s a c k zegt, „soziale, weltliche Besserung des Gefangenen, 
Verwandlung des sozialen Schadlings in einen nützlichen 
Menschen und brauchbaren Burger" *). 
Dit doel tracht men dan te bereiken met „physical, intel-
lectual, or moral culture, in combination, but in varying 
proportions, according to the diagnosis of each case " ' ) . 
Het typeerende in het boven beschreven grade-system is, 
') Unbestimmte Verurteilung 1909, p. 35. 
») Dr. F. H. Wines, Punishment and Reformation 1895, p. 223. 
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dat den gevangene wordt bij gebracht, dat hij er wel bij 
vaart, wanneer hij zich goed gedraagt. Al de voorrechten 
toch, aan hoogere „grades" toegekend, dienen alleen als 
stimulus voor den delinquent, om te trachten die ook te ver-
krijgen. Moreele en rcligieuse motieven worden wel niet 
onderschat, maar toch, zooals L e n z terecht zegt, „spielt 
der Utilitatsstandpunkt die erste Rolle" *). 
De pas aangekomen gevangene wordt geplaatst in de 
tweede klasse. Opklimming tot de „first grade" is slechts 
mogelijk voor hem, die zich gedurende 6 maanden goed 
gedraagt, terwijl bij wangedrag degradatie tot een lagere 
klasse volgt. 
Is ook in de hoogste klasse gedurende 6 maanden 
aan de gestelde voorwaarden voldaan, dan kan, niet móet, 
voorwaardelijke invrijheidstelling plaats vinden. 
Practisch is het dus zóó, dat iedere „inmate" in Elmira 
minstens 1 jaar aldaar moet blijven, terwijl hij bij wan-
gedrag — dank zij het „indeterminate sentence" — er tot 
het bij de wet tegen zijn misdrijf bepaalde meiximum kan 
worden gehouden. 
Zoo is het te begrijpen, dat de prikkel, die reeds ligt in de 
voorrechten, aan de hoogere klasse verbonden, nog des te 
sterker wordt, nu ook tevens daarmee de zoo zéér begeerde 
vrijheid dichterbij komt. 
Om de voor het opklimmen gestelde voorwaarden — wij 
spraken tot nog toe in 't algemeen van goed gedrag — te 
vervullen, is het vereischt, dat de man èn bij het school-
onderwijs, èn bij den arbeid èn bij het gedrag een bepaald 
aantal „marks" verkrijgt. 
Dit „mark-system", dat, evenals het „grade-system", 
') t, a, p„ p, 218, 
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reeds in het lersche gevangenisstelsel zijn toepassing heeft 
gevonden, dient dus alleen tot controle van den gevangene, 
Van dit minutieus uitgewerkte stelsel vermelden wij 
slechts, dat voor elk van de drie genoemde onderdeden van 
het leven in het „reformatory" per maand 3 „marks" moeten 
worden verkregen. Wil men voor arbeid en gedrag die drie 
„marks" — „goedkeuringen" ware misschien nog de beste 
vertaling — verwerven, dan is noodig dat men „perfect" 
krijgt, wat als bewijs geldt, dat men aan 100 % van de ge-
stelde eischen heeft voldaan. 
Wat het onderwijs betreft, daar ontvangt men de noodige 
„marks ", al heeft men slechts 75 % van de vereischte vorde-
ringen bereikt. 
Deze verkregen „marks" kunnen weer verloren gaan door 
slecht gedrag, onachtzaamheid, slordig werk, onvoldoende 
ontwikkeling van lichamelijke en geestelijke vermogens, 
enz. Wanneer men voor de eerste keer op het eind van de 
maand niet de noodige ,,marks" heeft, dan ontvangt men een 
waarschuwingsbriefje, dat men toch wel beseffe, dat het 
bepaalde aantal „marks" noodig is voor de bevordering naar 
een hoogere klasse. 
Trouwens aan aansporingen ontbreekt het niet. Niet alleen 
toch wordt aanteekening van de „marks" op het bureau van 
den directeur gehouden, ook iedere gevangene krijgt een 
boekje, waar de verkregen en verloren „marks", op de wijze 
van koopmansboeken, in debet en in credit worden geboekt. 
Behalve dit „mark-system" past men in Elmira nog een 
ander stelsel toe, dat H e r r „einen System der Selbstwirt-
schaft der Gefangenen" noemt *). 
Dit komt hierop neer, dat men veronderstelt, dat de ge-
') t. a. p., p. 176. 
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vangene zijn eigen levensonderhoud moet verdienen, ja 
zelfs nog iets moet overhouden. Naar gelang van de klasse, 
wordt het werk, dat men verricht, beloond — op papier — 
met een bepaald bedrag. Hiervan worden afgetrokken de 
kosten van kleeding, voedsel, etc. Bij het verlaten van de 
gevangenis wordt het overschot — dat toch feitelijk gefin-
geerd is — den man werkelijk uitbetaald. Zoo wordt den 
gevangene spaarzaamheid geleerd, wat den man, eeimiaal in 
de vrije maatschappij teruggekeerd, zal helpen, om staande 
te blijven. 
Het omvormen van den gevangene tot een nuttig burger 
van den staat, is — wij zagen het boven reeds — wat bij de 
geheele behandeling te Elmira voorzit. 
Deze behandeling spitst zich vooral toe in bevordering 
van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, terwijl boven-
dien het leeren van een vak verplichtend is gesteld. 
„Physical culture" staat bovenaan, 
Reeds dadelijk, als de „new arrival" in het reformatory 
is opgenomen — iedere nieuw aangekomene komt in de 
tweede klasse —, blijkt dat, 
Gedurende de eerste maand ondergaan zij een aparte 
behandeling en vormen een afzonderlijke afdeeling in de 
tweede klasse, in het reformatory „awkward squad" *) 
genoemd, 
Door hun vroeger leven en het soms lange verblijf in de 
slecht ingerichte „county jails", is hun lichaam vaak in een 
niet al te beste conditie. 
Volgens aanwijzingen van den dokter van de gevangenis 
wordt ieder aan een geduchte „training" onderworpen. Het 
„gymnasium" te Elmira is van de modernste instrumenten 
') Het best te vergelijken met „de groenen" aan de universiteiten. 
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voorzien en hier worden, volgens het systeem van Dr, W e y 
Jr. *), door lichte gymnastiek samen met Turksche baden 
en massage lichaam en geest krachtig en sterk gemaakt. 
Verder komt de man in de recrutenafdeeling, om, volgens 
de reglementen van het Amerikaansche leger, de „military 
drill" te leeren. 
Het overige van den dag wordt besteed met het onder-
wijzen van de vele verordeningen van het reformatory, die 
een boekje van 32 pagina's vormen, welk boekje in elke 
cel aanwezig is. 
Is de man door deze kuur geschikt geworden voor allerlei 
geestelijken en lichamelijken arbeid, dan wordt hij ingedeeld 
bij het regiment, op een school geplaatst en aan het werk 
gezet, om een of ander vak te leeren. 
Lichaamsoefeningen blijven gehandhaafd, doch thans op 
bescheidener schaal toegepast. Door gestadige oefening is 
het mogelijk geworden, zeer samengestelde gymnastische 
oefeningen uit te voeren zonder commando, alleen begeleid 
door een piano °). 
Verder kan nog vermeld, dat proeven genomen zijn met 
een „dieëtklasse"; gevangenen, door ondervoeding ver-
zwakt, aan wie volgens medisch advies spijzen met bepaalde 
chemische bestanddeelen worden toegediend. 
Naast de „physical" staat de „intellectueel culture". 
Deze berust op de, vooral in het boek van Dr. F. H. W i n e s 
zoo sterk naar voren komende, beschouwing, dat „the 
criminal is an exceptionally weak man, incapable of self-
direction and self-control" "). 
') Zie hierover Barrows, the reformatory system in the United States, p. 41,42. 
*) Zie o.a. G. Stammer, StrafvoUzug und Jugendschutz in Amerika, 
1911, p. 11. 
•') Punishment and Reformation, p. 208. 
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Van het verblijf in het reformatory wordt nu gebruik 
gemaakt om den man te dwingen, zijn intellectueele tekorten 
aan te vullen, 
Bovendien tracht men den gevangene belangstelling in 
te boezemen voor religie en ethiek, 
Bij de uitwerking van dit alles past men zich zooveel 
mogelijk aan bij het gewone leven. Schoolbezoek is ook in 
het reformatory verplichtend. Om zooveel mogelijk een 
individueele behandeling te waarborgen, zijn er veel klassen 
gevormd *). In de laagste klassen worden de analphabeten 
— in Elmira gemiddeld 15 % — onderwezen in lezen en 
schrijven. 
Verder wordt er dezelfde stof behandeld als op de Ame-
rikaansche volksschool, terwijl in de hoogere klassen ook de 
beginselen van staatsinrichting, economie, physiologic, 
hygiëne, psychologie, chemie, boekhouden, machineschrijven 
etc. worden behandeld, 
Dit heeft schijnbaar veel weg van een universitaire oplei-
ding, in werkelijkheid gaat het om eenvoudige populaire 
voorlezingen, die ook wel op de lagere scholen in de Unie 
gehouden worden. Van het behandelde wordt elke maand 
repetitie gehouden, waarvan het aantal „marks" afhangt, en 
dus ook de overgang naar een hoogere „grade", terwijl het 
ook een maatstaf is voor het opklimmen naar een hoogere 
schoolklasse. Hierin ligt ook weer een prikkel voor den 
„inmate", omdat in de hoogste klassen meer vrijheid wordt 
genoten: er mag zelfs over bepaalde onderwerpen met den 
onderwijzer gediscussieerd worden. De buitengewone han-
digheid der gevangenen in het debatteeren is opvallend. Met 
een geestigheid weet menigeen de klasse aan het lachen te 
') Hintrager, t, a, p,, p. 28 spreekt zelfs van 26. 
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brengen, zoodat het prestige van den onderwijzer nu juist 
niet bijzonder daardoor versterkt wordt. 
Toch verbiedt de directeur zulke debatavonden niet, want 
— zegt H i n t r a g e r * ) — „der Vorteil der daduch gege-
benen geistigen Anregung und Uebung wird so hoch ge-
schatzt, dass man die Gefahrdung der Disziplin kaum 
beachtet", 
Behalve door schoolbezoek wordt de intellectueele ont-
wikkeling bevorderd door toespraken over actueele onder-
werpen door bekende personen ' ) . 
Ook de rcligieuse ontwikkeling wordt niet verwaarloosd. 
In elk reformatory is ten minste één geestelijke. Het bij-
wonen van de godsdienstoefening van de richting, waartoe 
men behoort, is verplichtend. Ook door persoonlijk bezoek 
in de cel heeft de ,,chaplain" invloed ten goede uit te 
oefenen. 
De verdere aanpassing aan het maatschappelijk leven 
blijkt ook uit de bibliotheek, die in elk reformatory een be-
langrijke plaats inneemt. Hoe kan men van Amerika, het 
land der openbare bibliotheken, iets anders verwachten? 
Het meest frappante in Europeesche oogen is zeker wel 
de gevangeniscourant, in Elmira „The Summary" geheeten, 
In een land als de Unie, waar men onmogelijk buiten zijn 
„newspapers" kan '), vindt men daarin niets vreemds. Een 
kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen over de 
geheele wereld, mededeelingen over wat in de gevangenis 
zelf geschiedt, zooals bevorderingen, degradaties, verhan-
') t. a. p.. p . 28. 
^ Meestal handelen deze over ethiek en moraal. 
') Hintrager, t. a. p., p. 4 noemt de krant „das Morgen- und Abend-
g e b e t . . . . des freien Amerikaners". 
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delingen over allerlei onderwerpen, een aansporing van den 
directeur, een beknopte dienstregeling van de spoorwegen, 
sportberichten, gedichten van de „inmates", dit alles vindt 
men in het 8 pagina's tellend weekblad. Het groote nut hier-
van is, dat de gevangene belang gaat stellen in wat buiten 
de gevangenis gebeurt, zoodat hij voor versuffing wordt 
bewaard. Bovendien prikkelt het den man, om zijn best te 
doen, opdat hij in „The Summary" eervol worde vermeld, 
Wordt zoodoende veel zorg besteed aan de ontwikkeling 
van hoofd en hart, het zou geen harmonisch geheel zijn, als 
de hand werd verwaarloosd. Doch ook hieraan wordt bui-
tengewoon veel zorg besteed. ledere gevangene wordt ver-
plicht een vak te leeren, en wel dat, waarin hij de grootste 
kans van slagen heeft. De inrichting der reformatories is met 
het oog daarop zeer verschillend. Die der agrarische staten 
zorgen er voor, dat de ,.inmates" het landbouwbedrijf kun-
nen beoefenen op het land bij het reformatory, zoodat zij na 
het ontslag in hun onderhoud kunnen voorzien door zich te 
verhuren bij een „farmer". Voor de industriestaten kan met 
zoo weinig variatie onmogelijk volstaan worden. De refor-
matories daar hebben dan ook meer het uiterlijk van een 
groote fabriek dan van een gevangenis: schoorsteenen roo-
ken, terwijl allerlei moderne instrumenten en machines den 
gevangene gelegenheid geven zijn vakkennis uit te breiden. 
Sinds 1888 onderging de gevangenisarbeid — waarom-
trent in Amerika verschillende systemen bestaan *) — een 
groote verandering, 
Toen werd namelijk door de „Yates-Bill" de concurrentie 
met den gewonen arbeid verboden. Was het tot nog toe voor 
menig gevangenisdirecteur slechts de vraag geweest, hoe-
') Zie Herr, t. a. p., p. 194, 195. 
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veel geld hij kon maken van het door de gevangenen gepro-
duceerde, dat werd door deze wet absoluut gecoupeerd, 
Ook B r o c k w a y kwam daardoor in niet geringe moei-
lijkheid. Wat met den tijd, voor arbeid bestemd, aan te 
vangen? 
Een gelukkige solutie vond hij in de invoering van de 
boven vermelde militaire oefeningen, terwijl hij de „pro-
ductive"- door de „instructive labor" verving. 
Nu niet enkel borstelmakerijen meer, maar rijke differen-
tiatie, Zoo vermeldt H i n t r a g e r , dat in Elmira ,,38 ver-
schiedene Gewerbe, Handwerke etc," worden geleerd ' ) . 
Wat gefabriceerd wordt, mag alleen dienen tot onderhoud 
of meubileering van het reformatory, het overige moet wor-
den vernietigd of omgewerkt. 
Zoo wil men den man bewaren voor recidive, door hem 
uit te rusten voor den strijd om het bestaan zoodanig, dat hij 
ruimschoots in zijn levensonderhoud kan voorzien. Ook voor 
wat op dit gebied wordt geleverd, worden „marks" verleend. 
Dus wat de „inmate" ook doet, hetzij op school of in de 
werkplaats, steeds werkt hij aan zijn eigen vrijheid. 
Ook het gedrag is een der factoren, waarvan ontslag af-
hankelijk is gesteld. Het militair cachet komt ook hier sterk 
uit. Alle klachten over gevangenen worden door de bewa-
kers en instructeurs door middel van „reports" — waar-
voor in elke gang bussen aanwezig zijn — ter kennis ge-
bracht van den tweeden officier van het regiment. De 
zwaarste vergrijpen hebben onmiddellijke degradatie naar 
een lagere klasse tengevolge, waarover echter niet genoem-
de officier, doch het gevangenisbestuur (board of managers) 
beslist. 
•) t. a. p., p. 29. 
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Verdere overtredingen van de voorschriften worden ge-
straft met boete, waarvan het bedrag verschilt naargelang 
van de klasse. Deze wordt dan verrekend met de verdien-
sten, die in de boeken van het reformatory vermeld staan. 
Behalve deze straf heeft B r o c k w a y bij ernstige voor-
.vallen wel eens van minder zachtzinnige middelen gebruik 
gemaakt. 
Zoo was een gebruikelijke straf, den „inmate" gedurende 
den nacht met de armen boven het hoofd aan den wand 
der cel vast te binden, zoodat zitten of liggen onmogelijk 
werd gemaakt. Zelfs vonden afranselingen met tevoren nat-
gemaakte zweepen plaats. 
De gevolgen van dit optreden bleven niet uit. De Ameri-
kaansche bladen voerden het laatst der vorige eeuw een 
geweldige campagne tegen B r o c k w a y . Tenslotte volgde 
in 1900 diens ontslag. ') 
Evenals voor schoolvorderingen en voor gunstige resulta-
ten bij het leeren uitoefenen van een beroep, zoo worden ook 
voor goed gedrag per maand „marks" toegekend. 
Pas wanneer men, na eerst bevorderd te zijn tot de „first-
grade", daar gedurende 6 maanden de vereischte „marks" 
heeft verkregen, kan men door den directeur worden voor-
gedragen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Het bestuur van het reformatory — the board of mana-
gers — beslist hierover in zijn driemaandelijksche verga-
dering. 
Tevoren worden nauwkeurige berichten omtrent handel 
en wandel van den betrokken „inmate" ingewonnen, die 
ook in persoon voor den „board" moet verschijnen, 
') Brockway was directeur van Elmira van 12 Mei 1876—31 Juli 1900. 
Zie over hem: 50 years of Prison Service. An Autobiography, 1913. 
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Bepaalde voorwaarden moeten aanwezig zijn, wil de z,g, 
,,release on parole" worden toegestaan, 
De gevangene moet allereerst het vertrouwen van het 
bestuur hebben gewonnen, dan een bepaald persoon kunnen 
noemen, bij wien hij onmiddellijk na het vertrek uit Elmira 
in betrekking kan komen en in de boeken van het reforma-
tory zooveel geld te goed hebben, dat hij den eersten tijd in 
eigen levensonderhoud kan voorzien, 
Verder moet hij op zijn eerewoord verklaren, zich goed 
te gedragen. 
Dan wordt hem de oorkonde ter hand gesteld — parole 
geheeten —, waarin zijn voorwaardelijke invrijheidstelling 
staat vermeld, benevens al de voorschriften, die hij in acht 
dient te nemen. 
Deze voorschriften bevatten o.a,, dat hij elke maand aan 
het bestuur van de gevangerüs schriftelijk verslag moet uit-
brengen over zijn werk, zijn verdiensten, zijn uitgaven enz ; 
dat hij slecht gezelschap moet vermijden en zich onthou-
den van alcohol; dat hij zoodra mogelijk na aankomst op 
de plaats van zijn bestemming dat document (parole) moet 
vertoonen aan een daarin aangeduid persoon, 
De controle over den voorwaardelijk vrijgelatene wordt 
uitgeoefend door zijn patroon en een „parole-officer", een 
reclasseeringsambtenaar, 
Bij wangedrag laat het bestuur den man door de politie 
arresteeren en naar het reformatory transporteeren, waar 
hij opnieuw in de tweede klasse komt en tot het maximum 
van den tegen zijn eerste misdrijf bepaalden straftijd kan 
gehouden worden. In dit laatste ligt een groot verschil met 
de voorwaardelijke invrijheidstelling in Europa, waar bij 
herroeping slechts een klein gedeelte van den door den 
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rechter bepaalden straftijd — bij ons V3 — opnieuw moet 
worden ondergaan. 
Wat zijn nu de resultaten van dit systeem? In Amerika 
geeft men daarvan hoog op. De jaarboeken, die de meeste 
reformatories uitgeven, geven in doorsnee 80 a 85 pCt, aan 
als „reformed." 
Deze gevangenisstatistiek — van een algemeene statistiek 
is in de Unie nog zoo goed als niets te vinden — mag geen 
aanspraak maken op het praedicaat wetenschappelijk of be-
trouwbaar, 
Men rekent tot de ,,verbeterden"; 
lo. zij, die zich gedurende de voorwaardelijke vrijlating 
goed hebben gedragen en thans definitief ontslagen zijn; 
2o. zij, die op het eind van het jaar, waarover rapport 
moet worden uitgebracht, zich goed gedragen, terwijl de 
voorwaardelijke invrijheidstelling nog niet afgeloopen is; 
3o, zij, die tijdens hun proeftijd uit het oog zijn verloren, 
doch van deze wordt slechts de helft als verbeterd veron-
dersteld, 
Te verwonderen is het niet, dat H e r r , met het oog op 
een zoo eigenaardige berekening, waarschuwt, dat de cijfers, 
door het desbetreffend reformatory verschaft, „mit Skepsis 
und Vorsicht betrachtet" *) moeten worden, 
H i n t r a g e r gaat zoover, dat hij de opgaven kwalifi-
ceert als „willkürlich und unzuverlassig u n d . . , . in erster 
Linie aus der bedauerlicherweise für die Anstalt und ihr 
System gemachten Reklame zu erklaren" "). 
Wat de kosten van zoo'n stelsel betreft, H i n t r a g e r 
>) t. a. p., p. 372. 
') t, a. p„ p. 39 
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besomt die op circa 150 dollar per jaar per persoon. ') Over 
het boekjaar 1908/09 bedroegen de kosten in totaal 255,121 
dollar 76 cents, met een bevolking op 30 Sept. 1909 van 
1344 gevangenen, ') 
De duurte schrikt den Yankee rüet af, want in de vol-
gende staten is het voorbeeld van „the Mother institution" 
te Elmira nagevolgd: Colorado, Connecticut, Illinois, 
Indiana, Jowa, Kansas, Massachusetts. Michigan, Minne-
sota, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, 
Oregon, Pennsylvania en Vermont. 
F r e u d e n t h a l ") rekent ook nog Wisconsin erbij, al 
is daar het ,,indeterminate sentence" — waarop het juist 
bij dit systeem aankomt — geacht in strijd te zijn met de 
grondwet. Bepaalde staten zijn er ook toe overgegaan, om 
bij straffen met state prison het onbepaalde strafvonnis in 
toepassing te bregen. Zoo vermeldt H a r t m a n n * ) : Colo-
rado, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New 
York en Ohio. In sommige dezer staten is de toepassing 
imperatief, in andere slechts facultatief, terwijl meestal het 
maximum-stelsel van het „reformatory-system" is over-
genomen. 
Na deze ietwat uitvoerige bespreking — niet zonder be-
') t. a. p., p. 30 noot 1. 
*) Zie Report of the State Board of Managers of Reformatories. Elmira 
1909. Een jaarboek van jonger datum stond niet tot mijn beschikking, 
») In V. D. Alg. T. III, p. 252 noot 3. 
Gleispach spreekt in zijn rapport op het congres te Keulen van de in-
voering „in etwa 20 Staaten", Bericht 1912, p, 232. 
*) t. a. p., p. 254. 
In een critiek op het werkje van Schoetensack beweert Dr. Max Lederer, 
dat reeds in 17 staten het indeterminate sentence voor met state-prison 
gestraften is ingevoerd. Monatsschr. VI (1909), p. 253/4. Men vergelijke 
deze uitspraak met wat op p. 352 door G. Stammer wordt meegedeeld. 
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lang, daar door de voorstanders vooral op deze wijze van 
toepassing beroep is gedaan en anderzijds door de tegen-
standers felle critiek is uitgeoefend — zal de verwezenlij-
king van het rüeuwe denkbeeld in andere landen onderwerp 
van een meer summiere beschouwing uitmaken, 
§2, N o o r w e g e n . 
Als tweede land, waar het onbepaalde strafvoimis zijn 
toepassing heeft gevonden, vinden wij Noorwegen vermeld. 
Prof, F r e u d e n t h a l toch schrijft: „Bis zur Aufnahme 
unbestimmter Strafurteile ins Str G B selbst ist es in Nor-
wegen gekommen" *), Later heeft hij deze beschouwing ge-
mitigeerd en geschreven — naar aanleiding van een bespre-
king van het reeds aangehaalde geschrift van Dr, S c h o e -
t e n s a c k —, dat daar, evenals in andere landen, sprake 
is van „in Wahrheit nur Ansatze" '). 
Ook in de inhoudsopgave van het door Dr. E. R o s e n -
f e l d e n A . U r b y e vertaalde Noorsche strafwetboek ') 
van 22 Mei 1902, in werking 1 Januari 1904, vinden wij het 
onbepaalde strafvonnis vermeld. 
Als résumé van § 65 vinden wij daar namelijk opgegeven: 
„Besonders gefahrliche Verbrecker können zu Strafe van 
unbestimmter Dauer verurteilt werden", 
Voor een richtige beoordeeling, of Noorwegen het onbe-
paalde strafvonnis kent, dient nagegaan te worden, wat deze 
— reeds algemeen bekend geworden — § 65 bepaalt. 
') V. D. Alg. T. III. p. 256. 
•) Deutsche Juristen-Zeitung. Bd. XIV (1909), p. 667. 
°) In „Guttentag's Sammlung". Er is ook een Fransche vertaling ver-
schenen v£ui du Monceau met een voorrede van Prof. Gar^on, 
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Bij raadpleging van de „Motive" )̂ voor dit onderdeel 
van het strafwetboek, blijkt, dat de wetgever, uitgaande van 
de onverbeterlijke misdadigers, deze splitst in twee cate-
gorieën: de niet gevaarlijken en de gevaarlijken. Wat de 
eersten betreft, tegen over deze meent hij te kunnen vol-
staan met de gewone straffen, 
Bij de uitwerking van den strafmaatregel tegen de laat-
sten zijn de ..Motive" met bijster helder "), Terwijl toch als 
uitgangspunt genomen is de onverbeterlijken, wordt dit fei-
telijk weer overboord geworpen bij het uitwerken van de 
maatregelen tegen den groep der gevaarlijken, Aan de per-
sonen, n.l. belast met de strafvoltrekking, wordt overge-
laten, na te gaan. wie van deze laatste categorie verbeterlijk 
zijn en wie niet. In het strafwetboek zelf is het § 65, dat 
slaat op die gevaarlijken, aldus luidend; 
,.Hat jemand sich mehrerer vollendeter oder versuchter 
Verbrechen schuldig gemacht, die nach den § § 148, 149, 
152 erster Absatz. 154 erster Absatz. 159, 160, 161, 174. 178 
vgl 174, 191 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 
204, 217, 224, 227, 230. 231, 233, 245 zweiter Absatz, 261, 
266. 267. 268 oder 292 mit Strafe bedroht sind, so kann das 
Gericht beschlieszen, den Geschworenen die Frage vorzu-
legen, ob der Tater, in Anbetracht der Beschaffenheit der 
Verbrechen, der ihnen zugrunde liegenden Triebfeder oder 
der in ihnen sich offenbarenden Gesinnung, als besonders 
gefahrlich für die menschliche Gesellschaft oder für das 
') Entwurf eines allgemeinen bürgerlichen Strafgesetzbuches für das 
königreich Horwegen. Motive. Ausgearbeitet von der durch königliche 
Entschlieszung vom 14 November 1885 eingesetzten Kommission auf Anregung 
des Reichsjustizamts übersetzt von H. Bittl, 1907, 185 v. 
') Zie Mittermaier: V. D. Alg. T . III, p. 339/40 en Schoetensack t. a. p., 
p. 5/6. 
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Leben, die Gesundheit oder das Wohl einzelner angesehen 
werden musz. 
Wird die Frage bejaht, so kann das Urteil bestimmen, 
dasz der Verurteilte, solange es erforderlich erscheint, im 
Gefangnis zuriickbehalten werden kann, jedoch nach Ver-
büszung der festgesetzten Strafzeit nicht über das Dreifache 
dieser Zeit hinaus und in keinem Falle langer als 15 Jahre 
über die Strafzeit hinaus." 
Volgens § 65 kan dus de rechtbank, wanneer de beklaagde 
zich aan minstens twee strafbare feiten heeft schuldig ge-
maakt *), die vallen onder de vermelde § § (het zijn zware 
„Verbrechen", zooals muntvervalsching, zedelijkheidsdelic-
ten, moord, abortus, gekwalificeerde diefstal etc), de jury 
de vraag voorleggen, of de dader bijzonder gevaarlijk moet 
worden geacht. 
Zoo ja, dan kan de rechtbank bepalen, dat de man, na het 
ondergaan van een bepaalde straf, nog zoolang in de gevan-
genis kan gehouden worden als noodig is, terwijl als maxi-
mum van dezen laatsten maatregel gesteld is het drievoud 
van de door de rechtbank bepaalde straf. 
Bovendien wordt er nog deze beperking aan toegevoegd, 
dat dit drievoud nooit meer mag bedragen dan 15 jaar. 
Verdere uitwerking wordt gevonden in § 24 van de wet 
op het gevangeniswezen van 12 Dec. 1903 "): „Wer nach 
§ 65 des Strafgesetzcs verurteilt worden ist, kann gleich-
falls nach Ablauf der im Urteil bestimmten Strafzeit auf 
Probe entlassen werden, wenn anzunehmen ist, dasz dies 
ohne besondere Gefahr geschehen kann; und diese Entlas-
sung wird endgültig, wenn er nicht binnen 5 Jahren wieder 
') Het veroordeeld zijn of het ondergaan hebben van straf is niet vereischt. 
^ Men vindt deze in „Btótter für Gefangniskunde XXX, p. 357 v. 
8 
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eingeliefert wird oder festgenommen wird. um eingeliefert 
zu werden. Der auf diese Weise Verurteilte kann. wenn er 
nicht nach Ablauf der bestimmten Strafzeit entlassen wird, 
in ein Zwangsarbeitshaus überführt werden, In jedem Falle 
ist am Ausgang jedes folgenden Jahres die Frage einer 
Entlassung aufs neue in Erwagung zu ziehen," 
In § 25 schrijft deze wet voor, dat het college, dat over 
het ontslag van den gevangene moet beslissen, dient samen-
gesteld te zijn uit gevangenisbeambten, rechters en vertegen-
woordigers van het O, M. 
Draagt nu deze maatregel het karakter van straf? 
Stellig is het langer opgesloten houden — wat volstrekt 
niet de algemeene regel is — moeilijk als zoodanig te kwali-
ficeeren, daar bij de deliberaties over het langer houden 
van den delinquent het voor boven vermeld college aan-
komt op de geheele persoonlijkheid van den man. bij welke 
beoordeeling het gepleegde misdrijf slechts als symptoom 
van de anti-sociale gezindheid wordt beschouwd, 
Ook het overbrengen naar een „Zwangsarbeitshaus" pleit 
voor de meening, dat wij hier te doen hebben met eer^ 
„sichernde Masznahme," 
Hieruit volgt dus, dat in § 65 van het Noorsche strafwet-
boek geen sprake is van „Strafe von unbestimmter Dauer" ^). 
Ten slotte kan nog worden vermeld, dat pas in 1914 voor 
') Zoo ook: Lenz. Die anglo-nmerikanische Reformbewegung im Straf-
recht 1908, p. 288. 
Mittermaier. V. D. Alg. T . III, p. 340. 
Goldschmidt. V. D. Alg. T . IV, p. 190 noot 2. 
Schoetensack, t. a. p., p. 7. 
Lederer in Monatschrift VII (1909), p. 253. 
Oether in Gerichtssaal 70, p. 346 noot 3 spreekt van ,.eine sicherende 
Masznahme unter falscher Etikette'. 
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het eerst van deze ,,beveiligingsmaatregel" met relatief on-
bepaalden duur is gebruik gemaakt, 
§ 3 , A u s t r a l i ë . 
Evenmin als in Noorwegen is in Australië het onbepaalde 
strafvonnis — in eigenlijken zin dan — in de strafwetgeving 
opgenomen, 
Wat als zoodanig is aangemerkt, draagt ook hier het 
karakter van een „beveiligingsmaatregel." Dit wordt ook 
o,a, erkend door Dr. V a m b é r y , als hij in zijn rapport 
voor het internationaal gevangenis-congres te Washington 
(1910) schrijft, dat hier sprake is van ,.sentences a durée 
non déterminée comme „mesure de sécurité" " ^), 
New-South-Wales staat aan de spits bij de invoering van 
dezen maatregel. De ,,Comptroller General" van het gevan-
geniswezen aldaar, F, N e i t e n s t e i n , zag zijn voorstel 
opgenomen in de wet van 20 September 1905, 
Was de Noorsche wet van 1902 van toepassing op mis-
dadigers, die bijzonder gevaarlijk zijn, deze de zoogenaamde 
„Habitual Criminals Act", heeft betrekking op recidivisten, 
op gewoonte-misdadigers, 
Volgens deze wet toch kan de rechtbank hem voor een 
„habitual criminal" verklaren, die terecht staat wegens ver-
giftiging, zedelijkheidsdelict of abortus, en zich reeds twee-
maal voordien aan een dergelijk feit heeft schuldig gemaakt. 
Hetzelfde kan geschieden bij veroordeeling wegens een 
ietwat minder ernstig vergrijp, als brandstichting, munt-
misdrijf e t c , wanneer de man minstens driemaal te voren 
wegens een gelijksoortig delict is gevonnist. 
Het bijzondere van die verklaring voor „habitual crimi-
') Actes II, p. 166. 
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nal" bestaat hierin, dat het vonnis, waarbij die uitspraak 
wordt gedaan, de gelegenheid geeft den delinquent voor 
onbepaalden tijd vast te houden, in dien zin, dat het 
„definite part" de bepaalde straf bevat voor het pas bedre-
ven misdrijf, terwijl het „indeterminate part" het recht geeft 
tot onbepaalde detentie, 
Wat dit laatste betreft, dit bestaat in een verblijf in een 
bijzondere inrichting, met een „progressive"- en „mark-
system", „during Hls Majesty's pleasure"; dus van onbe-
paalden duur. 
Ontslag, doch steeds voorwaardelijk, kan volgen, als de 
gouverneur van New-South-Wales meent, dat de man vol-
doende verbeterd is. 
Pas, wanneer hij zich na zijn ontslag twee jaar goed heeft 
gedragen, is het mogelijk, dat zijn naam van de lijst der 
„habitual criminals" wordt geschrapt. Gedurende dezen tijd 
staat de ontslagene onder politietoezicht en moet elke drie 
maanden bericht sturen betreffende zijn woonplaats en zijn 
werkzaamheden. 
New-Seeland in 1906 en Victoria in 1908 hebben het voor-
beeld van New-South-Wales gevolgd, terwijl ook Tasmanië 
tot invoering is overgegaan. 
In hoofdtrekken komt het op hetzelfde neer, alleen de uit-
werking levert eenige verschilpunten op. Zoo kent New-
Seeland in de wet van 29 October 1906 niet slechts de ver-
klaring voor „habitual criminal", maar ook die voor „habi-
tual offender". Dit laatste is mogelijk bij veroordeeling 
wegens een in de wet nader aangeduide overtreding, die 
reeds voorafgegaan is door 6 dergelijke strafbare feiten. 
Ook is het vereischte aantal voor-straffen bij de verklaring 
voor „habitual criminal" varieercnd. 
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Bovendien geschiedt die verklaring in New-Seeland niet 
door de gewone rechtbank, doch door „the Supreme Court", 
of althans door één der leden hiervan. Ook is dit het aan-
gewezen college, om den gouverneur van advies te dienen, 
zoo de „habitual criminal" of de „habitual offender" zelf het 
verzoek indient, voorwaardelijk ontslagen te worden. 
Deze detentie van onbepaalden duur, die intreedt, nadat 
de bepaalde straf voor het misdrijf is ondergaan, kan, ook 
al hierom en omdat zij dient om de samenleving te bescher-
men tegen personen, van wie een terugkeer tot misdaad 
stellig is te verwachten, kwalijk als straf worden beschouwd, 
doch draagt veeleer het karakter van een „sicherende 
Masznahme" '). 
Volgens eigen mededeelingen van den „Comptroller Ge-
neral" van New-South-Wales aan F r e u d e n t h a l zou 
deze maatregel met veel succes zijn aangewend, waarom 
ook toepassing op habitueele dronkaards werd overwogen. 
Verder zij nog opgemerkt, dat wij hier voor het eerst een 
detentie van absoluut onbepaalden duur aantreffen. 
§4 . E n g e l a n d . 
Is Engeland in veel opzichten het voorbeeld geweest voor 
zijn koloniën, in het treffen van maatregelen tegen „habitual 
criminals" zijn deze — en dan speciaal de Australische — 
voor het moederland de leermeesters gebleken, 
De desbetreffende wet in Engeland, de „Prevention of 
') Zoo Schoetensack, t. a, p., p. 8. 
Zie verder over deze behandeling der „habitual criminals" Freudenthal. 
V. D. Alg. T. III. p. 253/254. 
Goldschmidt. V. D. Alg. T. IV. p. 122. 
Glauning in Monatschrift. X (1913), p. 561 v. 
Dr. R. Heindl, Meine Reise nach den Strafkoloniën, 1912, 
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Crime Act" ') van 21 December 1908, in werking sedert 1 
Augustus 1909, kent, evenals de wetten van verschillende 
Australische staten, de bevoegdheid tot de kwalificatie van 
„habitual criminal". 
Dit kan hier alleen door de jury geschieden, en wel als 
het den gezworenen blijkt, dat de delinquent sedert zijn 16c 
jaar — het tijdstip van de strafrechtelijke meerderjarigheid 
— reeds driemaal wegens een „crime" ") is veroordeeld en 
„persistently a dishonest or criminal life" leidt. 
Wordt de zoo pas vermelde kwalificatie uitgesproken en 
is de rechtbank (court) van oordeel, dat het feit, waardoor 
de beklaagde terecht staat, „penal servitude" (tuchthuis-
straf) vereischt, dan mag het rechtsprekend college volgens 
deze wet bevelen, dat de delinquent, na een bepaalden tijd 
„penal servitude" te hebben ondergaan, nog vastgehouden 
moet worden „for such period not exceeding ten nor less 
than five years, as the court may determine", 
Tot dezen maatregel zal de rechtbank alleen overgaan, 
zoo zij oordeelt, dat het „expedient for the protection ot 
the public" is, dat de dader, wegens zijn misdadige levens-
wijze. gedurende een aantal jaren van de vrijheid wordt 
beroofd, 
Wat deze opsluiting nu betreft — de wet noemt die ..pre-
ventive detention" —, evenmin als in Australië draagt zij 
in Engeland een strafkarakter. 
Het feit toch, dat er sprake is van een complementaire 
detentie in aansluiting aan een bepaalden tijd ,,penal ser-
vitude", terwijl het hoofddoel van deze detentie gelegen is 
') Tekst van deze wet in (Goltdammers) Archiv für Strafreclit und Straf-
prozess. Bd. 57 (1910), p. 265 v. 
") W a t hieronder te verstaan is. geeft aan § 10, n", 6 van dezelfde wet. 
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in de „protection of the public" — de Duitsche vertaling ') 
spreekt van „Sicherungshaft" voor „preventive detention" 
—, pleit er voor, dat wij hier niet met straf, maar met een 
beveiligingsmaatregel te doen hebben "). 
Een niet onbelangrijk verschil tusschen moederland en 
koloniën openbaart zich in den duur der opsluiting. Heeft 
Australië detentie van absoluut onbepaalden duur — 
„during His Majesty's pleasure" —, niet alzoo in Engeland. 
Wel bevatte het oorspronkelijk ontwerp °) deze zelfde 
zinsnede, doch Hooger- en Lagerhuis verzetten zich tegen 
die onbepaaldheid. 
Om aan de ingebrachte bezwaren tegemoet te komen, 
schrapte Minister Gladstone ,.during Hls Majesty's 
pleasure" en verving dit door „for such period not exceeding 
ten nor less than five years, as the court may determine". 
Door deze wijziging dus verviel de onbepaaldheid der 
opsluiting. De rechtbank beveelt thans een bepaalden tijd 
„preventive detention". Daarbij is deze gebonden aan een 
minimum van 5 en aan een maximum van 10 jaar. Is de 
bepaalde tijd verstreken, dan mèèt de man ontslagen 
worden. 
Vervroegd ontslag is echter mogelijk door de instelling 
van de „discharge on licence", van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling, 
In § 14 van deze wet vinden wij dit geregeld, 
De bevoegdheid hiertoe berust bij den „Secretary of 
State", die minstens éénmaal per drie jaar, dat de delin-
') Beilage-Heft. Mitteilungen I. K. V. Bd. XVI (1909). p. 90. 
") Zoo ook Dr. Sattelmacher in Zeitschrift XXX, p. 635. 
Prof. Kriegsmann, Einführung in die Gefangniskunde 1912, p. 307. 
') Zie hierover o.a. Lenné in Deutsche Juristen-Zeitung XIII, Jahrg. (1908), 
p. 1400; Dr. Weidlich in Monatsschrift V (1908), p. 567 v. en Dr. Vam-
béry in Archiv für Kriminal-Anthropologie 1908, p. 130 v. 
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quent zich in „preventive detention" bevindt, de „discharge 
on licence" moet overwegen, 
De gegevens hiervoor ontvangt deze van de „Directors of 
Convict Prisons", die periodiek rapport uitbrengen over 
gedrag en vlijt van de „habitual criminals" en tevens hun 
meening te kennen geven over ..their prospects and probable 
behaviour on release", 
Deze „Directors of Convict Prisons" op bun beurt krijgen 
inlichtingen van den „board of visitors" van elke gevangenis, 
waar „preventive detention" wordt toegepast. Dit college 
moet met bepaalde tusschenruimten — in geen geval meer 
dan zes maanden — vergaderingen beleggen, om een per-
soonlijk onderzoek in te stellen naar het gedrag en de 
verdere levenswijze der gedetineerden. 
Wordt de man voorwaardelijk in vrijheid gesteld, dan 
dient hij na te komen de bijzondere voorwaarden in zijn 
verlofpas (licence) vermeld. 
Door de in art. 14 no. 2 aan den „Secretary of State" toe-
gekende bevoegdheid, ten allen tijde een zich in „preventive 
detention" bevindenden persoon voorwaardelijk te ontslaan, 
zoo hij slechts aan de zoo pas vermelde vereischten voldoet, 
wordt een stand van zaken in 't leven geroepen, die over-
eenkomt met de verwezenlijking van een detentie van rela-
tief onbepaalden duur. Het door het rechterlijk college in 
zijn vonnis aangewezen bepaald aantal jaren detentie — 
Prof. V a n d e r A a *) deelt mee, dat dit veelal neerkomt 
op het minimum, dus 5 jaar — krijgt dan meer het karakter 
van een maximum, 
') In een artikel met belangrijke gegevens over de speciaal voor „pre-
ventive detention" gebouwde inrichting te Camp Hill. T . v. S. XXVIII 
(1917), p. 194, 195. 
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Formed houdt deze wet zich aan de juiste afmeting door 
den rechter *), maar de ruime toepassing van voorwaarde-
lijke invrijheidstelling maakt dit vrijwel illusoir, 
Zien we thans, welke maatregelen deze „Prevention of 
Crime Act" bepaalt ten opzichte van „young offenders". De 
desbetreffende bepalingen vullen § 1—§ 10, 
Onder „young offenders" worden verstaan misdadigers 
tusschen 16 en 21 jaar, terwijl den ,,Secretary of State" 
vergund is, „by order" het maximum uit te breiden tot 
23 jaar. 
Wordt zoo'n delinquent schuldig bevonden aan een ver-
grijp, waartegen de wet ,,penal servitude" of ,,imprison-
ment" heeft bepaald, en is het rechterlijk college van 
oordeel, dat, met het oog op zijn „criminal habits or tenden-
cies, or association with persons of bad character", bet ge-
wenscht is, hem zoolang en met zoodanige „instruction and 
discipline" op te sluiten, als het meest bevorderlijk is voor 
de verbetering van den jeugdige en de bestrijding van de 
misdaad, dan kan dit rechterlijk college in plaats van tucht-
huis- of gevangenisstraf een „detention under penal disci-
pline in a Borstal Institution" opleggen voor den tijd van 
niet minder dan 1 en rüet meer dan 3 jaar. 
Voor de rechtbank zoo'n voniüs velt, heeft zij het bericht 
van de „Prison Commissioners" over den persoon in 
kwestie te onderzoeken en zich op grond daarvan te over-
tuigen, dat er groote kans bestaat, dat deze detentie, gezien 
karakter, gezondheids- en geestestoestand van den dader, 
resultaat oplevert. 
') Zoo althans is o.i. art. 10 te verstaan; zie ook de Duitsche vertaling 
t. a. p., p. 90 en Kriegsmann, t. a, p,, p. 307. 
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Een „Borstal Institution ", waarvan hier sprake is. ziet op 
een gevangenis met een inrichting, zooals die voor het eerst 
in de ,.local prison" te Borstal bij Rochester door het ge-
vangenisbestuur in 1902 werd georganiseerd. Dartmoor en 
Lincoln hebben een soortgelijke inrichting als Borstal, het 
eerste voor „convict prison", het andere voor ,.local prison". 
Wat nu dit „Borstal system" betreft, veel herinnert aan 
het Elmira-stelsel. De geheele behandeling spitst zich toe 
in ,,education", „trade instruction" en „physical drill", 
terwijl ook hier een drie-klassen-stelsel met een ..Strick-
system" wordt aangetroffen ^). 
De ..Prevention of Crime Act" nu verleent den „Secretary 
of State " de bevoegdheid, zulke „Borstal-Institutions" te 
bouwen. 
Was het tot nog toe aan de gevangenisdirecteuren over-
gelaten, om op bepaalde categorieën van misdadigers bij 
het ondergaan van tuchthuis- of gevangenisstraf deze be-
handeling toe te passen, deze nieuwe wet heeft tot taak, 
„das Borstalsystem auf gesetzliche Grundlage zu stellen" ' ) . 
Detentie in een Borstal-inrichting wordt een aparte straf 
naast de gewone vrijheidsstraffen. 
Al moge ook de invloed van het ..reformatory-system " 
duidelijk zijn te bespeuren, zóó ver als de Amerikaansche 
wetgever is men in Engeland niet gegaan. 
Het „indeterminate sentence" van de Amerikaansche 
reformatories toch is in de Borstal Institutions onbekend, 
De Engelsche rechter geeft den duur der detentie nauw-
') Zie over het Borstal-system o.a. Goldschmidt in V. D. Alg. T . IV (1908), 
p. 110 v.; Erwin Kluge in Zeitschrift XXIX (1909). p. 586 v., Kriegs-
mann in Mitt. I. K. V. XVllI (1911), p. 506 v. Mr. ]. A. van Hamel in 
T . V. S. XX, p. 279 v. 
') Kriegsmann t. a. p., p. 512. 
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keurig aan. Toch is de wijze, waarop de „discharge on 
licence" geregeld is, van dien aard. dat dit „den Grundsatz 
der Verurteilung auf bestimmte Zeit praktisch fast illuso-
risch gemacht [bat]" *). 
Hoe dan deze voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld 
is? Eenerzijds bepaalt § 5, dat de ,.Prison Commissioners" 
— het hoogste college van toezicht op de gevangenen — 
bevoegd zullen zijn. een mannelijken gedetineerde reeds na 
6 maanden en een vrouwelijke na 3 maanden voorwaardelijk 
te ontslaan, mits het college overtuigd is van de redelijke 
waarschijnlijkheid, ,.that the offender will abstain from 
crime and lead a useful and industrious life ", 
De mogelijkheid bestaat dus, dat de delinquent, onver-
schillig of hij tot 1, 2 of 3 jaar detentie is veroordeeld, al na 
6 (c.q, 3) maanden ontslagen wordt, 
Tijdens deze ,,discharge on licence" is de man gehouden 
de voorwaarden, in zijn verlofpas vermeld, na te komen, 
waartoe hij onder het toezicht van een vereeniging of een 
bepaald persoon wordt geplaatst. 
Anderzijds gebiedt § 6, den gedetineerde na afloop van 
den in het vonnis vermelden termijn nog 6 maanden onder 
het toezicht te stellen van de „Prison Commissioners", die, 
evenals in het geval van § 5, den man een verlofpas kan 
geven. Bij slecht gedrag kan deze ,,licence" worden her-
roepen, ja wordt zelfs de mogelijkheid open gelaten, hem 
wederom, tot een maximum van 3 maanden, in een Borstal-
inrichting te plaatsen. 
Bij een zóó ruime bevoegdheid van de ,,Prison Commis-
sioners" — een belangrijke verkorting en een driemaand-
sche verlenging zijn mogelijk — is het te begrijpen, dat 
') Kriegsmann, t. a. p., p. 527. 
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K r i e g s m a n n ') ietwat bitter opmerkt; ,,Das Verfahren 
bedeutet zum mindesten einen Umweg — haufig aber auch 
eine grobe Unaufrichtigkeit. Man wahrt den schonen Schein, 
dasz man an dem Prinzip der richterlichen Straffestsetzung 
festhalte, mit dem man tatsachlich bereits gebrochen hat". 
§ 5 . T r a n s v a a l , 
Van uit Amerika via Australië heeft het onbepaalde straf-
vonnis zijn weg ook naar Afrika trachten te vinden. 
De steeds stijgende criminaliteit in Transvaal — in 1902/3 
bedroeg het gemiddelde aantal gevangenen 1786, in 1905.6 
4595 en in 1908/9 6637 ') — noopte de regeering aldaar, 
maatregelen te treffen tegen deze „progression alarmantc". 
De Boerenoorlog en vooral de goudmijnen hebben er het 
hunne toe bijgedragen, dat de misdaadscurve een zoo sterke 
stijging vertoonde, 
Richtige middelen hiertegen trachtte men te vinden door 
de bestudeering van de wetten der verschillende landen, 
Speciaal het onbepaald strafvonnis stond in het centrum 
van dit onderzoek, 
Tot volkomen bevredigende resultaten kwam men niet; 
men laakte — en dan vooral in de wetgeving der betrokken 
staten van de Amerikaansche Unie — „de n'avoir pas 
poussé jusqu'au bout, dans ses consequences logiques, le 
principe de cette sentence " ' ) , Het best werd de „Habitual 
Criminals Act" van New-South-Wales gevonden, 
') t. a. p., p. 540. 
') Deze cijfers zijn ontleend aan het rapport van den directeur der Trans-
vaalsche gevangenissen J. van Roos, voor het internationaal gevangenis-
congres te Washington (1910). Actes II, p. 155 v. Ook voor verdere 
gegevens is van dit rapport een dankbaar gebruik gemaakt. Men bedenke, 
dat derhalve de technische termen in het Fransch worden weergegeven. 
') Actes II, p. 156. 
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Deze diende dan ook tot voorbeeld voor de Transvaalsche 
wet van 1909 '), 
Wie zich reeds tweemaal of meer aan een bepaald zwaar 
vergrijp, zooals diefstal, brandstichting, muntmisdrijf, zede-
lijkheidsdelict, heeft schuldig gemaakt, hetzij in deze 
kolonie, of ergens elders, wordt, wanneer hij wederom voor 
een der vermelde misdrijven terecht staat, „criminel invé-
téré" verklaard door den president van het rechterlijk 
college, dat hem thans heeft gevonnist. 
Zoo'n misdadiger wordt dan veroordeeld tot het yerrich-
ten van dwangarbeid zóó lang, als de gouverneur dien-
stig zal oordeelen. 
Deze nu zal pas overgaan tot vrijlating — en wel voor-
waardelijke —, wanneer de „Board of visitors" in een 
rapport over den betrokken delinquent verklaart, dat er 
groote kans bestaat, dat de „criminel invétéré" geen mis-
drijven zal begaan, doch een nuttig en arbeidzaam leven 
zal leiden. 
Voldoet de man aan de hem gestelde eischen gedurende 
den door den gouverneur bepaalden termijn van de voor-
waardelijke vrijlating, zoo wordt hij niet langer beschouwd 
als „criminel invétéré". 
Door verschillende bepalingen betreffende de samenstel-
ling van den „Board of visitors", wil de wet bewerkstelligen, 
dat deze commissie zoo objectief mogelijk zij in haar 
oordeel. 
Evenals in Australië kent ook deze wet geen maximum 
of nünimum, zoodat in deze jonge Engelsche kolonie de 
maatregel een absoluut onbepaald karakter draagt, doch 
') Tekst van de wet: Actes II, p, 156, 157. 
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evenals van New-South-Wales moet ook van Transvaal 
gezegd, dat hier geen sprake is van een onbepaald straf-
vonnis. 
§ 6 . E e n i g e o n t w e r p e n , 
Niet zonder belang is het, om. in aanvulling van de be-
schouwing over de landen, die een onbepaald strafvonnis, 
in welken vorm dan ook, in hun strafwetgeving hebben 
opgenomen, thans nog na te gaan de houding, tegenover het 
nieuwe instituut aangenomen in eenige der modernste straf-
rechtsontwerpen, 
Allereerst het Zwitsersch ontwerp, 
In 1893 kwam het eerste ontwerp klaar, waartoe wel de 
Berner hoogleeraar C a r l S t o o s z — thans professor te 
Weenen — het meest heeft bijgedragen. Doch reeds een 
paar jaar daarna verscheen een nieuw ontwerp, het z.g. 
„Vorentwurf der Expertenkommission". terwijl respectieve-
lijk in 1903 en 1908 weer nieuwe ontwerpen uitkwamen. 
Eenige v/ijzigingen bracht nog het Vorentwurf van 1916 en 
het Regierungsentwurf van 1918 *), 
In de materie, die voor ons vooral van belang is, is na 
1908 zoo goed als geen wijziging aangebracht. Het is de 
behandeling van de gewoontemisdadigers. Het desbetref-
fend voorschrift, in ontw, 1916 is het art, 42, in ontw, 1908 
') Men zie over deze ontwerpen o.a. Sichart in Zeitschrift XIX (1899), 
blz. 377 v.. Simons in T. v. S. XVI (1904) 262 v., Domela Nieuwenhuis 
in T . v. S. XXVIII (1917), p. 393 v. en T . v. S. XXIX (IQIS), 211 v. 
Over ontwerp 1908 een belangrijk artikel van Prof. Ernst Hafter uit Zurich 
in Zeitschrift XXX (1910), 613 v. en 735 v, 
In 't algemeen zie men over de nieuwste ontwerpen; 
H. van Maanen : De ontwikkeling van het strafstelsel blijkens de ont-
worpen strafwetboeken van den laatsten tijd (Duitschland, Oostenrijk, Zwit-
serland). Diss. 1912. 
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art, 31 en in ontw. 1903 art. 29, ziet van straf af en verleent 
den rechter de bevoegdheid ..sichernde Masznahmen" toe te 
passen, 
Het artikel begint met een omschrijving te geven van „Ge-
wohnheitsverbrechern". Daartoe rekent het ieder, die 
wegens een „Verbrechen" tot een vrijheidsstraf veroordeeld 
wordt en ,,schon viele Freiheitsstrafen erstanden hat", ter-
wijl hij ,,einen Hang zu Verbrechen oder zu Liederlichkeit 
oder Arbeitsscheu" aan den dag legt. 
Zoo'n misdadiger kan „das Gericht" — ontw, 1903 ver-
leende deze bevoegdheid slechts aan „die Bundesbehörde" 
— in plaats van tot vrijheidsstraf veroordeelen tot verblijf 
in een „Verwahrungsanstalt", dat voor zulke delinquenten 
bij uitstek geschikt is. De daar verrichte arbeid is van dien 
aard, dat deze den man na zijn ontslag in staat stelt, op 
eerlijke wijze de kosten voor zijn levensonderhoud te ver-
dienen, 
Omtrent den duur van het verblijf in zoon inrichting be-
paalt het artikel, dat de gedetineerde „in jedem Falle bis 
zum Ablaufe der Strafzeit — dien de rechter in eerste 
instantie heeft opgelegd — und mindestens fünf Jahre in 
der Anstalt" moet blijven. Heeft hij voordien reeds zoo'n 
detentie ondergaan, dan is het minimum op 10 jaar gesteld, 
Pas na het verstrijken van het minimum kan een voor-
waardelijke invrijheidstelling voor 3 jaar overwogen wor-
den, De ,.zustandige Behörde" zal hiertoe slechts overgaan, 
zoo zij, op grond van ingewonnen mededeelingen van de 
beambten der inrichting, kan aannemen, dat de delinquent 
niet meer tot misdaad zal vervallen. In elk geval moet na 
een twintigjarige detentie steeds definitieve vrijlating plaats 
vinden. 
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Plaatsing in de „Verwahrungsanstalt" kan wederom door 
de rechtbank worden gelast, zoo de voorwaardelijk ont-
slagene zich binnen de gestelde 3 jaar opnieuw aan een 
misdrijf schuldig maakt. 
De gedetineerde weet derhalve, dat hij minstens 5 jaar 
wordt vastgehouden, maar of de duur niet 10, 15 ja zelfs 20 
jaar zal zijn, kan niemand hem zeggen, 
Een soortgelijke regeling treft men aan in het „Vorent-
wurf zu einem österreichischen Strafgesetzbuch" van 1909, 
in 1912 „Regierungsentwurf" geworden *). De „Verwahrung 
gemeingefahrlicher Verbrecher" staat ook daar in de afdee-
ling: „Sicherungsmittel", 
Het verschil met het Zwitsersch ontwerp is vooral hierin 
gelegen, dat de detentie voor relatief onbepaalden tijd pas 
begint, nadat een bepaalde straf is ondergaan, 
Een ,,Inlander" — zoo zegt § 38 —, die wegens bepaald 
aangeduide „Verbrechen" — o,a, muntmisdrijven, zedelijk-
heidsdelicten, strafbare handelingen tegen lijf en leven, 
diefstal — minstens 2 „Kerkerstrafen" heeft ondergaan en 
binnen 5 jaar na de laatste straf wederom een der vermelde 
„Verbrechen" begaat, kan, na afloop van de straf tegen dit 
misdrijf, „noch weiterhin angehalten werden". Voorwaarde 
voor verdere detentie van den delinquent is, dat diens ver-
grijp een ,.gemeingefahrlich" karakter draagt en men mag 
aaimemen, dat hij zich niet van strafbare handelingen zal 
kunnen onthouden, 
Reeds dadelijk bij het uitspreken van het vonnis staat de 
•) Ontwerp 1909 vindt men in Zeitschr. XXX (1910), p. 303—420. 
Regierungsentwurf in Guttentag's Sammlung No. 39. Over de ontwerpen 
o.a. Gleispach in Zeitschrift XXXV, p. 501 v. en Makarewicz in Gerichts-
saal LXXXII, 161 V. 
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rechtbank een bij den bepaalden straftijd aansluitende 
detentie toe. Of deze ook werkelijk zal plaats vinden, daar-
over beslist het rechterlijk college dan pas, als het weet, hoe 
de man zich tijdens zijn straftijd heeft gedragen. 
Is het gewenscht over te gaan tot verdere opsluiting, dan 
bepaalt het ontwerp, dat de duur daarvan hoogstens 10 jaar 
mag zijn, terwijl na een minimum van 3 jaar definitief of 
voorwaardelijk ontslag kan volgen. 
Op het voetspoor van Zwitserland en Oostenrijk is Servië 
gevolgd, In het „Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch für 
das Königreich Serbien" van 1910 ') is het § 40, die tegen 
bepaalde recidivisten de volgende „sichernde Masznahme" 
bevat, 
Begaat een Servisch staatsburger — aldus het ontwerp —, 
die reeds minstens driemaal wegens „vorsatzlicher Ver-
brechen" veroordeeld is, opnieuw een dergelijk misdrijf, dan 
kan deze na het ondergaan van de straf, wegens dit laatste 
vergrijp hem opgelegd, „noch auf unbestimmte Zeit in der 
Strafanstalt behalten werden", 
Tot dezen maatregel zal dan pas worden overgegaan, zoo 
men mag aannemen, dat de man, gezien zijn gepleegde mis-
drijven en zijn levenswandel, zich van verdere strafbare 
feiten niet zal onthouden en daardoor voor de samenleving 
gevaarlijk zal zijn, 
Bedraagt de laatste straf meer dan 5 jaar, dan kan de 
delinquent onmiddellijk na het verstrijken van den straftijd 
voor den tijd van 3 jaar voorwaardelijk in vrijheid worden 




gesteld, zoo men mag aannemen, dat hij geen nieuw vergrijp 
zal plegen, 
Wanneer de straf echter minder dan 5 jaar beloopt, is 
het ontslag eerst mogelijk, als de tijd van de straf en van 
de complementaire detentie samen 5 jaar bedraagt. 
Daar een maximum ontbreekt, is hier alzoo sprake van 
een beveiligingsmaatregel van absoluut onbepaalden duur. 
Het Duitsche „Vorentwurf" van 1909 is zijn eigen weg 
gegaan bij het treffen van maatregelen tegen beroeps- en 
gewoonte-misdadigers. 
„Vergeht jemand — aldus de desbetreffende § 89 —. der 
schon vielfach, mindestens aber fünfmal, wegen Verbrechen 
oder vorsatzlichen Vergehen mit erheblichen Freiheits-
strafen, darunter mindestens einmal mit Zuchthaus. bestraft 
ist und die letzte Strafe vor nicht langer als drei Jahren 
verbüszt hat, aufs neue ein Verbrechen oder vorsatzliches 
Vergehen, das ihn in Verbindung mit seinen Vorstrafen als 
gewerbs- oder gewohnheitsmaszigen Verbrecher erscheinen 
laszt, so ist, wenn die neue Tat ein Verbrechen ist, auf 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn sie ein Ver-
gehen ist. auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren zu 
erkennen". 
Geen ..sichernde Masznahmen" van onbepaalden duur 
dus, hetzij na of in plaats van een bepaalde straf, zooals in 
andere ontwerpen. Men volstaat hier met een niet onbe-
langrijke strafverzwaring, met een langdurige vrijheids-
beneming van een zwaar karakter, terwijl de gevallen van 
toepassing nauwkeurig zijn afgebakend, 
De ,,Begründung" van het ontwerp geeft de redenen aan, 
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waarom men niet overgegaan is tot de invoering van hét 
onbepaalde strafvonnis *), 
Allereerst „da sie den herrschenden Anschauungen über 
gerechte Behandlung der Verbrecher widerstreite" — een 
principieel-theoretisch bezwaar derhalve, 
Verder een practische reden, gelegen in „das grosze Misz-
trauen, das man der Tatigkeit der Verwaltungsbehörde auf 
diesem Geblete allgemein entgegenbringe ", 
Resumeerend kunnen wij als resultaat van ons onderzoek 
vermelden allereerst, dat het onbepaalde strafvonnis zijn 
toepassing heeft gevonden op tweeërlei wijze: in den eigen-
lijken zin, bij wijze van straf "), en als beveiligingsmaatregel. 
Bovendien hebben wij tweeërlei vorm van onbepaaldheid 
gezien, een absoluten en een relatieven, 
Een absoluut onbepaald strafvonnis in eigenlijken zin 
werd nergens aangetroffen, 
Den relatief onbepaalden vorm hebben verschillende 
staten der Amerikaansche Unie toegepast in de „reforma-
tories", terwijl ook enkele dit hebben gedaan in „state-
prisons". 
Als beveiligingsmaatregel komt zoowel de absolute als 
de relatieve onbepaaldheid voor. Steeds tegen beroeps- of 
gewoonte- of althans gevaarlijke misdadigers. 
Het eerste vindt men in Australië en Transvaal, ter-
wijl ook het Servisch ontwerp van 1910 dit overweegt. 
Den relatief onbepaalden vorm huldigt het Noorsche straf-
wetboek, benevens het Zwitsersch ontwerp van 1903, 1908, 
') Begründung. 1909, p. 91. 
^ Voorloopig wordt dit aanvaard, later zal blijken, dat van vergeldings-
standpunt daarop veel is af te dingen. 
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1916 en 1918, terwijl ook het Oostenrijksch „Vorentwurf " 
van 1909 en het „Regierungsentwurf" van 1912 deze wijze 
van toepassing hebben gekozen. 
In Engeland schept de „Prevention of Crime Act" ten 
aanzien van de ,,habitual criminals" een regeling, die tot 
soortgelijke resultaten leidt, als ware een detentie van 
relatief onbepaalden duur aanvaard, terwijl deze wet tegen-
over „young offenders" maatregelen bepaalt, veelszins ge-
lijkend op die in Elmira, slechts met dit verschil, dat het 
relatief onbepaalde strafvonnis in theorie is verworpen, 
doch practisch door de regeling der voorwaardelijke invrij-
heidstelling op bescheiden schaal wordt ingevoerd. 
Het Duitsche „Vorentwurf" van 1909 ten slotte heeft het 
een noch het ander aangenomen, 
HOOFDSTUK V, 
A r g u m e n t e n p r o en c o n t r a ; c o n c l u s i e . 
Reeds in een voorgaand hoofdstuk hadden wij gelegen-
heid, mee te deelen, hoe men er toe gekomen is, het onbe-
paalde strafvonnis met zooveel warmte aan te prijzen, 
Dit geschiedde toen terloops, 
Thans echter zal meer in 't bijzonder worden nagegaan, 
wat de gronden zijn, die door de voornaamste voorstanders 
tot verdediging van het instituut zijn aangevoerd. 
A r g u m e n t e n v ó ó r , 
Raadpleegt men de onderscheidene apologieën van het 
onbepaalde strafvonnis, dan blijkt, dat het vooral drie 
punten zijn, die de aanhangers telkens weer naar voren 
brengen. 
Allereerst dan wordt met nadruk gewezen op de gebreken 
van de huidige strafrechtspleging, waarvan de rechter de 
centrale figuur is, die den duur dcr straf ter terechtzitting 
precies vaststelt. Negatief te werk gaande, wordt het fiasco 
van het z,g, bepaalde strafvonnis aan de kaak gesteld, 
Verder wordt betoogd — en hiermee begint het positieve 
deel der verdediging —, dat slechts bij aanvaarding van het 
nieuwe instituut de rechter, zoowel van het standpunt der 
..Gesinnungsstrafe" als van dat der „Vergeltungsstrafe", 
over voldoende gegevens kan komen te beschikken tot een 
richtige vervulling van de hem opgelegde taak, 
Ten slotte wordt getracht de tegenstanders er van te 
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overtuigen, dat alleen dan (n,l, bij de invoering) een ratio-
neele bescherming van de samenleving is te verwachten 
tegen den immer wassenden vloed der criminaliteit. Het is 
vooral op grond van dit argument, dat de aanhangers zoo 
sterk aandringen op afschaffing van het a priori in het 
vonnis vaststellen van de straf, 
A, Fiasco van het bepaalde strafvonnis. 
De klagers over onze strafrechtspleging — vooral de 
straftoemeting is in dit verband van belang — zijn vele, 
„Die Schwere der Strafe soil der Schwere des Verbrechens 
entsprechen; so lehrt es die orthodoxe Wissenschaft, so 
fordert es die vergeltende Gerechtigkeit" — aldus vangt 
v o n L i s z t zijn critiek aan ' ) . 
„Und da in der Schwere der begangenen Handlung 
unzahlige Abstufungen denkbar sind, bemüht sich der 
Gesetzgeber, in weitgespannten Strafrahmen dem Richter 
eine möglichst hohe Zahl von „Strafgröszen" zur Verfügung 
zu stellen, Beim einfachen Diebstahl sind es nicht weniger 
als 1825 (5 X 365) verschiedene Abstufungen in der 
Schwere des Vergchens, deren Abschatzung auf der Gold-
wage der Strafzumessung wir von dem Richter verlangen, 
Aber nach welchen Grundsatzen die Schwere des Ver-
brechens ermittelt und die ihr entsprechende Strafgrösze 
gefunden werden soil, darüber sagt der Gesetzgeber nichts. 
Vergeblich würde der Richter versuchen in Lehrbüchern 
oder Kommentaren sich Rat zu holen. So schwebt unsere 
ganze Strafzumessung in der Luft; diese höchste und feinste 
Leistung der „vergeltenden Gerechtigkeit" erweist sich bei 
naherer Betrachtung als ein Taschenspielerkunststück, bei 
') Strafrechtliche Aufsatze I, p. 331 v. 
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welchem der Künstler sich nicht einmal die Mühe gibt, die 
andachtigen Zuseher zu tauschen," 
In het verder deel van zijn streng requisitoir merkt de 
Berlijnsche hoogleeraar op, dat uit de cijfers van de 
„Reichskriminalstatistik" duidelijk blijkt, „wie vöUig un-
gleich das Strafensysteem unseres Strafgesetzbuchs von den 
verschiedenen Strafgerichten des Deutschen Reichs gehand-
habt wird," 
Het is toch — zoo zegt hij — „eine offenkundige Tatsache, 
dasz örtliche Überlieferungen, persönliche Anschauungen, 
Zufalle aller Art, nicht aber feste Grundsatze für die Straf-
zumessung im Einzelfalle maszgebend sind, Kann es der 
„Gerechtigkeit" entsprechen, wenn dieselbe Tat von ver-
schiedenen Strafkammern desselben Gerichts mit ganz ver-
schiedenen Stralen belegt wird? Sollte es wirklich ein An-
griff auf die ,,Idee der Vergeltung" sein, wenn die Beseiti-
gung solcher Miszstande gefordert wird? " 
Reeds eenige jaren voor v o n L i s z t dit neerschreef, 
wees M i t t e l s t a d t in zijn bekend artikel „Für und 
wider die Freiheitsstrafen" ') er reeds op, hoe „das verschie-
dene Temperament der Strafrichter. ihre schwankende 
Meinung vom Wesen und Zweck der Strafe" en „Grund-
satze, Vorurteile, Gewöhnungen, Stimmungen des maniüg-
faltigsten Ursprungs und der aller ungreifbarsten Beschaf-
fenheit" een rol spelen bij het afmeten der straf, 
..Dasz dieses Walten von Fleisch und Blut im Strafrichter 
sehr menschlich und sehr natürlich ist. weisz ich wohl" — 
aldus verder M i t t e l s t a d t . .,Nur zweifle ich, dasz diese 
Elemente es sind auf welche die Strafgerechtigkeit, die 
ideale wie die gesetzliche, gegründet werden musz," 
') Zeitschrift II, p. 445. 
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Op hetzelfde euvel hebben de woorden van Prof, M a x 
E, M a y e r betrekking: 
„Die Macht des Strafrichters, innerhalb des Strafrahmens 
die zutreffende Strafe nach seinem Ermessen auszuwahlen. 
schmückt sich mit einem Namen, der ihr nicht zukommt: 
sie nennt sich Freiheit und ist Willkür, "') 
Dit als willekeur gegispte verschijnsel bij de straftoeme-
ting, vindt men met cijfers geïllustreerd bij B a e r n -
r e i t h e r ; ..So ist die durchschnittliche Strafdauer für 
Meineid in Florida zehnmal langer als in Maine, für Blut-
schande in Louisiana fünfzehnmal langer als in Delaware 
und in Arizona neunzehnmal langer als in Kalifornien," ') 
Ook Prof, A s c h a f f e n b u r g doelde hierop, toen hij 
op het 7e internationale congres voor crimineele anthropo-
logic in 1911 te Keulen zich in het debat mengde tot aan-
beveling van het onbepaalde strafvonnis; 
,,Ich habe schon einmal den Vorschlag gemacht, ein Ge-
richt solle sich dazu hergeben, einen Kriminalfall eingehend 
zu behandein und hundert Richter auszuwahlen, die in 
Klausur das Urteil zu bestimmen batten, Wenn man nachher 
eine Statistik über die so erzielten Urteile aufstellcn würde, 
ware das Todesurteil für das bestimmte Urteil gesprochcn, 
so verschieden würden sie ausfallen," ') 
') Ueber die Reform der Strafzumessung. Monatsschrift III, p. 309. 
^ Jugendfürsorge und Strafrecht 1905, p. 107. Het citaat is ontleend 
aan een voordracht in 1903 door Charlton. T. Lewis gehouden voor de 
National Prison Association. 
Op dit verschijnsel is ook gewezen door Tallack: Penological and Pre-
ventive Principles 1889, p. 272 v. waar o.a. wordt aangehaald de uitspraak 
van Mr. Barwick Baker; „Quot judices, tot sententiae". Zie ook Prins: 
La Defense sociale 1910, p. 136. 
') Bericht 1912, p. 257. 
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De aanhangers van de vergeldingsleer. waartegen dit 
willekeur-element wordt uitgespeeld als zijnde in flagranten 
strijd met „gerechte Vergeltung", beginnen veelal met toe 
te geven, dat de rechterlijke beslissingen iets willekeurigs 
hebben, 
Zoo zegt A d o l f W a c h ; ,,Es ist wahr, die richterliche 
Strafzumessung ist zum guten Teil Willkür, Laune, Zufall. 
Das ist öffentliches Geheimnis, jedem schmerzliche Erfah-
rungstatsache, der in der Strafrechtspraxis thatig geworden 
ist. Es kann auch nicht anders sein. Was beginnen wir mit 
fünfmal dreihundertfünfundsechzig Strafeinheiten, wie sie 
uns das deutsche Diebstahlgesetz (St,-G,-B, § 242) dar-
bietet?" ') 
De samenstelling van het rechterlijk college, de persoon-
lijke inzichten van dezen rechter, in tegenstelling met die 
van een anderen, zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de 
strafmaat, 
Men kan niet anders dan erkennen, dat, zoo men een 
absoluten maatstaf wenscht aan te leggen, de huidige straf-
rechtspleging geen bevrediging geeft. 
Doch daarom hoeven we nog geen instemming te betuigen 
met de bewering, dat èn de leer der vergeldende gerechtig-
heid èn het bepaalde strafvonnis onhoudbaar zouden zijn, 
Eerste eisch toch van juiste beoordeeling is, zoowel hier, 
als overal, de kwestie zuiver te stellen, 
Nimmer heeft de aanhanger der vergelding het laten voor-
komen, alsof het hem te doen was om de „moralische Ver-
geltung", Immers, „nur Gott wagt auf der Wage der ewigen 
Gerechtigkeit die sittliche Schuld des Verbrechers, sein 
') Die Reform der Freiheitsstrafe 1890, p. 41. 
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Streben und Fallen, seine Busse und Reuethranen, die Mit-
schuld der Seinen und der Gesellschaft" ^). 
Menschenwerk is steeds gedoemd aan de oppervlakte te 
blijven. Het formeele in het recht is nu eenmaal niet te ont-
gaan, men denke slechts aan de vaststelling van de meerder-
jarigheid. 
Met vonnissen is het al evenzoo, als met schoolrapporten; 
individueele verschillen zullen steeds voorkomen "). 
Is het met het schatten van de waarde van een stuk land 
— het is prof. B e 1 i n g, die terecht hierop wijst — wel 
anders gesteld? ,,Auch hier fehlt die absolute Sicherheit der 
Schatzung. auch hier können die Meinungen weit auseinander 
gehen; und doch wird, hier wie überall, wo die Wertungs-
tatigkeit nun einmal geboten erscheint, deren gröszere oder 
geringere Unsicherheit ohne weiteres in den Kauf genom-
men . . . . Vollends das bürgerliche Recht unserer Tage stellt 
ja gerade mit einer gewissen Vorliebe auf Begriffe, wie „Treu 
und Glauben", ..angemessene Vergütung". ..triftiger Kundi-
gungsgrund" usw. ab, die das individuelle Werturteil des 
Richters in dieser oder jener Richtung herausfordern" "). 
Het strafrecht is nu eenmaal geen terrein, om „mit Zirkel 
und Prazisionswage" te werken ' ) . 
Absolute waarden liggen hier buiten het menschelijk be-
reik; op benaderen zijn wij allen aangewezen. 
Wij kunnen ons dan ook volkomen aansluiten bij v o n 
R o b l a n d , als hij schrijft; „so nehmen wir innerhalb 
gewisser Grenzen keinen Anstosz an der Verschiedenheit 
der Beurteilung in der Praxis. Wir betrachten ein Urteil 
') Wach t. a. p., p. 41. 
') Hierop wijst v. Rohland : Die soziologische Strafrechtslehre 1911, p. 13. 
') Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht 1908, p. 67,68. 
*) Beling t. a. p., p. 67. 
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nicht schon um deswillen als ungerecht, weil es uns streng 
oder milde erscheint, sofern es nur der Praxis des Gerichts 
entspricht. Die Gerechtigkeit der Strafurteile ist keine 
absolute, sondern blosz eine relative, die deshalb Verschie-
denheiten gestattet" ')• 
Ook K a h 1 heeft zich tegen de conclusie van v o n 
L i s z t CS. gekant. Wel meent hij, dat onze straftoemeting 
meer nadruk moet leggen op het subjectieve in den dader 
dan thans het geval is, en wordt door hem velerlei in de 
strafwet voor verbetering vatbaar geacht, doch het niet vol-
komen proportioneele tusschen schuld en straf bewijst niet. 
„dasz der Maszstab selbst ein falscher ist. Es illustriert nur 
dasz er von Menschen gehandhabt wird" *), 
En nu moge V a n H a m e l ') wel oordeelen, „dasz oft 
die Routine an die Stelle der Gerechtigkeit tritt, welch 
letztere Gefahr lauft sich in eine A r t . . . . „kriminalistischer 
Speisekarte" zu verlieren", in principe zullen de aanhangers 
van het nieuwe instituut geen grein exacter kunnen zijn 
dan wij *). 
Ook daar zal het menschelijke — en dus gebrekkige — 
zich openbaren. Zullen lüet de beslissingen van het eene 
„Board of release" verschillen van die der andere? Wie 
oordeelt nu volkomen gelijk over verbetering, over geschikt-
heid, om weer in de samenleving te worden opgenomen? 
') t. a. p., p. 14. 
^ Deutsche Juristen Zeitung XI (1906), p. 895 v. Zie ook Oetker, Zeit-
schrift 17, p. 583. 
») Mitteilungen I. K. V.; V, p. 261. 
*) Zie de opmerking hierover bij: Allfeld, Der Einfluss der Gesinnung 
des Verbrechers auf die Bestrafung (1909), p. 74 noot 1, en bij Oetker, 
Gerichtssaal 70, p. 339 noot 1. Vroeger is reeds hierop gewezen door von 
Buri, Zeitschrift III, p. 176. 
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Inderdaad, deze poging, om, door het willekeur-element 
uit te spelen tegen het bepaalde strafvonnis, den weg voor 
het moderne instituut te effenen, kan door ons kwalijk als 
gelukt worden aangemerkt, 
B. De taak van den rechter wordt verlicht. 
Thans komen we aan het meer positieve deel der bewerin 
gen van de aanhangers van het onbepaalde strafvonnis. 
Niet alleen afbreken, doch ook opbouwen, is hun doel. 
Zien wij allereerst, hoe door ..einen warmen Anhanger. .. 
der sie durch geschichtliche und kriminalpolitische Studiën 
förderte und in einer Reihe glanzender Vortrage und 
Aufsatze fur sie eintrat" ') — bedoeld is v o n L i s z t — 
het voordeel van het onbepaalde strafvonnis boven het be-
paalde wordt aangetoond. 
Uitgangspunt is bij hem, zooals bijna immer, de bestaande 
strafrechtspleging. 
Wij zagen reeds, dat hij de vonnissen der rechters aan 
een felle critiek onderwierp. 
Ook de positie van den rechter in 't algemeen wordt door 
hem gehekeld, 
„Es wird nicht geleugnet werden können — zoo schrijft 
hij —. dasz in weitaus den meisten Fallen der Richter 
gar nicht in der Lage ist, die ihm vom Gesetzgeber gestellle 
Aufgabe zu lösen, die Strafe in einer ihrem Zwecke (man 
mag diesen bezeichnen wie man will) entsprechenden Weise 
zu bemessen. Er kennt den Verbrecher gar nicht, den er 
') Aldus Gleispach, Bericht über den VII Internationalen Kongresz fUr 
Kriminal-anthropologie, Cöln 1911, 1912, p. 235. 
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bestralen soil; und auf den Menschen, nicht auf die, doch 
nicht von ihm loszulösende Tat kommt es uns an" ^), 
Elders vinden wij de in den laatsten zin geponeerde 
zienswijze aldus nader uitgewerkt: 
„Nach der heute herrschenden Ansicht hat der Richter 
nur die einzelne, den Gegenstand der Anklage bildende Tat 
zu beurteilen.... Nach unserer Fordening dagegen soil die 
durch die Tat bewiesene Gesinnung des Taters den Aus-
schlag geben. Seine Stellung zur Rechtsordnung, seine ganze 
Vergangenheit und was sie für die Zukunft erwarten laszt, 
soil bestimmend sein für Art und Masz der Strafe" '), 
De gezindheid, luet de daad, moet het richtsnoer zijn voor 
den rechter bij het bepalen van de straf. 
„Aber — zoo klinkt het waarschuwend — wir durf en uns 
über die Schwierigkeit dieser Aufgabe kelner Tauschung 
hingeben" ^). Immers hiervan vooral dienen wij overtuigd te 
zijn, „dasz der Strafrichter in den weiügen Minuten oder 
selbst Stunden, wahrend welcher der Verbrecher vor ihm 
steht, zu einem abschlieszenden Urteil über dessen wahre 
Gesinnung, die doch den Maszstab für die Bestrafung 
abgehen soil, nicht zu gelangen vermag," 
De goede oplossing van dit probleem — n.l, hoe de mis-
dadige gezindheid van den man te leeren kennen — is 
slechts te verwachten, zoo men er toe kan besluiten, „die 
endgültige Strafzumessung erst wahrend des Strafvollzuges 
eintreten zu lassen" *). 
') t. a. p. I, p. 333. Verder geeft o.a. Ch. Malpel in zijn these: Essai 
sur la mise en pratique de la sentence indéterminée 1900, p. 33 v. een vrij 
bittere beschrijving van de onwetendheid van den rechter in zake den 
misdadiger. 
•) t. a, p. II, p. 57. 
*) t. a. p. II, p. 91. 
*) t. a, p. I, p. 333. 
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Er wordt dan tijd gewonnen voor het navorschen van de 
gezindheid en tevens de gelegenheid geboden, van de rijke 
ervaringen der gevangenisbeambten partij te trekken '). 
Ook in het praeadvies van prof, M a x . E. M a y e r 
voor den 28en Deutschen Juristentag (1906. Kiel) beluiste-
ren wij dezelfde argumentatie; 
..Die Strafe soil der Individualitat des Taters angepaszt 
werden; der Strafling aber verrat seine Persönlichkeit deut-
licher als der Angeklagte, wahrend der langen Jahre des 
Strafvollzugs erfahrt man gründlicher. mit wem man es zu 
tun hat, als in der kurzen Spanne eines Prozesses. . . . Die 
im Kampf gegen die chronische Kriminalitat unschatzbaren 
Kenntnisse der Strafvollzugsbeamten liegen heute brach. . 
die absolut bestimmte richterliche Strafe musz beseitigt 
werden, auch weil sie den Strafvollzugsbeamten, den besten 
Sachverstandigen, das Wort abschneidet" '). 
In de hierop volgende discussie verklaarde hij nogmaals: 
..das relativ bestimmte Strafurteil ist. . . . empfehlenswert, 
erstens als Erleichterung der Strafzumessung" "). 
Aan dezelfde gedachte geeft Dr. O t t o k a r T e s a r 
uiting, die ook het onbepaalde strafvonnis beschouwt als 
„eine Remedur gegenüber der Willkür. . . . . die sich oft in 
dem, auf geringe Personenkenntnis gestützten bestimmten 
Strafurteile ausspricht" *), 
Deze „geringe Personenkenntnis " van den rechter dient 
') Gleispach, t. a. p., p. 237; „Es ist selbstverstandlich, dasz das Mate-
rial zur Beurteilung eines Menschen sich mehrt, wenn die Beurteilung spater 
vorgenommen wird". 
*) Verhandlungen I, p. 189 v. 
') t. a, p. II, p. 422. 
•*) Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens, 1907, 
p. 260. Zie ook p. 259. 
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niet slechts de modernen, doch moet ook degenen, die uit-
gaan van de „Bewusztseinstatsache, die Proportionalitat 
zwischen Schuld und Strafe fordert" ^), overtuigen van de 
noodzakelijkheid der invoering van het onbepaalde, c.q. 
relatief bepaalde strafvonnis. 
V 
Immers — aldus T e s a r — uit de vergeldingsgedachte 
volgt, „dasz um ein gerechtes Schuld- und Strafurteil zu 
fallen, diese (daar heeft hij n.l. in een vorigen zin over ge-
sproken) die Grundlage für das Schuldurteil bietende psy-
chische Defektuositat genau erforscht werden müsse, dasz 
man nicht bei einer völlig schematischen Bewertung der oft 
trügerischen objektiven Symptome stehen bleiben durf e, 
Da aber im Zeitpunkt der ersten Aburteilung oft nur ein 
geringer Bruchteil von dem bekannt ist, nach dem das 
Schuldurteil sich abzustufen hatte, so ergibt sich die weitere 
Forderung nach einer Lösung der Strafbemessungsfrage zu 
suchen, bei der das definitive in einer bestimmten Intensitat 
des Strafübels zum Ausdruck kommende Unwerturteil auf 
einer genaueren Erforschung der taterischen Psyche beruhen 
kann." 
Tot gelijke conclusie komt eveneens prof. F r e u d e n -
t h a l ^), die het in een referaat voor de I. K. V. uitsprak: 
„Auch wer gerechte Vergeltung für auf Erden möglich 
halt, wer in ihr das Wesen der Strafe sieht, musz, so scheint 
mir, bei der unbestimmten Verurteilung landen". 
Deze bewering wordt door hem nader aldus geadstrueerd: 
„Soil zwischen Schwere der Schuld und Schwere der Strafe 
') t. a. p., p. 258 V. 
*) Amerikanische Kriminalpolitik 1907, p. 13. Zie ook zijn „Unbestimmte 
Verurteilung" V. D. Alg. T, III, p. 276 v., waar hetzelfde — alleen wat 
uitvoeriger — wordt betoogd. Eveneens Appelius, Zeitschrift 12, p. 7. 
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eine Gleichung bestehen, so musz zunachst die Schwere der 
Schuld festgestellt werden. Dafür aber ist es nicht gleich-
gültig, ob die Eltern und Voreltern des Taters getrunken, in 
Strafanstalten gesessen, vagabundiert haben und jedenfalls 
nicht, ob der Gefangene selbst mangelhaft erzogen, in 
schlechter Gesellschaft aufgewachsen, von Natur wenig 
veranlagt und dadurch im ehrlichen Erwerbe behindert ist. 
Wer aber darf vom Richter zumal unter heutiger Geschafts-
last, verlangen, dasz er alle diese und andere Faktoren in 
der Hauptverhandlung ermittele? Wir horten, dasz ihre 
Feststellung in der Strafanstalt beim Strafantritt pro Kopf 
eine volle Stunde in Anspruch nimmt, und selbst dann wer-
den Tauschungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen sein. 
Erst im StrafvoUzuge wird es allmahlich möglich, sie, so 
weit dies überhaupt angangig erscheint, in wirklich zuver-
lassiger Weise festzustellen. Auch gerechte Vergeltung also 
führt zum unbestimmten Strafurteil." 
Alzoo zou men, hetzij men aanhanger is van de ..Gesin-
nungsstrafe", hetzij men zich stelt op het standpunt van de 
,.Vergeltungsstrafe", moeten overgaan tot de invoering van 
het onbepaalde strafvomüs. 
Immers, niet alleen dat zoodoende de taak des rechters 
aanmerkelijk wordt verlicht en méér dan nu het geval is van 
de kennis der gevangenisbeambten wordt partij getrokken, 
pleit daarvoor, maar ook dat op deze wijze meer verband 
wordt gebracht tusschen strafrechtspleging en strafvoltrek-
king. Deze toch staan zoo goed als geheel los van elkaar, 
Luister slechts naar v o n L i s z t als hij fulmineert tegen 
de positie en de functie van den rechter; „Mit dem Urteils-
spruch ist die Aufgabe des Strafrichters zu Ende, Er hat 
den Tatbestand festzustellen und die Paragraphen des 
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Strafgesetzbuchs anzuwenden. Das Weitere kümmert ihn 
nicht. Er hat den Angeklagten im Termin das erste Mai 
gesehen und bekommt ihn nicht wieder zu Gesicht, falls ihn 
nicht ein Rückfall wieder vor dieselbe Richterbank führt, 
Mit dem StrafvoUzug hat er nichts zu tun, wenn er nichl 
gerade als Amtsrichter, ungern genug. Organ einer Straf-
voUstreckung ist, die so gut wie alles zu wünschen übrig 
laszt" '). 
Stelt men nu de definitieve straftoemeting tijdens de 
strafvoltrekking, dan wordt — wederom volgens den auteur 
der „Strafrechtliche Aufsatze" — „auch die Verbindung 
zwischen Strafrechtspflege und StrafvoUzug hergestellt, in 
deren Mangel wir eine der wichtigsten Ursachen der heute 
herrschenden Uebelstande erblickt haben" ^). 
Dan bespeurt de rechter pas. wat de straf voor den 
gestrafte beteekent. Immers dat hangt ten nauwste samen 
met de individualiteit. 
Zoo kon A s c h a f f e n b u r g in zijn ..Gutachten" voor 
den 28en Deutschen Juristentag verklaren; 
„Dieselbe Strafzeit vernichtet den einen, in dem sie ihm, 
selbst spater in der Erinnerung noch, jede geistige Spann-
kraft lahmt und ertötet, macht den andern zu einem verbis-
senen Feinde der Gesellschaft, laszt den driften, durch die 
Erfahrung seiner schlaueren Genossen bereichert, doppelt 
gefahrlich in die Freiheit zurückkehren und bessert viel-
leicht einen viertcn" "). 
Van deze verschillende resultaten der door hem opge-
legde straf is de rechter totaal onkundig, dank ^zij „la 
') Aufsatze I, p. 331. 
'̂  t. a. p. I, p. 333. 
') Verhandlungen II, p. 20. 
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muraille chinoise dressée jadis entre le juge et le fonction-
naire penitentiaire " ' ) . 
Niet alleen dus dat het onbepaalde strafvonnis den rech-
ter ruimschoots de gelegenheid biedt, om zich van karakter 
en misdadige gezindheid van den misdadiger op de hoogte 
te stellen, doch ook wordt zoodoende van de kennis en 
ervaring der gevangenisbeambten profijt getrokken, terwijl 
eveneens het contact tusschen strafrechtspleging en straf-
voltrekking wordt bewerkstelligd en een einde gemaakt aan 
de tot dusver gevolgde practijk, waarbij alles wordt over-
gelaten ,.au hasard d'un rouage administratif aveugle et 
routinier" ' ) . 
Wat hiertegen is aan te voeren, zullen wij, evenals ten 
aanzien van het volgend argument, pas in de volgende afdee-
ling bespreken, waar dan de belangrijkste bezwaren der 
bestrijders van het onbepaalde strafvonnis aan een onder-
zoek zullen worden onderworpen. 
C. Het is een der belangrijkste middelen tot bestrijding 
der criminaliteit, tot bescherming der maatschappij. 
De criminaliteit moet worden bestreden, de maatschappij 
moet beschermd! 
Hieraan ontleenen de voorstanders van het onbepaalde 
strafvonnis hun belangrijkste argument. 
Wat toch — zoo luidt hun vraag — is er terecht gekomen 
van de bestrijding van de misdaad tijdens de tegenwoordige 
strafrechtspleging? 
') Woorden van Dr. R. Vambéry. Actes du congres penitentiaire inter-
national de Washington 1910. (1912), II, p. 180. 
') Uitspraak van Prof. Enrico Ferri, aangehaald door Mr. J. R. B. de 
Roos, De strafmiddelen in de nieuwere strafrechtswetenschap, diss. 1900, p. 101. 
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De crimineele statistiek geeft daarop een allesbehalve 
geruststellend antwoord, 't Is vooral de curve der recidive. 
die een onrustbarende stijging vertoont. Zoo kon dan ook 
v o n L i s z t schrijven: „Wie ein krankcs Glied den ganzen 
Organismus vergiftet, so friszt der Krebsschaden des rapid 
zunehmenden Gewohnheitsverbrechertums sich immer tiefer 
in unser soziales Leben" ^), 
Op grond van de ,.leider so wenig beachteten Zahlen-
leihen unserer Reichskriminalstatistik" komt hij tot de 
krasse uitspraak: ..Unser geltendes Strafrecht ist machtlos 
gegenüber dem Verbrechertum" ^). 
Zelfs gaat de hoogleeraar zoover, in 1898 in zijn bekende 
„Vortrag"; ,,Das Verbrechen als sozial-pathologische 
Erscheinung " aan de hand van statistische gegevens neer te 
schrijven; ,,Unsere Stralen wirken nicht bessernd und nicht 
abschreckend, sie wirken überhaupt nicht praventiv, d, h, 
vom Verbrechen abhaltend; sie wirken vielmehr geradezu 
als eine Verstarkung der Antriebe zum Verbrechen, Von 
Jahr zu Jahr steigt gerade infolge der Bestrafungen das 
Heer derjenigen. die das Verbrechen zum Lebensberuf sich 
erwahlt haben" ' ) , 
Kan het verwonderen, dat hij een paar jaar later gewaagt 
van „der Bankrott unseres Strafgesetzbuches" ' )? 
Ook de bekende Engelsche gevangeiüsdeskundige E, 
R u g 1 e s-B r i s e uitte zijn onrust over het steeds toe-
nemend recidivisme in een rapport aan het internationaal 
gevangeniscongres in 1900 te Brussel; 
') Aufsatze I, p. 166. 
^ t. a. p. I, p. 322. 
') t. a. p. II, p. 241. Zoo oordeelt ook Dr. Adolf Hartmann op grond 
van Amerikaansche gegevens, Monatsschr. III, p. 334. 
*) t. a. p. II, p. 326. 
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,,La société est-elle suffisamment armee contre le fléau 
dïj recidivisme? Car le recidivisme est une peste épidémiquc 
et apparemment incurable par les methodes existantes, mais 
a en juger par les statistiques européennes, c'est une peste 
qui est a demeure et qui défie tous les essais de la justice 
pour en diminuer la force" ' ) , 
Verder was het A s c h a f f e n b u r g , die in een prae-
advies meedeelde, dat volgens de Duitsche statistiek het 
cijfer voor recidive voor de volgende vijf jaar na het ver-
grijp is: 9,9 % in het le jaar; 7,7 % in het 2e; 5,3 % in het 
3e; 4 % in het 4e en 3,1 % in het 5e, 
,,Diese Zahlen — zoo waarschuwde hij — reden eine 
ernste Sprache, Beweisen sie doch, dasz die Strafe kein 
Gegenmittel gegen den Rückfall ist" ' ) . 
Niet alleen in de Oude Wereld hoort men deze klacht, 
maar ook in de Nieuwe gaan stemmen op tegen het vigee-
rend straffenstelsel. 
Het is o.a, B a e r n r e i t h e r , die meedeelt, dat in de 
Vereenigde Staten tot aanbeveling van het reformatory-
system op de slechte resultaten der ,,time sentences" wordt 
gewezen. 
,,Das heutige Strafensystem — aldus geeft hij de Ameri-
kaansche zienswijze weer — b a t . . . . auch volkommen 
Schiffbruch gelitten, denn es ist psychologisch falsch. In der 
Praxis ist es nicht im stande, genügend starke Motive in der 
Seele des Straflings hervor zu rufen, die ihn bestimmen 
würden, an seiner Besserung zu arbeiten. Er hat sich mit 
dem Gefangnisse und der Disziplin darin abgefunden. Das 
Resultat ist die enorme Zahl der Rückfalligen, der beste 
') Actes (1901) II, p. 570. 
1 Verhandlungen des 28 Deutschen Juristentages II, p. 19. 
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Beweis, dasz dieses System auch nicht abschreckend ge-
wirkt hat" ' ) , 
Bevreemden kan dit alles niet, aldus verder het betoog 
der voorstanders van het nieuwe stelsel, als men let op de 
klachten der gevangenisdirecteuren, 
De straftijd is om. doch de man is absoluut niet verbeterd 
— zoo zucht deze, 
De duur der detentie is verstreken, maar de delinquent is 
slechts half verbeterd — aldus een verdere klaagtoon, 
De gevangene is geheel verbeterd — ook deze klacht 
wordt gehoord —, echter de helft van de straf is pas voorbij. 
K r a e p e l i n heeft wel het scherpst aan deze klachten 
uiting gegeven, toen hij. over de „Gewohnheitsverbrecher" 
handelend, aldus de huidige rechtspleging hekelde: 
„Mit banger Befürchtung sieht der Direktor der Entlas-
sung solcher Individuen entgegen, deren Gefahren ihm klar 
vor Augen stehen und die er doch nicht hindern kann. Die 
Strafzeit ist vorbei, das Gerechtigkeitsgefühl ist befriedigt, 
also wird ruhig das Raubtier wieder auf das Publikum los-
gelassen, bis es den angestrengten Bemühungen der Polizei 
mit Hilfe des ad hoc zusammengestellten „Verbrecher-
albums " gelingt, den gefahrlichen Verbrecher N. N,, der 
bereits so und so oft rückfallig geworden ist, wiederum anf 
einige Jahre , so lange es gerade das neue Reat verlangt, 
dingiest zu machen" "), 
Ook A s c h a f f e n b u r g wijst op het fatale van het 
vrijlaten van gevangenen, die nog niet verbeterd zijn, 
Zie eens naar de ,,SittIichkeitsverbrecher"! Hoe vaak 
vervallen die weer in hun oude misdrijf, 
') Jugendfürsorge und Strafrecht, p. 107. 
') Die AbschaflFung des Strafmaszes, 1880, p. 21. 
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..Jedes Kind, jede Frau, die solchen Menschen zum Opfer 
fallen, werden zu einer Anklage gegen den Staat, der um 
gegen den Rechtsbrecher das Phantom der ,.gerechten Ver-
geltung " aufrecht zu erhalten. das höchste Gut unserer 
Frauen, ihre Geslechtsehre, preisgibt" ' ) , 
Hoe kan men nu — zoo vraagt de verdediger van het 
moderne instituut — met zulke praktijken vrede hebben? 
Is niet het eenig juiste, de strafrechtspleging zóó in te 
richten, dat gewaarborgd is. dat de man, als hij uit de ge-
vangenis ontslagen wordt, geen gevaar meer oplevert voor 
de samenleving? 
Aanpassing van de straf aan de persoonlijkheid van den 
dader, dat is de eenige solutie, 
..Anpassung der Strafe an die Individualitat des Taters 
bis zu den letzten Konsequenzen, das ist die Aufgabe, Ab-
schaffung des Strafmaszes die Lösung", concludeert 
A s c h a f f e n b u r g '). 
Immers leidend beginsel van deze ..Individualisierung". 
van deze ..individualisation de la peine" is; ..ce ne s t pas 
pour ce qu'il a fait qu'on met en prison un coupable, mais 
pour ce qu'il est"") , of, zooals de Amerikanen met voorliefde 
telkens herhalen; „the character of the offender, not the 
character of the offense should determine the duration of 
the imprisonment" ' ) , 
Het is niet meer de voornaamste vraag; wat heeft de man 
gedaan, doch; wat is van hem te verwachten? 
Niet het verleden, de toekomst staat in het centrum. Wat 
') Das Verbrechen und seine Bekampfung, 1903, p . 230. 
^ t. a. p„ p. 231. 
') Vidal. Cours de droit criminel et de science penitentiaire 1906, p. 589. 
') Aschrott. Aus dem Strafen- und Gefangniswesen Nordamerikas 1889, 
p. 31. 
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is er van den wetsovertreder te maken, hoe kan hij weer een 
ordelievend burger worden en wanneer zal dat plaats vin-
den, dat moeten de hoofdvragen zijn bij onze strafrechts-
pleging! 
Dat de rechter over voldoende gegevens zou beschikken 
ter beoordeeling van de persoonlijkheid van den misdadiger, 
werd reeds vroeger bestreden. 
Maar dan zal hij eveneens incompetent zijn ten aanzien 
van de vraag, welke straf moet worden toegepast. 
Daarbij komt bovendien nog, dat het absoluut onmogelijk 
is, a priori te zeggen; na zooveel jaar zal de man verbeterd 
zijn, zal hij weer kunnen worden opgenomen in de samen-
leving, 
De tijd is ook hier de groote leermeester, 
Niet ter terechtzitting, slechts tijdens zijn verblijf in de 
strafinrichting kan over 's mans straftijd definitief worden 
beslist. 
Juist wat het onbepaalde strafvonnis wil. 
Zoo iets, dan is wel de bescherming der maatschappij, de 
„soziale Verteidigung" de groote stimulans tot invoering van 
het nieuwe instituut. 
Dit is ook de zienswijze van prof. G. A. v a n H a m e l . 
als hij in een „Gutachten" schrijft *); 
„Wann wird er wieder in das freie Leben eintreten 
können? das ist die grosse Frage. welche gelost werden 
muss." 
Dit uit te vorschen zal voor de eene misdadigerscategorie 
meer zorgvuldigheid vereischen dan voor de andere, „aber 
allen gegenüber besteht dieselbe Unsicherheit. Das ist die 
') Mitteilungen IV, p. 294 v. 
Zie ook Kraepelin t. a. p., p. 29 v. 
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Ungewissheit im Augenblick der Verurteilung. Der Richter 
hat dann weder die Zeit noch die Daten, um die Gründe für 
und wider diese oder jene bestimmte Periode prüfen zu 
können, wahrend welcher die Strafe voUstreckt werden 
muss. Er hat die Akten eingesehen; er hat der Untersuchung 
beigewohnt; er hat die Verhandlungen gehort. Er weiss 
etwas, aber er weiss nicht genug. 
Hierin liegt das Hauptargument zur Rechtfertigung des 
unbestimmten Strafurteils." 
Eveneens erkent prof. P r i n s , die verder nogal wat af 
te dingen heeft op het onbepaalde strafvonnis; 
..Théoriquement le principe de la sentence indéterminée 
est juste. Il repose sur l'idée que le jour oü les juges con-
damnent a une peine déterminée, il leur est impossible de 
prévoir si la dose d'emprisonnement infligée au coupable 
est suffisante au point de vue de la preservation sociale. 
Il constitue une reaction legitime contre le système per-
mettant a un magistrat de prononcer une peine de faqon en 
quelque sorte machinale, sans s'inquiéter de l'exécution de 
cette peine ni de l'effet qu'elle produit" ' ) . 
Verder — om nu ook eens een stem uit de groote repu-
bliek aan gene zijde van den Atlantischen Oceaan te beluis-
teren — doelt ook C h a r l t o n T. L e w i s hierop: 
„The fundamental principle on which the indefinite sen-
tence rests — the corner stone of the fabric of rational juris-
prudence — is that no man should be imprisoned if it is safe 
for society that he be free" ' ) . 
Met de invoering is alzoo de maatschappij ten zeerste 
') Mitteilungen V, p. 76. Zie ook over „l'idée fondamentale": Dr. Fried-
mann in: Actes du congres penitentiaire international 1910 11, p. 77 v 
") In de verzameling van Barrows, The Reformatory system in the United 
States 1900, p. 68. 
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gebaat, immers .,sa supériorité flagrante sur la peine 
actuelle" openbaart zich vooral hierin: 
„d'une part, possibilité d'élargir, sans attendre l'échéance 
d u n delai inflexible, tous ceux qui n'ont plus besoin de la 
prison; 
d'autre part, possibilité de garder sous les verroux ceux 
qui ne sont pas mürs pour la liberté" ' ) . 
Rijp zijn voor de samenleving is derhalve het richtsnoer 
voor de overweging, of de man ontslagen kan worden. 
De functie der straf bestaat dan ook hierin; den delin-
quent op te voeden, te verbeteren of onschadelijk te maken. 
Derhalve is het alleszins te begrijpen, dat ook reeds bij de 
eerste verdedigers der ..Verbesserungstheorie" stemmen 
opgingen tot afschaffing dcr vooraf bepaalde strafmaat. 
Zoo betoogde R o d e r ; .,Nach der Besserungstheorie ver-
steht es sich von selbst. dasz die gesamte Beschaffenheit der 
Strafe, also auch ihre Dauer. nie starr unabanderlich be-
stimmt, beziehungsweise abgekürzt und verlangert werde in 
genauester Rücksicht darauf, ob der Zweck der Strafe 
früher erreicht worden ist oder erst spater zu erreichen sein 
wird, als sich zurzeit der Verurteilung erwarten. . liesz " ' ) . 
Het verbeteren, reclasseeren staat vooral in Amerika op 
den voorgrond, terwijl in Europa de onbepaalde strafvon-
nissen ook zijn verdedigd als middel om den misdadiger 
onschadelijk te maken. 
In den jongsten tijd is het prof. F r e u d e n t h a l ') en 
in navolging van hem prof. R o s e n f e l d ' ) . die het 
') Mitteilungen V, p. 65, woorden van Prof. Alfred Gautier. 
)̂ Die herrschenden Grundlagen von Verbrechen und Strafe, 1867, p. 103 v. 
•") Vergl. Darst. Alg, T. 111, p. 245 v. 
*) V. D. Alg. T . III, p. 107. Zoo ook Dr. Vambéry, Actes du Congres 
Penitentiaire International de Washington (1910), 1912, p. 170. 
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reclasseeren van den jeugdigen delinquent als „Leitmotiv " 
nemen voor het nieuwe instituut, 
„Das primare Ziel der unbestimmten Verurteilung — 
aldus het oordeel van eerstgenoemde — ist es, den Gefan-
genen zu erziehen, Unbestimmte Strafurteile sind 
Erziehungs- oder Bessertmgsurteile " *). 
Het denkbeeld der verbetering, der reclasseering heeft 
zoowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld tot een betoog 
aanleiding gegeven, dat — tot in den treure herhaald — de 
menschheid moet overtuigen van de onhoudbaarheid van het 
bepaalde strafvonnis. 
Uitgangspunt is de vergelijking van den misdadiger met 
den zieke, in 't bijzonder met den psychopaath. Dr. F. H. 
W i n e s heeft deze analogie in 10 punten uitgewerkt in een 
..extemperaneous address. . . . to the inmates of the Elmira 
Reformatory " "). 
Diens vader, de bekende Dr. E, C. W i n e s , beschouwde 
den misdadiger als een zedelijk zieke; 
,,Again a criminal is a man, who has committed an offense 
and deserves punishment. But he is also a man morally 
deseased and needs a cure. The prison is intended to effect 
both these ends; the punishment and the cure" ^). 
Daar het nu onmogelijk is, te voren den datum te bepalen. 
waarop een zieke hersteld zal zijn, evenzeer gaat het het 
menschelijk kunnen te boven, om vooraf den dag vast te 
stellen, dat een zedelijk kranke volkomen moreel gezond 
zal zijn, 
') t. a. p., p. 267, 
'") Zie zijn werk: Punishment and Reformation 1895, p. 215. 
•̂ ) The State of prisons and of child-saving institutions in the civilized 
world 1880, p. 610 
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Een dergelijke uitlating is vaak ook uit den mond van 
Europeesche psychiaters gehoord. 
Zoo o.a. Prof, E, F e r r i; in het debat op het VII Inter-
nationale Kongresz für Kriminalanthropologie te Keulen 
1911 betoogde hij — op zijn woorden volgde applaus —: 
„En effet la peine préfixée est absurde, comme moyen de 
defense sociale, Ce serait comme si a l'hopital le médecin 
voulait préfixer a chaque malade les jours de sa permanence 
dans l'établissement. Dire a un malade; „vous resterez vingt 
jours a l'hopital", ce serait absurde: car le malade sortira 
avant s'il sera guéri et y restera plus longtemps si a 
l'échéance du terme, il ne sera pas encore guéri" *), 
Voegt men hier nog bij het feit, dat de strafrechtspleging 
tegen alle vergrijpen slechts één medicijn bezit: de gevan-
gerüs, en zich er mee moet behelpen, dit in verschillende 
dosis toe te dienen, dan is het absoluut niet bevreemdend, 
dat met ,,des systèmes si naïfs" zulke povere resultaten 
worden bereikt, 
Hier te lande werd dit beeld gebruikt door E n g e l e n , 
toen hij op het logische in het Elmira-stelsel wees, „Evenmin 
als de arts — aldus zijn betoog — kan zeggen, vóóraf, wan-
neer een chronisch lijden zal zijn verbeterd, evenmin kan 
bij den misdadiger vóóraf worden gezegd, wanneer het 
middel (de straf) tot het doel (de verbetering) zal hebben 
gebracht; ook bij dezen kan er een chronische toestand zijn, 
een geheele opvoeding is dan te herstellen" '). 
Van V a m b é r y is de spottende opmerking afkomstig, 
dat een bepaalde strafduur — de straf dan opgevat als „la 
') Bericht (1912), p. 252. Zie eveneens zijn: Die positive kriminalistische 
Schule in Italien 1902, p. 12/3. 
*) Handelingen der Nederl. Jurist. Vereeniging 1901, p. 132 en Rechts-
geleerd magazijn 19e jrg. (1900), p, 275. 
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peine rcformatrice" — even bizar is als het afscheid van den 
soldaat uit de anecdote: „Adieu! je pars pour la guerre de 
trente ans" ' ) . 
Verder wordt bij het aanprijzen van het onbepaalde straf-
vonnis gewezen op de goede resultaten, die het reeds te 
Elmira en elders heeft opgeleverd. 
Vooral de practische Yankee is voor zulk een propaganda 
toegankelijk. Theoretische bespiegelingen — ,,im allgemei-
nen ist die Theorie nicht die starke Seite des Amerika-
ners" ') — laten hem vrijwel koud. 
Telken jare geven dan ook de reformatories keurig uitge-
voerde ..Reports " uit, waarin aan de hand van allerlei cijfers 
de vorderingen in den strijd tegen de misdaad worden mee-
gedeeld "). Het ..indeterminate sentence' verleent hierbij 
den krachtigsten steun en is naar het oordeel van den be-
kenden opvolger van B r o c k w a y ,,imperative to the best 
reformatory work" "). 
Na al deze beschouwingen, waarin eenerzijds op talrijke 
wondeplekkcn der huidige strafrechtspleging den vinger 
wordt gelegd en het nieuwe instituut aan den anderen kant 
als het krachtigst wapen in den strijd tegen de criminaliteit 
wordt aangeprezen, zal thans een onderzoek worden inge-
steld naar de bezwaren der tegenstanders. 
B e z w a r e n . 
Krachtig wordt gepleit voor de invoering van het nieuwe 
instituut, zooals wij in het voorgaande zagen. 
') Actes 19J0, II, p. 170. 
') Aldus Herr, Besserungssystem, p. 124. 
') In het vorig hoofdstuk is reeds over de resultaten gehandeld. 
') Scott bij Barrows, t. a. p., p. 86. 
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Niet minder energiek echter — uit het vervolg zal dit 
genoegzaam blijken — is het verzet der tegenstanders, 
Velerlei zijn de bedenkingen. 
Niet slechts onvervalschte aanhangers der vergeldings-
gedachte behooren tot de oppositie, ook een „moderne " als 
H e i m b e r g e r ') dient tot de tegenstanders gerekend, 
terwijl b.v, A l f r e d G a u t i e r ' ) , hoewel volkomen 
accoord gaand met het principe, de invoering er van om 
practische redenen ontraadt. 
Sommigen concentreer en hun aanval op het beginsel, 
anderen hekelen op scherpen toon bovendien de toepassing, 
gelijk die in Elmira en elders in Amerika haar beslag heeft 
gekregen. 
Achtereenvolgens zullen thans eenige der voornaamste 
gravamina worden besproken. 
A. In strijd met het strafbegrip. 
Allereerst rijst protest tegen de invoering van het onbe-
paalde strafvonnis van de zijde van hen, die meenen, dat 
alsdan een instituut in het strafwetboek zal worden inge-
voerd, waarbij men het ten onrechte doet voorkomen, als 
gold het hier de toepassing van een strafmaatregel. 
Het begrip der straf alzoo is in geding. 
Bevreemden kan dit niet. Het nieuwe instituut toch is een 
product van de moderne richting, van die strooming in het 
strafrecht, die uitgaat van de „Gesinnungsstrafe ", degenen, 
die dit argument contra aanvoeren, daarentegen behooren 
') Was dürfen wir von einem neuen St. G. B. erwarten? 1909, p. 17. 
") Hij acht, dat ..des obstacles de toute nature" aan de toepassing ver-
bonden zijn. Zie zijn artikel in Zeitschrift für Schweizer. Strafrecht, 6e jrg. 
(1893). p. 30 V. 
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tot de klassieke school, tot de aanhangers der ..Vergel-
tungsstrafe. " 
Voor laatstgenoemden, voor wie zich ..die Idee der Ver-
geltung als machtvoUste Tatsache im ethischen und reli-
giösen Leben des Volks" ') openbaart, bestaat de straf — 
om een der voornaamsten onder de jongere aanhangers 
der klassieke richting aan te halen — uit een ..Übel". dat 
iemand wordt aangedaan door den staat wegens een ,,schon 
begangene", „rechtswidrige", ,,schuldhaf te Tat" en dat 
,.mit dem zu vergeltenden Verhalten streng proportional 
ist" -). 
De zwaarte der straf moet derhalve ten nauwste samen-
hangen met de zwaarte van het delict. 
Niet alzoo de moderne richting. Zij ziet het misdrijf 
slechts als een symptoom der gevaarlijke gezindheid. Voor 
haar is het zaak, te weten te komen, hoe groot het gevaar 
is voor een toekomstige herhaling van het delict. 
Daarnaar wordt nu de zwaarte van de straf bepaald. 
Richtsnoer is de gezindheid, waarvan de dader heeft blijk 
gegeven, en niet wat hij met schuld heeft verricht. De con-
sequente toepassing van dit beginsel moet wel hiertoe 
leiden, dat de delinquent zoo zwaar gestraft wordt, dat 
geen vrees voor anti-sociaal gedrag zijnerzijds meer bestaat. 
Wat dan als straf wordt gepropageerd is feitelijk niets 
anders dan een middel tot bestrijding der criminaliteit, tot 
bescherming der maatschappij. Doch zoo wordt elk typee-
rend karakter weggenomen en de straf ingelijfd bij de 
maatregelen van politie "). 
') Schoetensack, t. a. p., p. 22. 
^ Beling, Die Vergeltungsidee, 1908, p. 25 v. 
') Zoo o.a. Fabius. Schuld en Straf. 1900, p. 54. Ook is hierop duidelijk 
gewezen door Beling, Grundzüge des Strafrechts, 1920, p. 2, 3. 
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Waar van vergeldingszijde hierop onophoudelijk wordt 
gewezen, is het te begrijpen, dat op dit punt het nieuwe 
instituut, dat maar al te zeer op deze moderne beschouwin-
gen berust, niet ongemoeid is gelaten. 
Een der ernstigste gravamina voor de aanhangers der 
klassieke school is dan ook het gemis van de strafcaracte-
ristica bij de verwezenlijking van het onbepaalde straf-
vomüs, 
Wat toch is het meest typeerende in de opsluiting — 
behandeling ware wellicht juister —, die het nieuwe insti-
tuut met zich zal brengen? 
De veroordeelde komt in het „reformatory " ' ) , Hoe lang 
het verblijf aldaar zal duren, weet hij niet. Slechts van één 
feit wordt hij precies op de hoogte gebracht: de maximum-
tijd, dien hij in 't uiterste geval in de inrichting moet door-
brengen, Verder wordt den gevangene reeds bij het eerste 
onderhoud met den directeur onder het oog gebracht, dat 
ontslag absoluut hiervan afhangt, hoe de „inmate" zich 
gedraagt, „Es hangt ganz van Ihnen ab, wie Sie sich führen 
und ob Sie die drei Bedingungen der vorlaufigen Entlassung 
erfüllen" ") — zoo klinkt waarschuwend en toch ook weer 
bemoedigend de stem van den „Superintendent, " 
Alzoo heeft de misdadiger zijn lot in eigen handen, „He 
carries the key of bis prison — de Amerikanen houden van 
plastische uitdrukkingen — in bis own pocket" "). 
Het gepleegde vergrijp is zoo goed als „quantité negli-
geable"; slechts voor het vastellen van het maximum heeft 
') Het vervolg geldt niet alleen van de toepassing in Amerika, doch ook 
voor elke inrichting, waar men het instituut zou willen verwerkeUjken. 
*) Woorden van Brockway, meegedeeld door Hintrager t. a. p., p. 21. 
)̂ Aldus Charlton T. Lewis in de bekende verzEuneling van Barrows, p. 61. 
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het beteekenis en als symptoom van de anti-sociale gezind-
heid, 
Was het niet B r o c k w a y , die H i n t r a g e r mee-
deelde; ,,In grossen ganzen sei ihm. . . . das Delikt gleich-
gültig. ebenso wie der Umstand, ob der Mann schuldig oder 
unschuldig verurteilt worden"? ' ) . 
Te verwonderen is het derhalve niet, dat het verleden 
van den dader bij ,.the reformatory treatment" op den 
achtergrond geschoven wordt en in hoofdzaak slechts wordt 
gerekend met het gedrag post delictum commissum. 
Maar zoodoende wordt o.i. het begrip straf overboord 
geworpen en in plaats daarvan een opvoedingsmaatregel of 
een ..sichernde Masznahme". zooals het in het Zwitsersche 
„Vorentwurf " heet, ingevoerd. 
De opsluitingsduur toch is zoo goed als geheel onafhan-
kelijk van het gepleegde feit. zoodat hier. wilde men het 
langer gevangen houden van den eenen misdadiger dan van 
den anderen wegens slecht gedrag en een onvoldoende 
aantal ..marks" nog als straf kwalificeeren. sprake zou zijn 
van straf zonder schuld. 
Evenwel, in Amerika wordt dit alles — naar L e n z 
meedeelt — als straf beschouwd en dit dan ,.mit dem star-
ken Druck auf die Gewohnheiten des Verbrechers be-
gründet" "). 
') t. a. p., p. 23. 
^) Die anglo-amerikanische Reformbewegung im Strafrecht 1908, p. 227, 
Freudenthal t. a. p., p. 276 deelt zelfs mee, dat door de volksopinie het 
verblijf in het reformatory behalve voor verbeteringsstraf ook „zugleich 
für gerechte Vergeltung" wordt gehouden, terwijl Herr beweert: „Die 
Unterbringung in Zellenbauten und die Vergitterung der Penster und 
Ausgange lasst nicht verkennen, dass es sich um die Verbüssung von Strafen 
für begangenes Unrecht handelt ", t. a. p., p. 27. 
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Instemmen hiermee kunnen wij echter, ook al op grond 
van de zoo pas vermelde bezwaren, evenmin als L e n z ^), 
terwijl O e t k e r , die „unbestimmte Verurteilung der 
Jugendlichen zu Besserungsstrafe" betitelt met „weiter 
nichts als falsche, Verwirrung stiftende Etikette für Ein-
weisung zur Zwangserziehung", tot de conclusie komt: „mit 
Beibehaltung der Strafe unter Abschaffung der Strafmaszes 
wird Unvereinbares zu vereinen gesucht" "), 
Ook S c h o e t e n s a c k is deze opitüe toegedaan. Een 
instituut — zoo zegt hij —, waarbij „nicht die schuldhafte 
Tat, sondern allenfalls mögliche Schuld in Betracht gezogen 
wird, hat mit Vergeltung, mit Strafe nichts gemein, Sie ist 
Zwangserziehung und tragt als solche nicht notwendig 
Übelscharakter für den Verbrecher; man kann ihn, ohne 
der Inkonsequenz zu verfallen, nach amerikaiüschen 
Muster mit schmackhaften Pastelen und Austern füttern, 
mit Zeitungen und neuester Literatur, mit wissenschaft-
lichen Vortragen oder Debatten und mit Variétévorstellim-
gen erfreuen, sofern man nur dies für geeignete Mittel zu 
seiner Besserung erachtet" ' ) , 
De voorstellen van v o n L i s z t ontkomen niet aan een 
soortgelijke critiek. 't Zijn eigenlijk niets anders — aldus 
M a x S t e r n a u's conclusie — dan „mit Hilfe der 
Gerichte durchgeführte polizeiliche Sicherung gegen ge-
meingefahrliche Personen" ' ) , 
Ten slotte is het prof, K a h 1 geweest, die op den 26 
Deutschen Juristen Tag met instemming betoogde, dat, ook 
') t. a. p., p. 227. 
*) Gerichtssaal, 70, p. 348 v. 
') t. a. p., p. 24, 25. 
*) Zeitschrift XIII, p. 59. 
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al is men geen aanhanger van de klassieke strafrechts-
theorie. men toch het onbepaalde strafvonnis moet verwer-
pen, immers ..unbestimmte, auch nur relativ unbestimmte 
Verurteilung widerspricht dem Wesen der Strafe". „Denn 
— zoo vervolgt hij — Strafe ist in jedem Fall Übel für 
begangenes oder vergangenes Verbrechen; man mag Rechts-
grund und Zweck dieses Übels erklaren wie man will. Bei 
der unbestimmten Verurteilung wird das Dauermasz der 
Strafe von Umstanden abhangig gestellt, welche nach dem 
Zeitpunkt der Verbrechensbegehung in der Führung und 
Haltung innerhalb der Strafanstalt gelegen sind. Es tritt 
eine Grenzverwirrung von krimineller und ethischer oder 
höchstens disziplinarer Verantwortlichkeit ein" '). 
Merkwaardig is de uitspraak van den Budapester ge-
leerde Dr, F r i e d m a n n op het 7e internationale con-
gres voor crimineele anthropologic, die — hij is geen over-
tuigd aanhanger der vergelding — erkende; 
..das Prinzip der Unbestimmtheit bat überhaupt nichts 
mehr mit der Idee der Vergeltung gemein, denn es knüpft 
nicht mehr an das Vergangene an, sondern an die Zukunft, 
Eine solche Strafe, die mit ihrem Wurzeln nicht mehr in die 
Individualethik hineingreift, zu deren Substanz es nicht 
gehort, dasz es ein Ubel sein soil, die sich nicht mehr nach 
der begangenen Tat, nach der Schwere des Verbrechens 
richtet; eine solche Art der Repression können wir ja 
schlieszlich auch weiterhin Strafe nennen, aber wir mussen 
uns gestehen, dasz sie mit dem heutigen Begriff der Strafe 
nichts gemeines mehr bat" ^). 
)̂ Verhandlungen II, p. 385. 
*) Bericht (1912), p. 250. Een dergelijke zienswijze, dat n.l. het straf-
karakter verdwijnt, vindt men ook bij: 
Wach, t. a. p., p. 39. 
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Als tegenhanger van deze uitspraak en van een meening, 
als waarvan op dit congres prof. F e r r i de vertolker was, 
toen hij het onbepaalde strafvonnis achtte „en opposition 
absolue avec le principe fondamental des écoles metaphy-
siques de droit criminal (criminel?)" *), is wel de door de 
verdedigers van het instituut aangevoerde bewering — 
boven zagen wij, dat vooral deze zienswijze door prof. 
F r e u d e n t h a l wordt gepropageerd —, dat ook de ver-
geldingsgedachte slechts kan worden verwerkelijkt, zoo 
men ,,die Verschiebung der Strafzumessung in die Zeit der 
StrafvoUstreckung" aanvaardt, 
Immers — men vergunne ons deze recapitulatie — de 
„für die Schwere der Schuld prajudiziellen Feststellungen" 
kunnen „erst im StrafvoUzuge statt finden" ^), Niet zonder 
belang is hiertegenover een uitspraak van den grootmeester 
uit het moderne kamp, die van zijn standpunt het onbe-
paalde strafvonnis ook op boven vermelden grond had aan-
bevolen, doch later bij de verdediging van de voorwaarde-
lijke veroordeeling tegen het bezwaar, dat de rechter niet 
in staat zou zijn reeds tijdens de ,,Hauptverhandlung" het 
karakter van den dader en de gepleegde daad voldoende te 
Ugo Conti, Actes 1900, II, 514. 
Willert, 2^itschrift II, 494, doch alleen „wenn wir daran fest halten, 
dass die Strafe nichts anderes sei als eine modifizierte Rache". 
Seuffert, Ein neues Str. Ges. Buch für Deutschland, 1902, p. 11 v. 
Rosenfeld, V. D. Alg. T. III, p. 145. 
Oetker, Zeitschr. XVII, p. 579. 
Friedmann, Die Urteile mit unbestimmter Dauer. Zie voor de betrokken 
plaats: Monatsschrift VIII (1911). p. 116. 
') Bericht, 1912, p. 251. 
*) Freudenthal, t. a. p., p. 277. Vambéry — een aanhanger van het 
onbepaald strafvonnis — noemt Fr.'s betoog .sophisme", „rhétorique pure 
et simple". Actes 1910, II, p. 163. 
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leeren kennen en daarom „Nachforschungen nötig seien, die 
erst nach der Urteilsfallung möglich sind," opmerkte; 
„Dabei ist übersehen, dasz diese Nachforschungen ebenso-
gut vor wie nach der Verhandlung angestellt werden 
können, dasz die erforderliche Beweisaufnahme bisher 
nirgends unüberwindliche Schwierigkeiten gezeitigt hat" ' ) , 
Deze tweeslachtige houding van den Berlijnschen hoog-
leeraar heeft ten onzent Mr. M o m V i s c h aan een 
scherpe critiek onderworpen "). 
Men wachte zich verder, de resultaten van het onderzoek 
der gevangenisbeambten al te hoog aan te slaan in tegen-
stelling met de door den rechter verkregen gegevens. Deze 
laatste krijgt den misdadiger voor zich niet zoo langen tijd 
na het plegen van het strafbare feit, nog niet geassimileerd 
aan het leven in de strafinrichting. De gegevens van het 
vooronderzoek staan ten dienste, terwijl de advocaat en 
getuigen inlichtingen kunnen verschaffen over zijn vroeger 
leven. Meer psychologische geschooldheid van de magistra-
tuur ware wel gewenscht, doch het eventueel tekort aan 
kennis van den dader wettigt niet zoo'n radicale wijziging. 
Trouwens, wat een zware taak zou den gevangenis-
beambte niet wachten! Zeker, hij heeft meer tijd voor 
observatie dan de rechter, die zich tevreden moet stellen 
met de korte spanne tijds der terechtzitting. Doch daar-
tegenover staat het geheel ander milieu, waarin de gevan-
gene nu komt, Hoe zal de man zich geven, zooals hij is, 
wanneer hij weet, dat van zijn gedrag zooveel afhangt? 
Bovendien zal de algemeene ervaring, dat de meest ver-
harde misdadigers zich vaak het stiptst houden aan de voor-
') Von Liszt, V. D. Alg. T. III, p. 60, 1°. Aufsatze I, p. 333. 
)̂ Handelingen der Ned. Jur. Vereeniging. 1890, II, p. 165. 
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schriften, den beambte, die in den regel over geen bijster 
scherp zielkundig inzicht beschikt, voor onoverkomelijke 
moeilijkheden brengen. Een speciale opleiding zou wellicht 
kunnen helpen, maar dat is bij den rechter toch eveneens 
mogelijk. 
Bekend is de vergelijking, door F i n g e r uitgewerkt, 
voor wien ,,der Richter, der den Charakter eines Ange-
klagten in einer Verhandlung studiert, einem Naturforscher 
[entspricht], welcher kurze Zeit sein Mikroskop auf einen 
in entsprechender Beleuchtung befindlichen Gegenstand 
richtet, wahrend der StrafvoUzugsbeamte in der Lage ist, 
das Mikroskop durch langere Zeit benutzen zu können, 
doch fehlt dem Objekt das erforderliche Licht" ' ) . 
Wij kunnen dan ook instemmen met K a h 1, als hij ten 
aanzien van de invoering van het onbepaalde strafvonnis 
opmerkt, dat zoodoende ,,die Schwierigkeit der Strafzumes-
sung — ook hij erkent deze — nicht behoben, sondern nur 
verschoben [würde]" ^), S c h o e t e n s a c k spreekt van 
,,eine schwere Aufgabe von starkeren Schultern auf 
schwachere abwalzen" "), 
Wat zou feitelijk verder voor de aanhangers van het 
nieuwe instituut gewonnen zijn, als de mannen der vergel-
ding van hun standpunt het onbepaalde strafvonnis wilden 
invoeren? 
De opsluiting zou dan toch niet het karakter van straf, 
doch slechts dat van „Untersuchungs-", van „Beobachtungs-
haft" dragen, daar van een vaststellen der schuld nog geen 
sprake kan zijn. 
') Gutachten für den 29 Deutschen Juristentag, III, p. 71. 
^ Deutsche Juristen Zeitung, IX, p. 897. 
") t. a. p., p. 29. 
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Wilde men nu de zwaarte der schuld berekenen naar de 
,,verbetering" van den misdadiger, dan „wurde — zooals 
S c h o e t e n s a c k terecht opmerkt — erst im Zeitpunkt 
der Entlassung diese Pseudo-„Schuld" festgestellt und 
dann die „Strafe" — höchst überflüssigerweise — bestimmt 
werden" ^). 
Nog op anderen grond echter wordt bepleit, dat ook het 
vergeldingsstrafrecht het onbepaalde strafvonnis dient te 
aanvaarden. 
Nu wordt niet geopereerd met voordeden, die aan het 
instituut verbonden zouden zijn, doch gewezen op de invoe-
ring van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de daaruit 
voortvloeiende consequenties. 
Wanneer toch — zoo wordt geargumenteerd — de straf-
tijd wordt bekort, daar de verbetering van den man is inge-
treden, moet als rationeele aanvulling worden aanvaard de 
mogelijkheid, den dader, als hij bij het eind van den straf-
tijd nog niet in de samenleving kan worden opgenomen, ook 
nog langer opgesloten te houden. 
Dit vooral door v o n L i s z t " ) gehouden betoog is terecht 
bestreden met de opmerking, dat deze conclusie niet opgaat 
voor hen, die met het „Besserungs"-doel der straf geen 
tekening houden, terwijl ook zij een afwijzende houding 
dienen aan te nemen, voor wie de straf bij de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling niet wordt verkort, daar zij toepas-
sing van dit instituut beschouwen als het laatste stadium 
van den straftijd, zoodat alsdan van een aanvulling door 
verlenging der opsluiting geen sprake behoeft te zijn. 
') t. a. p., p. 29. 
') Aufsatze, I, p. 337. 
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Op andere manier heeft F r e u d e n t h a l de conse-
quentie van het onbepaalde strafvoimis aannemelijk zoeken 
te maken. Als gij, aanhangers der vergelding, zoo ver zijt 
gegaan een instelling te accepteeren — op deze wijze begint 
de Frankfurter professor zijn betoog —, waarbij „mag man 
dagegen sagen was man will, gute Führung in der Zeit der 
Strafverbüszung der ausgesprochene Grund [ist] einer 
Strafkürzing", is het dan wel consequent, principieel positie 
te kiezen tegen het onbepaalde strafvonnis, waarbij „in der 
Hauptverhandlung bereits ein Maximum der Strafzeit 
feststeht, über das hinaus sich der StrafvoUzug in keinem 
Falle ausdehnen darf, wahrend das Masz seiner Kürzung 
durch die Führung des Gefangenen bestimmt wird"? *). 
Vooreerst dient hiertegenover gewezen op beschouwingen 
van O e t k e r , volgens wien de vergeldingsgedachte haar 
beginsel niet te kort gedaan heeft bij het aanvaarden van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, daar toch hier sprake is 
van ,,lohnende Vergeltung durch Strafnachlasz" ' ) . 
Verder — want „durch den glücklichen Gedanken" van 
O e t k e r wordt voor F r e u d e n t h a l aan de door hem 
gemaakte conclusie lüets afgedaan '̂ ) — is het volgens de 
tegenstanders van het onbepaalde strafvonnis, waarbij „es 
begriffs notwendig am Minuendus fehlt" ' ) , niet juist, alsof 
daarbij sprake zou zijn van vermindering van één straf-
grootheid — 't maximum — met een andere, die men wegens 
goed gedrag niet meer zou moeten ondergaan. 
•) Freudenthal t. a. p., p. 277/78. 
') Gerichtssaal 70, p., p. 361. 2^1fde denkbeelden reeds vroeger in 
Zeitschrift 17, p. 561. Zie ook Lenz t. a. p., p. 95 en Schoetensack 
t. a. p., p. 31. 
') Freudenthal t. a. p., p. 278. 
*) Aldus Schoetensack t. a. p., p. 32 en noot 1. 
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Immers in stee van door aftrekking wordt de strafduur 
slechts bepaald door het gedrag, als zijnde symptoom der 
verbetering, terwijl tegenover M a x L e d e r e r . die met 
het oog op de beweerde ontbrekende ..Minuendus ". ietwat 
verstoord opmerkt, dat het onbepaalde strafvonnis toch 
geen onbepaalde groote X is ' ) , moet ook onzerzijds worden 
volgehouden, dat het principieel dit inderdaad is. De rela-
tief onbepaalde vorm is aanvaard, om aan bepaalde bezwa-
ren — daarover meer in de volgende rubriek — tegemoet te 
komen en zoo dit gebeurt, om daarmee aan de vergeldings-
gedachte recht te laten wedervaren, zal het kwalijk met 
rechtvaardige vergelding te rijmen zijn. steeds het maximum 
van de in de wet bepaalde straf tegen den dader te eischen. 
Het beginsel dat ten grondslag ligt aan het eene instituut. 
is verschillend van dat van het andere; de voorwaardelijke 
invrijheidstelling is geen onbepaald strafvonnis "). derhalve 
kan ook dit laatste niet worden beschouwd als een van het 
eerste alleen kwantitatief verschillende maatregel. 
Gebleken is alzoo, dat in elk geval de voorstander der 
vergelding het onbepaalde strafvonnis niet kan accepteeren. 
daar dit in conflict komt met zijn strafbegrip. 
Geen onbepaald, doch een volkomen bepaald strafvonnis 
past in een strafrecht, dat op dit standpunt staat. 
Pas als de rechter voor een bepaalde daad een bepaalde 
straf uitspreekt, komt het proportioneele element in de 
vergelding tot zijn recht. 
Dan alleen is mogelijk ,.die vergleichende Wertung der 
Straftat mit anderen gerichtlich bereits gewerteten Taten" 
') Monatsschrift VI (1909), p. 255. 
*) Zoo ook Mittermaier V. D. Alg. T. IV, p. 508. 
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en „die Zumessung der verdienten Strafe nach der sozialen 
Bedeutung des Rechtsbruchs", wat vereischt wordt door de 
beschouwing, dat bij een misdaad „rdcht blosz die Autoritat 
der einzelnen Norm. sondern die Autoritat des gesamten 
Normencomplexes" is aangerand ' ) . 
Op bepaaldheid werd eveneens de nadruk gelegd door 
prof, K l e i n f e l l e r , toen hij op den 28 Deutschen Juris-
tendag verklaarde; ,,die Strafen und die Urteile sind 
Rechtseinrichtungen, und bei Rechtseinrichtungen dürfen 
wir nicht mit Unbestimmtheiten hantieren; es musz alles 
prazise sein. sonst kann man nicht von Recht und von 
Anspruch des Staates reden" ''), 
Ook op het gevangeniscongres te Brussel werd gepleit 
voor een bepaalde straf door prof, G a u c k l e r •'), daar 
alleen zóó het verschil met ,,mesures de defense sociale" 
duidelijk zou uitkomen, terwijl aldaar M a u s ') op dit 
vereischte wees in verband met „une mission preventive, 
réparatrice et exemplaire" van de straf, 
B, Gevaar voor de individueele vrijheid. 
Ken der belangrijkste grondrechten van den staatsburger, 
dat der persoonlijke vrijheid, is in gevaar! 
Het is misschien wel dit bezwaar, dat door de verschil-
lende bestrijders van het onbepaald strafvonnis bij haast 
elke gelegenheid wordt geopperd. 
F r e u d e n t h a l °) toch spreekt van „der in verschie-
dener Form oft wiederkehrende schwerste Vorwurf"; 
') Schoetensack, t. a. p., p. 30. 
") Verhandlungen III, p. 419. 
=>) Actes, 1900, II, p. 522. 
*) Ibidem I, p. 189. 
») V. D. Alg. T. Ill, p. 294. 
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V a m b é r y ') betitelt het als „l'objection. . . . souvent 
réitérée et sous les formes les plus diverses"; de Spaansche 
strafrechtshoogleeraar P e d r o D o r a d o ") gewaagt 
van „le plus fort argument, pour ne pas dire au fond le 
seul," terwijl het door diens collega uit Luik, T h i r y ' ) , 
wordt geacht „l'argument fondamental oppose a la theorie 
des sentences indéterminées," welke opinie eveneens prof. 
K a h 1 ') op den 28 Deutschen Juristentag huldigde — „das 
hauptsachlichste prinzipielle Bedenken", zóó liet hij zich 
aldaar uit — en ook door prof. G, A. v a n H a m e l ^) 
werd onderstreept, toen hij het kwalificeerde als „l'opposi-
tion principale et principielle." 
Sommigen der opposanten hebben hun gravamen recht-
streeks ontleend aan het beginsel van den „rechtstaat," ter-
wijl anderen, zonder zich over dit staatsrechtelijk beginsel 
uit te spreken, op hetzelfde bezwaar de aandacht vestigen. 
Dit publiekrechtelijk principe steunt voor een deel op de 
,,Gewaltenteilungslehre," op de leer der ,,trias politica", door 
de Montesquieu in zijn in 1748 verschenen werk „l'Esprit 
des lois" ontwikkeld. 
De scheiding van ,.pouvoir legislatif." ..pouvoir exécutif" 
en „pouvoir judiciaire," elk met eigen bevoegdheid, was 
volgens hem de eisch. De „pouvoir judiciaire" moest worden 
uitgeoefend door onafhankelijke rechters. Immers, zoo zei 
hij "), ,,il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est 
pas séparée de la puissance legislative et de l'exécution." 
') Actes 1910, II, p. 178. 
^ Actes 1910, II, p. 63. 
'') Actes 1900, II, p. 615. 
•*) Verhandlungen III, p. 385. 
') Actes 1900, II, p. 533. 
•) l'Esprit des lois, 1. XI, ch. 6. 
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Na de Montesquieu geeft ook K a n t over dit onderwerp 
zijne beschouwingen, doch pas als F r i e d r i c h J u l i u s 
S t a h 1 in zijn „Philosophic des Rechts" de bekende woor-
den bezigt; „Der Staat soil Rechtsstaat seyn" ' ) , heeft dit 
beginsel zijn eigenlijken naam verkregen. Nadere uitwerking 
vond het bij L o r e n z v o n S t e i n , B a h r en 
G n e i s t, terwijl vooral de leerlingen van den laatste voor 
verdere verbreiding hebben gezorgd. 
De hoofdgedachte van het principe van den rechtstaat 
heeft S t a h 1 aldus weergegeven; „Er (n.l. der Staat) soil 
die Bahnen und Grenzen seiner Wirksamkeit wie die freie 
Sphare seiner Burger in der Weise des Rechts genau be-
stimmen und unverbrüchlich sichern" ' ) . 
In tegenstelling met den „politiestaat", die — naar de 
woorden van R a d b r u c h ' ) — „keine Grenzen dcr 
Staatstatigkeit [kannte],. . . . seine Untertanen nicht nur 
gegen die andern Untertanen, sondern auch gegen den 
eigenen beschrankten Untertanenverstand schützen und auf 
Kosten ihrer Freiheit zu ihrem Glücke zwingen [woUte]; 
was nicht verboten ist, ist — geboten, nichts blosz erlaubt, 
war seine Devise", wordt nu de naam rechtstaat gebezigd. 
Hierbij wordt dan uitgegaan van het standpunt, dat er 
rechtsverhoudingen bestaan tusschen staat en onderdaan, 
subjektieve rechten van den een tegenover den ander. 
Om deze te waarborgen, moeten wetgever en rechter den 
staatsburger beschermen tegen willekeur der administratie, 
daartoe moet de rechtspraak — immers dit onderdeel is 
') II, 2, p. 137. 
=) t. a. p.. p. 137. 
••') Einführung in die Rechtswissenschaft, 1919, p. 44. 
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hier voor ons van belang — worden opgedragen aan per-
sonen, die onafhankelijk zijn van het staatsgezag, moet de 
rechtsprekende macht de rechtspraak uitoefenen en de 
administratie haar taak vervullen. 
In verband hiermee nu wordt tegen het nieuwe instituut 
geprotesteerd. Het onbepaalde strafvonnis toch wischt uit 
de afscheiding van rechtspraak en administratie. Aan deze 
laatste namelijk wordt een functie gegeven, die haar niet 
toekomt, wordt in strijd met het pas besproken beginsel 
rechtsprekende macht toegekend. 
Zoo spreekt K a h l ') van ..Vermischung von Verwal-
tung und Justiz " en betoogt daarentegen, dat het ..grosze 
Grundprinzip unseres konstitutionellen Staatslebens hier 
darum nicht weniger Wert und Gültigkeit [behalt]. weil es 
Verbrechern und der schlimmsten Verbrecherklasse gegen-
über in Anspruch genommen wird. . . . Auch sie haben ihr 
Grundrecht der bürgerlichen Freiheit." 
Eveneens is het A d o l f W a c h ") geweest, die protest 
aanteekende, op grond dat zoodoende verloren zou gaan 
„ein wichtiges Stuck des Rechtsstaates. . . ., dass jedem 
nach dem Gesetz durch unabhangige, nur an das Gesetz 
gewiesene Richter und nicht durch Verwaltungsbehörden 
und nach deren subjektivem Ermessen Recht gesprochen 
werde. " 
Vooral is dit bezwaar sterk naar voren gebracht door 
onzen landgenoot Mr, H. C. D r e s s e l h u y s op het inter-
nationaal gevangenis-congres, in 1910 te Washington ge-
houden ' ) . 
') Verhandlungen des 28 Deutschen Juristentages III, p. 385. 
') t. a. p., p. 45. 
)̂ Actes, 1, p. 63 V. 
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Op grond van de toepassing van het onbepaalde straf-
vonnis in Amerika, zoo pas door hem in oogenschouw geno-
men, verklaarde hij „avec une entière conviction" tegen-
stander te zijn van het aan het „Elmira-system" ten grond-
slag liggend principe, 
Dit toch — zoo achtte hij — „porterait atteinte a eet 
excellent système", waarbij, als beginsel van den rechtstaat, 
de rechtspraak is opgedragen aan de rechters, „juristes de 
premier rang, qui sont persuades que tout jugement est 
affaire de conscience, et que, non seulement la condamna-
tion, mais aussi bien la gravité de la peine, pèsent sur leur 
propre conscience de tout le poids de leur responsabilité; 
voor welke rechters — aldus ging hij voort — „les lois fon-
damentales de divers pays européens exigent des garan-
ties", opdat toch maar ieder vrij zou staan tegenover ande-
rer invloed, n,l, ,,on le nomme pour la vie, on lui donne un 
traitcment élevé, on lui interdit d'exercer d'autres profes-
sions, bref on tache de le rendre tellement indépendant que 
les motifs qui pourraient avoir quelque valeur pour les 
fonctionnaires en general n'en auront point pour lui," 
De Leipziger hoogleeraar B i n d i n g *) valt, ook al om 
dezelfde reden, scherp uit tegen het nieuwe instituut; 
,,Wahrlich! Frivoler kann mit dem Schicksale von Tau-
senden und Abertausenden nicht gespielt werden, als wenn 
man sie so unbedingt der Diskretion fehlbarer Verwaltungs-
beamten preisgiebt, Haben wir desshalb nach dem Rechts-
staate gerungen, um alle Verbrecher, die doch auch sozu-
sagen Menschen sind, einfach nur desshalb, weil sie einmal 
das Gesetz missachtet, einer Polizeiwillkür sonder Gleichen 
auszuliefern? So viel Achtung habe ich vor jedem 
') Grundriss, 1913. p. 238. 
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Verbrecher und so viel Mitleid mit seiner armen Familie, 
dass ich ihn nicht für schwere und noch weniger für leichte 
Missetat im Erfolg ganz fragwürdigen Experimenten souve-
raner Verwaltungsbeamten für unbegrenzte Dauer preis-
gebe." 
Wat „moisson copieuse d'abus on ensemencerait"! — is 
de klacht van T a r d e ^). 
En voor S c h o e t e n s a c k ' ' ) — om van S t e r n a u ^ ) . 
L a r n a u d e ' ) . P r i n s °), O e t k e r ' ) , F o i n i t z k y ' ) , 
B é r e n g e r )̂ e.a. maar niet verder te spreken — zou het 
met een ,,Preisgabe des uns in Fleisch und Blut übergegan-
genen Rechtsstaatsprinzips " gelijk staan, wanneer ,,schwere 
Eingriffe in Freiheit und Ehre des Burgers als normale 
staatliche Rechtsfolgen eines verbrecherischen Verhaltens 
anders denn durch einen. Art und Dauer der Maszregel 
genau bestimmenden. Spruch des ordentlichen Gerichts 
verhangt werden." 
Is dit gevaar van willekeur in 't algemeen te duchten. 
hoeveel te grooter zal dit nog zijn voor politieke gevan-
genen. voor wie. zooals G r o s ") terecht opmerkt, ..la 
situation sera terrible car leur sort dépendra de leurs pire.s 
ennemis." 
Zelfs gaat S c h o e t e n s a c k '") zóó ver. te beweren, 
•) R. P., 1893, p. 751. 
=) t. a. p., p. 53. 
') t. a. p., p. 61. 
') R. P., 1899, p. 774. 
') Science pénale 1899, p, 457/8. 
«) Zeitschrift, XVII, (1897), p. 581 
') Mitteilungen, IV, p. 328. 
*) Mitteilungen, IV, p. 334. 
») t. a. p., p. 67. 
••) t. a. p., p. 55. 
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dat het instituut den klassenhaat nog meer zal aanwakke-
ren, daar maar al te ijverig zal worden nagespeurd, „wie 
lange der Trager der Ballonmütze und wie lange der Bour-
geois aus Anlasz des gleichen Vergchens von der Verwal-
tungsbehörde einbehalten würde", welk bezwaar eveneens 
in het voor een paar jaar verschenen werkje van prof. 
G e r 1 a n d wordt aangestipt ') -
In verband met het geopperde bezwaar van willekeur, 
van gevaar voor de individueele vrijheid, bedenke men, hoe 
H i n t r a g e r na zijn studiereis in Amerika er op wees, 
dat in het „Elmira-system" de gevangenisdirecteur een veel 
centraler figuur is dan bij elk ander gevangenisstelsel, 
Dit nu acht hij '), die overigens niet zoo ongunstig oor-
deelt over de toepassing van het onbepaalde strafvomüs, 
„besonders gefahrlich," Immers, ,,Vorstande von Strafan-
stalten — aldus zijn nadere adstructie — sind alle in Gefahr, 
Autokraten zu werden; das ist nur eine natürliche Folge 
ihrer Stellung, Aus diesem Grunde muss es doppelt gewagt 
erscheinen, ihnen eine solche MachtvoUkommenheit in die 
Hand zu geben, über die Freiheit oder Unfreiheit eines 
Menschen in solchem Umfange zu entscheiden, Wer ist so 
voUkommen, dass er diese Macht nicht einmal unbewusst 
oder bewusst missbrauchen würde, wenn sie lange genug in 
seine Hand gelegt ist!" 
Doch ook van de zijde der lagere gevangenisbeambten 
dreigt gevaar voor het „palladium" van den staatsburger. 
Het groote aantal gevangenen — zoo in Elmira b,v, + 1400 
— is oorzaak, dat de directeur onmogelijk iedereen kan 
leeren kennen, K r o h n e "), een expert op gevangenis-
') Grundfragen des Strafrechtes, 1918, p. 20, 
'j t, a. p., p. 44. 
') Lehrbuch der Gefangniskunde, 1889, p. 352. 
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gebied, die zich stelde op het standpunt, dat, wilde de 
„Oberbeamte" zijn gevangenen „einigermaszen kennen 
lernen", een bezoek van 10 minuten per maand beslist 
noodig was, heeft berekend, dat in een gevangenis voor 500 
delinquenten dit voor den betrokken persoon zou komen te 
staan op SVz uur per dag. Zelfs dit is — men bedenke dat 
hier slechts sprake is van 500 gevangenen — ,,schon fast 
zuviel für einen Menschen auch mit sehr gesunden Nerven, 
zumal wenn der gröszere Teil seiner Dienststunden durch 
Erledigung umfangreicher Verwaltungsgeschafte in 
Anspruch genommen wird. " 
Noodzakelijk gevolg is, dat de directeur veelal moet 
afgaan op de lagere ambtenaren, die — stellig geen elite-
psychologen — nu niet juist de meeste waarborgen bieden 
voor volkomen betrouwbare gegevens; het gevoel speelt 
onwillekeurig zoo'n groote rol. 
Dit alles, gevoegd bij het beginsel van het onbepaald 
strafvonnis — den man zoolang gevangen te houden tot hij 
verbeterd is —, waardoor de mogelijkheid geschapen zou 
zijn, wegens betrekkelijk geringe vergrijpen 6 maanden, een 
jaar, ja wie weet hoe lang wel, opgesloten te worden, moet 
het gevoel van rechteloosheid bij de gevangenen in de hand 
werken. 
Ja , niet bij de gevangenen alleen. Alle burgers zouden 
het gevoelen als een te kort doen aan de rechten van een 
ieder, nu bij de strafrechtspleging niet langer recht en ge-
rechtigheid den toon zouden aangeven, doch de duur der 
straf zou worden beïnvloed door grillen der gevangenis-
beambten. Ieder zou zich in zijn vrijheid bedreigd achten, 
daar ook op hem, wegens een niet ernstige inbreuk op de 
rechtsorde, het onbepaalde strafvonnis zou kunnen worden 
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toegepast, zoo zijn gevaarlijkheid voor de samenleving was 
gebleken. De geheele strafrechtspleging zou in discrediet 
geraken. 
Van hun kant echter hebben de voornaamste voorstanders 
niet nagelaten, het nieuwe instituut tegen deze aanvallen te 
verdedigen, 
Eenige der belangrijkste punten uit hun verweer zullen 
hier worden meegedeeld, 
Allereerst treft ons, dat betrekkelijk weinig stemmen 
gehoord worden, die het in den strijd betrokken rechtstaats-
principe aanvallen. 
De meesten geven — sommigen uitdrukkelijk, anderen 
meer indirect — blijken van instemming met dit beginsel, 
als waarborg voor de persoonlijke vrijheid, 
Echter niet allen. Zoo verklaart Dr. H. K a n t o r o-
w i c z ' ) , „dasz die Trennung der Gewalten überhaupt nicht 
mehr das Dogma ist mit dem man jeden Einwand lüeder-
schlagen kann. Wir wissen, dasz es nur durch Miszver-
standnis aus dem englischen Rechtsleben deduziert worden 
ist, und wir haben es selbst mehrfach durchbrochen, in dem 
wir Justiz und Verwaltung unbedenklich miteinander ver-
mengt haben." 
G r a f G l e i s p a c h ") acht het zoo sterk nadruk leg-
gen op den rechtstaat en de individueele vrijheid nog uit 
den tijd van het theoretisch liberalisme, toen ,,ein fast 
kindlicher Glaube an gewisse Vorbilder und Dogmen 
herrschte," 
') Verhandlungen des 28. Deutschen Juristentages III, p. 424. 
*) Bericht über den VI. Internationalen Kongresz für Kriminalanthropo-
logie, 1912, p. 237. 
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In denzelfden geest laat zich ook L i e p m a n n ') uit. 
die ..kein Bedenken tragen [würde] in der vorliegenden 
Frage die Grenzen zwischen Justiz und Verwaltung zu 
verwischen. " Die scheiding — zoo verklaart hij, die zich om 
andere reden tegen het onbepaalde strafvonnis verzet — 
heeft vroeger wel beteekenis gehad, toen ..die Verwaltung 
noch nicht Rechtsgedanken in sich auf genommen hatte." 
Tegenwoordig is dat anders en bovendien ..bestehe jene 
Trennung auf den verschiedensten Gebieten gar nicht 
mehr." 
F r e u d e n t h a l " ) . die er op wijst, hoe in de Vereenigde 
Staten, waar „das Dogma von der Gewaltenteilung seine 
reinste Durchführung gefunden hat," het ..indeterminate 
sentence," na in verschillende staten als inconstitutioneel te 
zijn bestreden, toch in 17 staten is goedgekeurd, waarschuwt 
op grond hiervan ..bei uns mit ihm (n.l. dat dogma) als 
Argument vorsichtig umzugehen, Denn darüber b e s t e h t . . . . 
kein Zweifel, dasz es keinenfalls bei uns strenge Durch-
führung gefunden bat und insbesondere jetzt findet. " 
Verder vestigt hij de aandacht op het feit, dat toch reeds 
bij de voorwaardelijke invrijheidstelling ,,eine reine Ver-
waltungsbehörde nach bloszer Anhörung einer andern Ver-
waltungsbehörde über die Dauer des Aufenthalts in der 
Strafanstalt [entscheidet]" '). 
Een gansch andere toon valt te beluisteren bij voorstan-
ders als Dr, M a x L e d e r e r ^ ) , die van meening zijn, dat 
de rechtstaatsgedachte „auch in Hinkunft unbedingt fest-
gehalten werden musz." Daarmee komt het nieuwe instituut 
') Gerichtssaal 70. p. 65. 
') V. D. Alg. T. III, p. 294, 295. 
') t. a. p., p. 295. 
*) t. a. p., p. 261. 
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echter niet in botsing; de rechter blijft de justitie lütoefenen. 
Hij toch beslist, ,,ob das Gesetz verletzt wurde und nur auf 
Grund richterlichen Urteils kann und darf eine Strafe 
voUzogen werden; welche Strafe zulassig ist, d. h. welche 
Strafe der Gesetzgeber für den konkreten Fall vorgesehen 
bat, wird von dem Richter durch Benennung der Tat 
bekannt gegeben." Het bepalen van den duur der straf is 
geen speciale eigenschap van de rechtspraak. Van ,,Admi-
nistrativ-Justiz" alzoo geen sprake ' ) . 
Een ander punt in het betoog der verdedigers is de alge-
meen aangevoerde bewering, dat door de aanvaarding van 
den relatief onbepaalden of wil men relatief bepaalden 
vorm aan het bezwaar der opposanten is tegemoet gekomen. 
Door het aanvaarden toch van een maximum-straftijd 
wordt vermeden ,,such frightful injustice as confinement for 
live, where the laws and the common judgment of mankind 
have awarded but a short imprisonment," die, naar 
L e w i s ') indirect toegeeft, uit den absoluten vorm zou 
kunnen ontstaan. 
Op deze wijze is. volgens de uitdrukking van V a n 
H a m e l , „een der zwakke zijden van het systeem ge-
dekt" ' ) , daar het maximum ,,als publiekrechtelijke veilig-
heidsklep" *) dienst doet, terwijl A l f r e d G a u t i e r 
meent, dat, waar bij den radicalen vorm „le danger peut 
exister", bij gematigde toepassing met maximum en mini-
mum „la negative paralt incontestable" ' ) . 
In gemitigeerden vorm alzoo zal aan het gevaar van wille-
') Zoo oordeelt o.m. ook Levy, t. a. p., p. 65. 
*) In de verzameling van Barrows, t. a. p., p. 65. 
') T. V. S. XII, p. 401. 
') t. a. p., p. 403. 
*) t. a. p., p. 18/19. 
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keur paal en perk worden gesteld, zal het verontrustende 
arbitraire element worden voorkomen. 
Bovendien kan tot verderen waarborg het college, dat 
beslissen moet over den duur der straf, zóó worden samen-
gesteld, dat de individueele vrijheid tegen bedreiging is 
gevrijwaard. 
Was het niet reeds W i l l e r t ' ) , die er op aandrong tot 
leden van het ,,Verwaltungsbehörde " personen te benoemen 
van hooge ontwikkeling en met sterk plichtsbesef, wat, ge-
voegd bij collegialiteit en mondelinge behandeling, arbitrair 
optreden zou uitsluiten, terwijl anderen als v o n L i s z t , 
V a n H a m e l , A s c h a f f e n b u r g . M. E, M a y e r 
meer in concreto hebben aangegeven, hoe de betrokken 
commissie diende te zijn samengesteld ^). 
In bijna aller ontwerp is, behalve aan den directeur der 
gevangenis, aan rechters, leden van het O. M., doktoren, 
geestelijken, vertrouwensmannen of leeken een plaats toe-
gekend. 
J a het zou zelfs mogelijk zijn — vooral F r e u d e n -
t h a l )̂ vestigt hierop de nadruk —, „dasselbe richter-
liche KoUegium, das in der Hauptverhandlung den Ange-
klagten verurteilt, demnachst, statt in der Hauptverhand-
lung. im StrafvoUzug über die Lange oder den Endpunkt 
der Freiheitsstrafe erkennen zu lassen." Dan zou er geen 
sprake kunnen zijn van de tegenstelling van ,,Administrativ-
und Gerichtsjustiz." Genoemde auteur wijst er ook op, hoe 
in Amerika — met uitzondering van enkele staten — de 
gevangenisdirecteur geen zitting heeft in de „Board of 
') Zeitschrift. II, p. 487. 
*) Zie over de voomaeunste voorstellen; Hoofdstuk III. 
') t. a. p., p. 303. 
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Managers." ..geschweige denn der ganze Stab der Gefang-
nisbeamten. Arzt, Geistlicher usw," *), 
Slechts recht van voordracht is den directeur toegekend; 
de definitieve beslissing over de invrijheidstelling berust bij 
..achtbaren Bürgern des betreffenden Staates, bald Ange-
hörigen verschiedener Berufe, bald Leuten ohne Beruf, 
Rentiers" ' ) . 
Die het heft in handen hebben zijn dus niet zoo zeer 
„Verwaltungsbeamten in unserm Sinne," als wel „KoUegien, 
zusammengesetzt wie „Geschworenen- oder Schöffenge-
gerichte" " "), 
Wat nu verder dat beducht zijn voor willekeur betreft, de 
landen, waar het instituut reeds is ingevoerd — aldus een 
opmerking van P r i n s ' ) , die voorheen met de tegenstan-
ders op dit punt meeging, doch thans zijn zienswijze heeft 
gewijzigd — hebben toch niet „pour la liberté un respect 
moindre que les autres peuples," Schreef niet S a l e i l -
l e s '). dat Amerika een land is, ,,oü le sens de la liberté est 
si profond et la craint de l'arbitraire si universelle" ? 
P r i n s acht de vrijheid voldoende beschermd, zoo de 
hervorming van het strafrecht gepaard ga met „la réforme 
de l'outillage administratif et penitentiaire" °). 
Voorts verdient overweging, dat ook onze tegenwoordige 
strafrechtspleging niet vrij is van arbitraire smetten, men 
denke alleen aan de straftoemeting in het eene geval en in 
het andere, bij de rechtbank te A, en bij die te B, Ook de 
') t. a. p., p. 303. 
*) t. a. p., p. 304. 
') Freudenthal, Zeitschrift 27, p. 135. 
*) La Defense sociale, 1910, p. 132/3. 
') Actes, 1900, II, p. 587. 
•) t. a. p., p. 135. 
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toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling biedt 
gelegenheid tot willekeur *). 
Van een algemeene bedreiging der vrijheid is geen sprake. 
oordeelt G a u t i e r "). 't Gaat in elk geval slechts om die 
der minst belangrijke fractie, om die der ,,coupables avérés", 
die toch reeds door hun schuld de vrijheid hebben verloren. 
Wat is echter verder van het arbitraire verwijderd dan 
het suum cuique. dat aan het onbepaalde strafvonnis ten 
grondslag ligt? 
..Si done l'arbitraire règne quelque part — aldus de con-
clusie van den Geneefschen hoogleeraar —. c'est dans l'état 
actuel des choses (il est vrai que eet arbitraire émane d'un 
juge, mais c'est une maigre consolation!) "). 
Wat is in dezen het juiste standpunt? 
Bekend is het warme pleidooi, dat prof. S t r u y c k e n ' ) 
een tiental jaren geleden gevoerd heeft tot vervanging van 
de „formeel-juridische rechtstaatsgedachte " door een meer 
moderne. 
„De ontwikkelingslijn onzer administratieve wetgeving — 
zoo schreef hij '^) — beweegt zich. . . . in de richting eener 
steeds verminderende, bovendien ongelijkmatige wettelijke 
bescherming der individueele vrijheid tegen administratieve 
willekeur." 
Men versta toch de eischen van zijn tijd en breke met het 
„legalistisch justitialisme, dat het dualisme van administra-
tie en rechterlijke macht tot noodwendigen rechtseisch 
') Zie hierover Gros, t. a. p., p. 70. 
=) t. a. p., p. 17. 
=) t. a. p., p. 19. 
*) Administratie of Rechter. 1910. 
•') t. a. p.. p. 26. 
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stempelt, he r s t e l l e . . . . de éénheid der gedachte in den 
eisch eener behoorlijke admirüstratie. door de bevolking 
zelve toevertrouwd aan organen, zich bewust van hun plicht, 
en door samenstelling en werkwijze daarvoor berekend, den 
arbeid der gemeenschap slechts onder behoorlijke waar-
deering der bijzondere belangen te verrichten " ' ) . 
Hoe aantrekkelijk dit denkbeeld — uit den aard der zaak 
slechts even aangestipt — ook moge lijken, toepassing op 
zulk een exceptioneel gebied, als het gevangenisleven is. 
kunnen wij stellig kwalijk accepteeren. 
Hier is de scheiding van administratie en rechtspraak een 
hechte waarborg voor de individueele vrijheid. 
Dit blijkt indirect ook de meening van velen te zijn, die, 
eenmaal door hun beginsel genoopt, het onbepaalde straf-
vonnis te aanvaarden, alle mogelijke maatregelen voor-
stellen — men zie hierover bij F r e u d e n t h a l " ) —, om 
toch maar te waken tegen willekeur, als gevolg van het 
opheffen van die scheiding. 
Zelfs heeft men, zooals V a n H a m e l ") vooral heeft 
voorgestaan, de gewone strafrechtelijke procedure willen 
volgen en de definitieve beslissing in handen willen stellen 
van een gerechtshof. 
Opmerkelijk is, dat de Amsterdamsche hoogleeraar dit 
voorstel later heeft gewijzigd ,,a cause des difficultés prati-
ques. L'autorité a qui sera confiée la decision devra se 
mettre plus intimement et plus régulièrement a la hauteur 
de ce qui concerne l'individu, son passé et son avenir, pour 
qu'une telle cour soit une autorité appropriée a ce travail" ' ) , 
') t. a. p., p. 100. 
^ t. a. p., p. 293 V. 
') Mitteilungen IV, p. 303 v. 
*) Actes 1900. m, p. 536. 
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Zullen niet ook op andere wijze samengestelde commis-
sies op soortgelijke bezwaren stuiten? 
Men denke eens aan Amerika, waar de reformatories 
dicht bevolkt zijn, In 't begin wellicht veel activiteit der 
commissieleden, doch op den duur verslapping en als nood-
wendig gevolg, overwegende invloed van den directeur, die 
in elk geval over meer gegevens zal beschikken, doch zich 
anderzijds veelal moet verlaten op de rapporten van zijn 
ondergeschikten ' ) , 
B a e r n r e i t h e r ") deelt mee. dat in Concord (Mass,) 
het advies van den superintendent in 96 % van de gevallen. 
dat er sprake is van „release on parole, " wordt opgevolgd, 
terwijl F r e u d e n t h a l ') toegeeft, dat men ..dem Worte 
des Direktors groszes, ja das gröszte Gewicht beilegt." 
Zullen nu de rechten van den gevangene, die door den 
autocratischen directeur, ja feitelijk door in psychologische 
ontwikkeling niet uitblinkende lagere beambten wordt be-
oordeeld. niet veiliger zijn in handen van den rechter, die 
de straf afmeet na openbare behandeling en verplichte 
advocaatstelling, terwijl zijn functie nog met speciale waar-
borgen is voorzien en appèl openstaat op een hooger college? 
Dat een deel van de rechtspraak bij aanvaarding van het 
onbepaalde strafvonnis wordt overgedragen, kan — dunkt 
ons — moeilijk ontkend; de straftoemeting is vaak het be-
langrijkste van 's rechters taak, stellig voor den aanhanger 
der vergeldingsgedachte. 
Wat verder de opmerking betreft, dat Amerika hèt land 
') Dit geeft zelfs Gautier toe, ondanks „les assurances optimistes des 
partisans du système", t. a. p., p. 35—38. Ook het „mark-system" zal dit 
bewerkstelligen. 
=) t. a. p., p. 102. 
') t. a. p., p. 305. 
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is van de vrijheid, wij zijn geneigd een ietwat gewijzigde 
zienswijze te huldigen, op grond dat bij ieder proces — 
zelfs bij geringe overtredingen — de aangeklaagde in 
hechtenis kan worden genomen, de getuigen tot de terecht-
zitting een gelijk lot kunnen ondergaan ') en dat enkele 
staten er zelfs toe zijn overgegaan, de zoo beruchte ,,sterili-
satie"-wet in te voeren "). 
Niet te loochenen is, dat door het instituut in gemitigeer-
den vorm te aanvaarden, het gevaar voor de vrijheid wel 
vermindert. Is het maximum echter hoog, dan wordt het 
nut hiervan weer vrij illusoir. 
Verder vestigen wij de aandacht hierop, dat hoe lager 
het maximum is, wel het arbitrair optreden van wie ook tot 
des te kleiner omvang wordt gerduceerd, doch eveneens de 
resultaten, die men er van verwacht: verbetering van den 
misdadiger, bescherming der maatschappij, des te geringer 
worden. 
Zoowel van de zijde der opposanten ' ) , als van den kant 
der voorstanders ') van het onbepaalde strafvonnis is ge-
wezen op den principieel niet te rechtvaardigen relatief 
onbepaalden vorm. Of dan het vonnis des rechters van alle 
willekeur vrij is? 
') Zie Schoetensack t. a. p., p. 50 noot I. 
*) Hierover o.a. Lederer, Zeitschrift 28, p. 446 v. Verdere litteratuur bij 
Kohier, Deutsches Strafrecht. Alg. Teil 1917, p. 579 noot 2. Scherpe critiek 
bij verLoren van Themaat, t. a. p., II, p. 731 v. 
') Oetker, Gerichtssaal 70, p. 351 noot 1. .»fv 
Ugo Conti, Actes 1900, II, p. 512. 
Lenz, t. a. p., p. 227. 
•*) Stammer, Monatsschrift IV, p. 621, 622. 
Warner bij Barrows, t. a. p., p. 77. 
Dr. F. H. Wines t. a. p., p. 197. 
Ferri, Sociologie, p. 500. 
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Met verwijzing naar wat vroeger ') dienaangaande is op-
gemerkt. volstaan wij hier met de opmerking, dat ook daar 
niet alles volmaakt is, doch dat de waarborgen, gelegen in 
de positie der personen en de inrichting der strafrechts-
pleging het groote vertrouwen wettigen, dat men ook ten 
onzent in de magistratuur stelt. 
Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling is niet alle arbi-
trair optreden uitgesloten. Bekend echter is de uitspraak 
van P r i n s , dat er is .,un ablme" tusschen de willekeur 
bij dit instituut en bij het onbepaalde strafvonnis. Hier te 
lande wordt door de zeer beperkende bepalingen en door 
het hooren van bepaalde reclasseeringsambtenaren dit 
gevaar wel tot een minimum beperkt. 
Wat eindelijk de bewering betreft, dat het instituut der 
voorwaardelijke invrijheidstelling in strijd zou zijn met de 
rechtstaatsgedachte. als zijnde daarbij een gedeelte der 
rechtspraak in handen der administratie. M i t t e r -
m a i e r ') wijst er in zijn studie over dit onderwerp op, 
hoe bij de uitwerking van dit instituut den wetgever niet 
altijd even helder het wezen ervan voor den geest heeft 
gestaan. 
„Soil die vorlaufige Entlassung Strafkürzung sein — zoo 
oordeelt hij —, dann musz sie dem Gericht zustehen, und 
alles andre ist unklare Halbheit" ' ) . 
En nu laat een onvolkomen overgangsvorm niet toe, den 
daardoor gewekten schijn tot andere doeleinden te exploi-
teeren. 
') Dit hoofdstuk p. 124 v. 
)̂ Science pénale, p. 459 noot 1. 
") V. D. Alg. T. IV, p. 507 v. 
') ibid, p. 571. 
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Voor wie de bescherming der individueele vrijheid op 
hoogen prijs stelt, moet na al deze beschouwingen, dunkt 
ons, het onbepaalde strafvomüs wel weinig aantrekkings-
kracht hebben en deze zal ongetwijfeld de huidige rechter-
lijke straftoemeting meer vertrouwen schenken. 
C. Onmogelijk de verbetering te constateeren; huichelarij 
Vroeger hebben wij reeds vermeld, hoe het belangrijkste 
argument vóór het onbepaalde strafvonnis was gelegen in de 
hoofdfunctie van de straf; den misdadiger verbeteren (c.q 
onschadelijk maken) en zoodoende de maatschappij be-
schermen. 
Een parallel werd getrokken — zoo zagen we — tusschen 
misdadige en zieke. Even ongerijmd als het is, van den 
medicus de verklaring te verwachten, na hoeveel tijd de 
patient genezen zal zijn, even absurd ware de eisch aan den 
rechter, van te voren aan te geven, wanneer de delinquent 
verbeterd zou zijn. 
Dit punt nu wordt door de tegenstanders in het geding 
gebracht. Niet alleen teekenen zij protest aan tegen het 
karakter van de straf, zooals dat door de verdedigers van 
het nieuwe instituut is geleeraard, waardoor de straf zou 
komen te ressorteeren onder de rubriek politiemaatregelen 
en — zooals reeds in een voorgaande afdeeling is vermeld 
— elk bijzonder karakter zou verliezen, doch ook bestrijden 
zij de mogelijkheid, de verbetering, waarvan de straftijd zal 
komen af te hangen, vast te stellen. 
Een meer practisch bezwaar alzoo. Daarom echter lüet 
minder belangrijk. Een van Frankrijk's bekendste straf-
rechtsgeleerden sprak van ,.objection. . . . capitale assure-
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ment" '). W i l l e r t ') gebruikte de kwalificatie; ..durch-
schlagendste Einwand," terwijl de Keulsche ,,Landrichter " 
Dr. A s c h a f f e n b u r g ') zelfs verklaarde; „meines 
Erachtens das Hauptargument gegen die unbestimmte Ver-
urteilung." 
Waarop komt dit gravamen nu feitelijk neer? 
Er is een diepingrijpend verschil tusschen het leven in de 
gevangenis en dat in de maatschappij. Terwijl de man hier 
volkomen vrij is, de harde strijd om het bestaan misdaad in 
de hand werkt en allerlei verleiding tot strafbaar handelen 
lokt, is daar alles zoo gansch anders, In plaats van vrijheid 
een celleven, waar het goed van den naaste niet tot diefstal 
kan prikkelen, waar de zorg voor het dagelijksch brood niet 
kwelt, waar het gemis aan voldoende contact met den mede 
mensch zoo goed als elk rechtsorde verstorend optreden 
uitsluit. 
Hoe wilt ge. gegeven deze toestand, de verbetering van 
den gevangene constateeren? Welke criteria wilt ge hier-
voor aangeven? 
Het gedrag in de gevangenis kan toch onmogelijk een 
richtige basis voor beoordeeling vormen. 
..In der Strafanstalt — merkt L i e p m a n n ') terecht 
op — kann der Mann keine unzüchtigen Angriffe auf Kinder 
machen, — wer will auf Grund der hier gemachten 
Beobachtungen voraussehen, wie er sich in der Freiheit 
benehmen wird," terwijl vóór hem W a h l b e r g ") reeds 
de alleszins gewettigde vraag opwierp; „Wenn Verbrecher 
') Tarde in R. P. 1893. p. 751. 
') Zeitschrift II, p, 490. 
') Bericht 1911, p. 259. 
*) Gerichtssaal 70, p. 66. 
•') Prinzip der Individualisierung, p. 205. 
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gegen die weibliche Geslechtsehre in gemeinsamer Arbeits-
klasse mit Mannern die Strafzeit verbüszen — worin sollen 
für diese die Erprobungen des Widerstandsfahigkeit gegen 
das individuelle verbrecherische Motiv bestehen? Hat ein 
Mensch aus Not und Erwerbslosigkeit ein Verbrechen 
begangen und ersteht er seine Strafe in einer Einzelhaft 
ober Gemeinschaftsklasse, unbekümmert um sein sicheres 
tagliches Brot, — wie kann da seine Widerstandsfahigkeit 
gegen Not und Erwerbslosigkeit erprobt werden?" 
Ook S c h o e t e n s a c k ' ) legt den nadruk op de bijzon-
dere positie van den misdadiger, „der natüurlich in der 
Anstalt weder Frauen vergewaltigen noch Bankgewölbe 
sprengen konnte." 
Bovendien wordt de vaststelling der verbetering — ge-
steld al dat die in 't algemeen mogelijk ware — nog 
verzwaard door een omstandigheid, die noodzakelijker-
wijze uit de toepassing van het onbepaalde strafvoimis 
moet voortvloeien. 
Immers, wat is het gevolg van een systeem, waarbij de 
betrokken persoon weet, dat van de gezindheid, die hij aan 
den dag legt, zijn straf zal afhangen? 
Niet anders o.i. dan een gevaar voor simulatie van goede 
eigenschappen, een huichelarij op groote schaal, waarin de 
geraffineerdsten, wier verbetering vooral diende geconsta-
teerd, stellig zullen uitmunten. 
Was het toch niet H a v e l o c k E l l i s ' ) , die schreef: 
„die Rückfalligsten sind immer die £im leichtesten zu len-
kenden Gefangenen, die gefügigsten, vielleicht auch die 
') t. a. p., p, 43. 
") Verbrecher und Verbrechen (1895), p. 270, 
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heuchlerischten und daher bei den Gefangnisbeamten die 
beliebsten. " 
Ook jeugdige gevangenen, wier karakter nog niet zoo 
gevormd is, zullen daartoe spoedig neigen. 
Wij kunnen d a n o o k b e g r i j p e n . d a t P r i n s ') klaagt; 
,,Quel esprit de soumission hypocrite peut s'éveiller chez le 
déternu! Quel affaiblissement du ressort moral peut en être 
la consequence. " en L a r n a u d e ") de sombere voor-
spelling doet; ..Avec se système vous aboutirez a l'hypo-
crisie générale." terwijl G a u t i e r ") spreekt van een 
..métier. . . . de faire des dupes". 
Waar zullen de personen te vinden zijn —. zoo zouden 
wij willen vragen — die. ondanks al deze bezwaren, in staat 
zijn. den misdadiger te leeren kennen en het tijdstip aan te 
geven, waarop hij zonder gevaar in de vrije samenleving 
kan worden opgenomen? ..Where is — aldus L e w i s ') — 
the wisdom, the knowledge of hearts, the power to read 
character, the insight into motive, sincerity, strengh of will. 
the eye to pierce all disguises, to detect hypocrisy, to 
recognize manliness, to distinguish conscience and honest 
purpose from pretense and cunning? Who is equal to these 
things, and what mere man will dare to assume the dread 
responsibility and upon his own judgment of his fellow's 
nature decide his doom? " 
Bijtend sarcasme geeft B i n d i n g ') dit antwoord in de 
pen, als hij schrijft; ..Natürlich der souverane Verwaltungs-
beamte, dem vielleicht als Dckorationsstück gelegentlich der 
') Mitteilungen V, p. 78. 
') R. P. 1899, p. 777. 
') Mitteilungen V, p. 70. 
*•) In de verzameling van Barrows, p. 65. 
•') t. a. p.. p. 237, 
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defiiütiven Entscheidung ein in diesem Punkt völlig von 
ihm abhangiger Richter zur Seite gesetzt wird. Denn diese 
Herrn habe die Gnade Gottes; sie können unmittelbar in die 
Seelen der Menschen schauen! Sie sind der Tauschung nicht 
ausgesetzt! Die raffinirteste Heuchelei ist ihnen gegenüber 
machtlos!" P r i n s ') acht noodig ,,un ensemble bien rare 
de qualités pour se faire une opinion arrêtée, non sur des 
faits et des actes, mais sur un état d'ame et sur des 
penchants," terwijl van prof. W i n k l e r de uitspraak 
afkomstig is: ,,Daargelaten nu of, zoo die deskundigen er 
wel waren, ik van hunne inzichten zou willen laten afhan-
gen of een veroordeelde ettelijke jaren langer of korter zijn 
vrijheid zal missen, zoo zou ik het in elk geval onvergeeflijk 
achten te dien aanzien af te gaan op gewone geneeskun-
digen, zich eene uit den aard der zaak weinig betrouwbare 
meening vormende op een gebied, waarop zoo weinig vast 
staat als dat van ons zieleleven" ^). 
Herinnert men zich bovendien de opinie van W i l h e l m * 
W u n d t "): „Der gröszte Menschenkenner der Welt 
würde nicht im stande sein, mit einiger Wahrscheinlichkeit 
vorauszusagen, ob die aufrichtig gemeinten guten Vorsatze, 
die der Strafling im Zuchthaus gefaszt, unter den ganzlich 
abweichenden Bedingungen der Freiheit auch wirklich 
vorhalten werden", dan is ongetwijfeld wel onze zienswijze 
gewettigd, dat een goede realisatie van het instituut boven 
menschelijk kunnen uitgaat. 
Van de zijde der voorstanders is hiertegen opgemerkt, dat 
') Science pénale, p. 458. 
*) Aangehaald in Weekblad no. 7376. 
)̂ Ethik 3e dr. II, p. 151. 
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met verbetering niet bedoeld wordt de moreele, doch slechts 
de ,,burgerlijke" verbetering. 
„Helas! — roept L e v y ') uit — eet ideal (bedoeld is 
de conversion morale) est trop élevé; il serait tout a fait 
chimérique de le proposer aux efforts de l'administration, 
car elle ne l'atteindrait certes pas. " 
Laten wij toch — zoo zegt een ander "') — geen hooger 
eischen stellen aan gevangenen, dan aan ons zelf. „Nos 
bonnes resolutions sont fragiles, souffrons que les leurs le 
soient aussi." Nooit is beweerd, dat men heeft gevonden „la 
vaccine qui preserve de toute infraction a venir. " Indien de 
gevangeiüssen „des fabriques de saints" waren, „qui de nous 
n'aurait pas a gagner a faire une petite retraite sous les 
verroux? " 
Is alzoo de zedelijke verbetering een te hoog doel, het 
zich tevreden stellen met eenvoudige onderwerping aan de 
reglementaire voorschriften zou er toe leiden, als den beste 
der gevangenen te beschouwen ,,1'automate qui se léve et se 
couche au signal donné, la machine, qui accomplit a l'heure 
dite chaque portion de la tache quotidienne." 
Men neme het juiste midden en volsta met „libérer. a la 
place d'un malfaiteur pret a la recidive, un citoyen utile, 
relativement honnête, capable de gagner sa vie, de résister 
a certaines tentations, decide a ne pas rentrer dans le milieu 
qui l'avait perdu" ^). 
Gewennen aan geregelden arbeid, dat is de hoofdzaak; 
en dan niet enkel letten op wat de gevangene doet, doch 
ook — ja vooral — rekening houden met de wijze, waarop 
hij zijn werk verricht, 
') t. a. p., p. 119. 
^ A. Gautier t. a. p., p. 21, 23. 
') Levy t. a. p., p. 119/120. 
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Met dezen machtigen factor in den strijd tegen de mis-
daad is bijzonder rekening gehouden door de mannen van 
het „reformatory-system." Elmira en vele andere inrichtin-
gen hebben meer van een fabriek dan van een gevangenis, 
Zijn het niet B r o c k w a y's woorden: „the true ideal is 
that of an industrial school in which the young men are 
criminals and the training compulsory"? ^). 
Bovendien bedenke men, dat het Elmira-stelsel een sterk 
progressief karakter draagt, zoodat het den overgang van 
de cel tot dé vrije samenleving geleidelijk doet plaats 
vinden. 
Alsof dit nog niet voldoende was, is in bijna alle refor-
matories „the release on parole" ingevoerd. De mogelijk-
heid, om gedurende 6 maanden of langer na ontslag den 
man bij wangedrag in de inrichting terug te brengen, vormt 
dan een nuttig correctief op een te vroege invrijheidstelling. 
Het gevaar voor „Reuekomödie" is hier dan toch al zeer 
gering, terwijl, daar naast goed gedrag ook vorderingen op 
school en in een bepaald vak vereischt zijn, het huichelen 
van die kundigheden — naar F r e u d e n t h a l °) op-
merkt — „leicht zu der inneren Umbildung" zou leiden, 
„die das Ziel dieses Strafvollzuges bildet. Das ist zum 
werügstens Erfahrung xmd Auffassung der Direktoren 
amerikaiüscher neuer Strafanstalten". 
Wat ten slotte dan nog de kwestie betreft, waar de per-
sonen te vinden, die de voor het beoordeelen van die ver-
betering van den misdadiger vereischte capaciteiten zullen 
bezitten, ook hierop geeft Amerika antwoord. Daar heeft 
') Annual Report of the Board of Managers of the N. Y. State Refor-
matory at Elmira 1883, p. 13. 
=) V. D. Alg. T. III, p. 291. 
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men toch al vrij veel van deze ,,reformatories" en aan het 
benoodigde personeel heeft het niet ontbroken. 
Zonder twijfel wordt, zoo men zich tot doel stelt gewen-
nen aan arbeid, de verwezenlijking hiervan meer binnen de 
grenzen van het mogelijke gebracht. 
Maar is dit dan de verbetering — zoo zouden wij willen 
vragen —, waarvan men zoo veel verwacht? „Un amende-
ment de cette sorte est d'essence quelque peu inférieure" — 
aldus liet een der voorstanders ') zich uit. 
Op het bekende Cincinnati-congres (1870) werd onder 
verbetering meer verstaan dan het zoo pas vermelde, werd 
er wel degelijk onder begrepen de verandering in den wil, 
in het karakter, ,,die sittliche Wiedergeburt des Ver-
brechers" °). 
Is er zonder deze wel sprake van verbetering? Is het ver-
richten van den voorgeschreven arbeid en het maken van de 
vereischte vorderingen wel een deugdelijke maatstaf? 
Hoe rijk geoutilleerd ook, de reformatories kunnen het 
leven buiten de gevangenis toch slechts flauw nabootsen. 
Het onwerkelijke, daar familieverhoudingen en economi-
sche omstandigheden in de samenleving zoo'n groote rol 
spelen "), laat zich o.i. ook door de toegepaste progressie 
niet wegnemen. 
Ook in Elmira is de vrees voor simulatie niet denkbeeldig. 
H i n t r a g e r "] vermeldt, hoe een gevangenisdokter hem 
meedeelde; „Est ist nicht so wohl der Gute, als der Gerie-
bene, welcher aus der Anstalt heraus kommt. Die Leute 
') Malpel, t. a. p., p. 92/93. 
=) Zie Herr. t. a. p., p. 45. 
') Hierop wijst o.a. Dr. Pollitz in Bericht, 1911, p. 262. 
') t. a. p., p. 48. 
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werden verschlagen. Nicht bloss der Verstand lernt seine 
Leute kennen, sondern diese auch ihn. They do not reform 
but conform." 
Dat hieruit op den duur een goede gewoonte zou kunnen 
ontstaan, achten wij wel wat al te optimistisch, vooral daar 
nooit over het hoofd gezien mag worden de totaal andere 
prikkels, die den ontslagene in de samenleving wachten *). 
Met het aanvaarden van „release on parole" als verleng-
stuk van het onbepaalde strafvonnis wordt trouwens o.i. 
wel bewezen de onvolkomenheid van de beoordeeling in de 
gevangenis. Tevens blijft men daarmee niet volkomen trouw 
aan het beginsel van het onbepaalde strafvonnis, want nu 
vormt „die spatere Führung des bedingt Entlassenen den 
weitern Rechnungsfaktor" )̂ en wordt de strafduur „nun-
mehr doch im voraus — und zwar von der Anstaltsdirek-
tion bzw. - kommission durch eine genau fixierte Bewah-
rungsfrist — bestimmt" ' ) . 
Definitieve resultaten van de Amerikaansche inrichtingen 
zijn moeilijk vast te stellen bij gebrek aan voldoende sta-
tische gegevens — een recidivisten-statistiek is zoo goed 
als onbekend — en de door de directeuren gepubliceerde 
cijfers zijn klaarblijkelijk zeer geflatteerd ' ) . 
Bedenkt men nu, dat geen enkel Europeesch budget de 
groote sommen kan toestaan, die de reformatories telken 
jare kosten, dan is het te begrijpen, dat wij vooral in verband 
met het onzekere der verbetering en de toch ook in het 
bestaande recht toegepaste voorwaardelijke invrijheid-
') Zie Schoetensack, t. a. p., p. 42. 
") Oetker, Zeitschrift XVII, p. 581, 
') Schoetensack t. a. p., p, 45, 
•*) Hintrager t. a, p., p. 46, Schoetensack, p. 45 v. 
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stelling, wel wat sceptisch staan tegenover het nieuwe 
instituut, afgezien nog van verdere principieele bezwaren. 
D. De afschrikkende werking van de straf vermindert. 
Ook dit is een der bezwaren tegen het nieuwe instituut. 
Vooral de toepassing in de practijk te Elmira en elders 
wordt dan gegispt. 
De gevangenen hebben het veel te goed, zoo luidt de 
klacht. Het meerendeel der menschheid, die zich van 
misdaad verre houdt, geniet heel wat minder voordeden 
dan de „inmate " van het „reformatory," 
Het voedsel is overvloedig en smakelijk toebereid — men 
zie de menu's bij H e r r ') en B a e r n r e i t h e r "') — 
en wordt keurig opgediend. De inrichting der cellen is ge-
riefd ijk. een rijk voorziene bibliotheek staat tot beschik-
king, terwijl centrale verwarming en een geregeld bad de 
comfort verhoogen. De clubs dragen nog het hunne tot de 
gezelligheid bij: „an den Vergnügungsabenden erscheint 
man in hellen Kravatten, mit Nelken im Knopfloch, man 
deklamiert, singt, spielt, amüsiert sich vortrefflich" '). 
Bovendien houdt ,,the Summary " de gevangenen wekelijks 
op de hoogte van wat binnen en buiten de gevangenis 
gebeurt. 
Bekend is, wat T a l l a c k uit een brief van een gestrafte 
in Elmira meedeelt over het leven in het reformatory in 
tegenstelling met dat in de armelijke huisjes in de om-
geving, waar op een killen winterdag slecht gekleede en 
') t. a. p., p. 186 v. 
=) t. a. p., p. 284 V. 
•') Wach. t. a. p., p. 50/1. 
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slecht gevoede vrouwen en kinderen en mannen zonder 
werk in de koude samenhokken. 
„Here, at this prison, — zoo schrijft hij Y — 't is the 
dinner-hour; up from the great dining-hall below rises 
the fragrant odour of good food, and the hum of animated 
voices, with rippling laughter interspersed. The food is hot, 
and sufficient as to quantity; the apartments are warmed 
with steam, and, after the short day is past, the electric 
light brightens things for the long evenings; long but not 
dreary, for books are abundant." 
„Is godliness profitable?" — tot die vraag brengt hem 
deze schrille tegenstelling, al moet de gevangene toch weer 
erkennen, dat ook de vrijheid haar bekoring heeft, 
Zal zulk een „Humanitatsdusdei" — woord van H i n -
t r a g e r , die meedeelt, dat er in de gevangenis te Hunting-
don „elektrische Facher " aangebracht zijn, om de gevan-
genen ,,bei der Arbeit in den heissen amerikanischen Som-
mermonaten Kühlung zu verschaffen" "') -— een gunstigen 
invloed kunnen uitoefenen op het volk? 
Men zal het gestraft worden niet meer zoo erg vinden, de 
eerbied voor de rechtspraak zal verdwijnen en weelderig 
zal tieren de giftplant der criminaliteit. 
T a l l a c k wijst dan ook op „an absolute increase of 
criminality. . . . p r o d u c e d . . . . by the knowledge that the 
discipline of so large an establishment furnishes so many 
') Penological and preventive principles, 1889, p. 100. 
••') t. a. p., p. 5. Krohne, Lehrbuch, p. 346 noot 2, meent: ,.Wenn die 
Gefangenen in Elmira und Concord eine Zeitung für sich verfassen und 
drucken, wenn sie Rechtskunde studieren, Klubs bilden, Vergnügungs-
abende abhalten, so ist das Unfug, nicht StrafvoUzug." 
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advantages to the evil-doers, and is in so small a degree 
calculated to deter" ' ) . 
Verder acht hij het een geenszins onverdeeld gunstig 
teeken, dat er steeds eenige misdadigers vrijwillig na hun 
ontslag naar Elmira terugkeeren. 
Vooral T a l l a c k en W a c h wijzen op deze uitwer-
king van het Elmira-stelsel op het volk, waarom een toe-
passing in Europa ten zeerste zou moeten worden ontraden. 
De verdedigers hebben niet nagelaten, dit bezwaar zoo-
veel mogelijk te ontzenuwen. 
Men diene nooit uit het oog te verliezen — aldus hun 
verweer —, dat bij de beoordeeling van het onbepaalde 
strafvonnis, zooals dat in Amerika zijn toepassing heeft 
gevonden, kennis van het leven in 't algemeen in de groote 
republiek een vereischte is. 
Het is een alom bekend feit — wij hadden vroeger reeds 
gelegenheid hierop vrij uitvoerig te wijzen — dat men in 
Amerika veel meer bedacht is op comfort en genot dan in 
de Oude Wereld. 
„Der Arbeiter, der namentlich im Westen meist sein 
eigenes Heim bat, halt es durchaus nicht für Luxus, Boden-
teppiche, Dauerbrandöfen, bequeme Möbel, namentlich 
viele Schaukdstühle zu haben" — aldus oordeelt iemand. 
die het land heeft bereisd "). Het is B a e r n r e i t h e r "] 
— ook hij maakte een studiereis erheen —, die er op wijst, 
hoe de bestrijders van de reformatories vergeten, dat het 
geheele „Ernahrungsniveau" op hooger peil staat dan in 
') t. a. p., p. 100. 
^ Hintrager t. a. p., p. 6. 
•') t. a. p„ p. 114. 
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Europa, en dat bovendien „die gesunde und reichliche 
Ernahrung des Volkes das Ziel einer bewuszten Gesund-
heidspolitik der Staaten bildet," 
Het is toch alleszins natuurlijk — zoo wordt verder door 
hem betoogd — „wenn solche, die eine Freiheitsstrafe erlei-
den, aber doch dazu bestimmt sind, wieder in Freiheit zu 
gelangen und sich durch eigene Kraft ihr Brot zu erwerben, 
nicht unter das allgemeine Ernahmngsniveau herab-
gedrückt werden." 
Doch er is nog iets anders, waarop de verdedigers niet 
nalaten de aandacht te vestigen. 
Zeker, in sommige gevangeiüssen is, naar een uitspraak 
van Dr. F. H. W i n e s *), „the f a r e . . . . alarming good" 
en het verwijt „Humanitatsdusdei" gegrond, wanneer, zoo-
als in Massachusetts gebeurd is, dames, die geregeld de 
gevangenissen bezochten, er over klaagden, waarom er toch 
geen schommelstoelen in de cellen waren ' ) . 
Waar vindt men echter die overdrijving? 
In state-prisons, zooals de Eastern Penitentiary "), en in 
county-jails, waar W i n e s * ) constateerde, dat „for break-
fast the inmates had beefsteaks, hot biscuits, butter, and, in 
general, a bill of fare that would do credit to an hotel." 
De reformatories daarentegen missen, naar H e r r ') 
meedeelt — en hij kan het weten —, deze luxe zoo goed 
als geheel. 
Ook daar is wel de voeding rijkelijker en de inrichting der 
cellen comfortabeler dan in de Europeesche gevangeiüssen 
') Bij Tallack, t. a. p., p. 82. 
)̂ Hintrager t. a. p., p. 5. 
') Hierover: Freudenthal, Zeitschrift 28, p. 185. 
*) Bij Tallack, t. a. p., p. 82/3. 
°) t. a. p., p. 383 v. 
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het geval is, doch dat hangt samen met de Amerikaansche 
levenswijze. 
Trouwens — en dat doet ook o.i. het aangevoerde bezwaar 
veel van zijn kracht verliezen — bij een eventueele invoe-
ring van het Amerikaansche stelsel zouden èn spijskaart 
èn weekblad èn clubs gevoegelijk kunnen vervallen. 
Verder doet een van andere zijde aangevoerde aanmer-
king, als zou te Elmira en elders een te zware druk op de 
gevangenen worden gelegd — waarover in de volgende 
rubriek —, wel zien, dat het verblijf in het reformatory niet 
louter genoegen is. 
Dezelfde klacht van weinig afschrikkenden invloed uit te 
oefenen op den misdadiger in 't bijzonder en de menschheid 
in 't algemeen, wordt echter nog om andere reden tegen het 
onbepaalde strafvonnis ingebracht. 
Thans is het het beginsel zelve, waarvan men vermin-
derde preventieve werking ducht. 
B i n d i n g volstaat met eenvoudig neer te schrijven, ,,dass 
durch diese absolute Unbestimmtheit der Strafen das Straf-
gesetz den grössten Teil seiner Eindrucksfahigkeit auf die 
AUgemeinheit verlieren wird" ' ) . 
Nader geargumenteerd vinden wij ditzelfde bezwaar bij 
den Weenschen hoogleeraar H, L a m m a s c h ' ) . 
De terughoudende kracht van de strafbedreiging zal het 
sterkst zijn — hierop komt in 't kort zijn betoog neer —. 
wanneer men van te voren weet, op hoeveel een strafbaar 
feit komt te staan. Dit zal vooral het geval zijn, zoo het 
verschil in straf bij gelijke misdaden zoo gering mogelijk is. 
') Grundriss, p. 238. 
-) In Gerichtssaal 44, p. 183. 
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Wordt nu echter de mogelijkheid geschapen zeer verschil-
lend te straffen, dan komt allicht bij den misdadiger de 
hoop op, dat hij slechts tot de geringste straf zal worden 
veroordeeld, wat de preventieve werking aan belangrijkheid 
zal doen inboeten. 
Ook K o h i e r )̂ wijst op dit verschijnsel, als een ge-
volg van het afmeten van den straftijd naar goed gedrag. 
Dan toch wordt „namentlich bei gewandten und schmieg-
samen Menschen, die sich ihrer Eigenschaften bewuszt 
sind" een remvoorsteUing uitgeschakeld, die bestaat in de 
verwachting, ,,im Falle des Erwischtwerdens wegen be-
stimmter Tat das dafür verdiente Übel auch wirklich ver-
büszen zu mussen." 
,,Bei drohender Verurteilung, z. B. zu 2—6 jahriger 
Strafe, — dit tot illustratie van zijn beschouwing — kann 
der Tater sich leicht sagen, dasz er mehr als 'h (6 Jahre 
Freiheitsstrafe sind mehr als dreimal so schwer wie 2 Jahre 
Freiheitsstrafe) der Strafe durch spateres Wohlverhalten 
erspart," Acht hij zich nu tot zulk gedrag bekwaam, dan zal 
die straf hem niet meer in die mate afschrikken als vroeger, 
Niet enkel bij den gestrafte, doch ook bij de gevangenis-
beambten en bij het volk zal dan de meening post vatten, 
,,dasz die Höchststrafe des unbestimmten Strafurteils nur 
für schlechtes Verhalten bestimmt sei. " 
Op grond van de bekende ,,Gutmarken" van het Elmira-
stelsel en de daarmee samenhangende opklimming van de 
tweede klasse — via de eerste — naar de vrijheid, waarop 
..von jedermann ziemlich sicher im voraus gerechnet werden 
[kann]" — in tegenstelling met de „vorlaufige Entlassung" 
of de ,.Entlassung zur Probe" —, komt Dr. A d o l f 
') Der Vergeltungsgedanke, p. 218. 
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G r a b o w s k y *) tot de slotsom, dat zoodoende aan de 
straf ontnomen wordt „die Unerbittlichkeit, die ihr inne-
wohnen musz und die zur richtigen Pravention unabweisbar 
gehort." 
Dezelfde klacht treft men bij den Belgischen hoogleeraar 
R o l i n ' ) , die tegenover het vele prijzenswaardige in het 
nieuwe systeem moet verklaren; „il faut toujours craindre 
d'énerver Taction intimidatrice de la loi penale", terwijl 
onze landgenoot J h r. M r . D. O. E n g e l e n ") op het 
VII Internationale Kongresz für Kriminal-anthropologie te 
Keulen tijdens het debat met instemming uit de vergadering 
opmerkte; ..wenn man weisz. dasz man bei gutem Betragen 
im Gefangnis mit ein par Jahren frei kommen kann, geht 
die General pravention auch bald zu Ende." 
Tot ontzenuwing van dit bezwaar — misschien juister, om 
dit tot zijn juiste proporties terug te brengen — wordt 
van de andere zijde allereerst hierop de aandacht geves-
tigd, dat het afschrikkende, het preventieve niet zoozeer 
gelegen is in de zwaarte der straf, als wel vooral in „la 
crainte d'entrer en contact avec la justice, la crainte géné-
rale d'etre puni" ' ) . Dit nu komt bij het nieuwe instituut in 
geen enkel opzicht in het gedrang, 
Hoeveel burgers trouwens zijn op de hoogte van de straf-
fen, die de wet tegen verschillende vergrijpen stelt? De 
advocaten en rechters kennen die slechts bij benadering! 
En wie lezen de verslagen der strafzittingen, om op de 
') Monatsschrift VII (1910). p. 17, 18. 
') Revue de Droit Pénal et de criminologie, le jrg. (1907), p. 228. 
•') Bericht (1912), p. 260/1. Zie ook Prof. Thyrèn, ibidem, p. 245, 246 
en Posnischeff, Monatsschrift X (1913), p. 139. 
*) Gautier, t. a, p., p. 15. 
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hooogte te komen van de zwaarte der straffen, „sinon 
qudques inoffensifs rentiers?" ' ) . 
Bij geruchtmakende processen is het niet het strafcijfer, 
dat de belangstelling gaande maakt, maar — aldus oordeelt 
L e v y ') — „il est permis de croire que l'intérêt et la 
curiosité des lecteurs s'attachent a la question d'acquitte-
ment ou de condamnation et s'arrêtent la," 
Bovendien hoe geheel verschillend taxeert niet vaak het 
volk een misdrijf in vergelijking met de strafwet. 
Wat dan verder te denken van het stelsel der verzach-
tende omstandigheden, van de voorwaardelijke veroordce-
ling, van het hier te lande geldend algemeen minimum, zoo 
het van zoo overwegend belang is, te weten hoeveel straf 
precies tegen dit of dat vergrijp wordt bepaald? 
Wordt alzoo de preventieve kracht lüet verminderd, 
veeleer is een niet onbelangrijk verhoogde werking in die 
richting van het nieuwe instituut te verwachten. 
Juist nü wordt door alle eventueele berekeningen een 
streep gehaald en wacht den dader de grimmige dreiging: 
pas als ge weer als ordelijk burger kunt leven komt ge uit 
de gevangenis, anders kunt ge er levenslang (c.q, tot een 
bepaald maximum) gehouden worden! 
In het bijzonder zal dat het geval zijn bij „les délinquants 
professionnels, les chevaliers d'industrie", die „connaissent 
a la perfection tous les „méandres du Code" et de la 
procedure" en die, wel op de hoogte van de gewoonten der 
rechterlijke colleges, in staat zijn, „calculer d'avance et 
presque sürement le chatiment qu'ils vont encourir" ' ) , 
') Levy, t. a. p.. p. 49. 
') p. 49. 
») Malpel, t. a. p., p. 48, 49. 
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Tegenover deze — W i l l e r t ') noemt ..Betrüger. 
Falscher, Gründer, Gauner — zal het onbepaalde 
strafvonnis ..viel energischer abschreckend" werken dan 
wanneer zij „die auszerste Grenze ihres Risikos berechnen 
können. " 
Dit in verhoogde mate afschrikkend karakter is ook in de 
practijk gebleken, naar F r e u d e n t h a l ') meedeelt. 
Zijn zegsman, de directeur van de Connecticut State 
Prison in Wethersfidd, deelde mee, hoe, sedert in 
Connecticut onbepaalde strafvonnissen voor beroepsmisda-
digers ingevoerd waren, deze niet meer op hun tocht van 
het eene misdadigerscentrum, New-York, naar het andere. 
Boston, door den staat Connecticut kwamen, doch in een 
wijden boog eromheen, „Sie fürchten die indeterminate 
sentences. Seit sechs Monaten ist nicht ein auswartiger 
Berufsverbrecher in Wethersfidd eingeliefert worden. " 
En een ander gevangenisdeskundige schreef, dat, toen hij 
in een gesprek met oude recidivisten wees op de mogelijk-
heid van de uitbreiding van het instituut over alle staten 
der Unie, één daarop antwoordde; ,.Dann mussen wir ins 
Ausland gehen. Wir können das nicht aushalten. Es wird 
uns fortdauernd vom Geschaft fernhalten." 
Onzes inziens valt moeilijk te ontkennen, dat het nieuwe 
instituut vooral in zijn absoluten. doch ook in zijn relatieven 
vorm. mits het maximum hoog is, een sterk preventieve 
macht kan uitoefenen. De gedachte, levenslang of althans 
zeer lang in de gevangenis opgesloten te worden, moet den 
misdadiger in 't algemeen wel afschrikken. 
') Zeitschrift II, p. 493. 
') V. D. Alg. T . 111. p. 288, 289. 
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Doch dat is de ééne zijde. Aan den anderen kant bestaat 
de mogelijkheid bij goed gedrag binnen betrekkelijk korten 
tijd ontslagen te worden. Acht de man zich tot zoo'n gedrag 
in staat, is hij geslepen en handig, dan is weer het onver-
mijdelijk gevolg, dat het reformatory (c.q. State prison) 
hem niet meer zoo verschrikkelijk lijkt, en de preventieve 
werking bedenkelijk vermindert. 
Was het ook niet V a n H a m e l , die verklaarde, dat 
het onbepaalde strafvonnis, zooals dat in de reformatories 
zijn toepassing heeft gevonden, „im Grund ein Prinzip zu 
Gunsten der Verbrecher ist, bestimmt die Dauer der Gefan-
genschaft zu verkürzen"? ' ) . 
Wel heeft F r e u d e n t h a l ') gemeend dit te moeten 
bestrijden door er op te wijzen, dat in verschillende straf-
inrichtingen thans het gemiddelde der opsluiting „erheblich 
langer" is dan onder het oude systeem, doch dan stellen wij 
daartegenover het feit, dat het vooral de „inmates " met een 
vrij gering maximum zijn, die den vollen tijd uitzitten, 
terwijl integendeel die mét een maximum van 10—20 jaar, 
naar S c h o e t e n s a c k ') opmerkt, reeds na 21 maanden 
ontslagen worden, 
Hoe het ook zij, de mate van de straf in het huidige 
systeem is vooral in de oogen van hen, die reeds „gezeten" 
hebben, wel degelijk een factor van beteeketüs. 
Behalve de smaad, met den strafrechter in aanraking te 
komen, door T a r d e zoo treffend „l'ame de la peine" 
genoemd, is zeker ook niet zonder belang voor de afschrik-
king snelle, onfeilbare vervolging en veroordeeling, 
') Mitteilungen IV, p. 290. 
') t. a. p., p. 289. 
=) t. a. p., p. 18. 
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Dit laat in Amerika nog veel te wenschen over — de Unie 
heeft trouwens op crimineel gebied in 't algemeen geen 
besten naam —, getuige de klacht van G o e b e l ; „The 
shocking amount of crime in the United States, and 
especially unpunished crime, is exceedingly discreditable to 
us as a nation and indicates a standard of civilization, of 
which we cannot be proud " ' ) . 
E, De gevangenen leven onder te sterken druk. 
Wel merkwaardig, dat ook dit bezwaar wordt vernomen, 
Zoo pas toch beluisterden wij stemmen, die er op wezen, 
hoe de man het in het reformatory veel te goed heeft, 
In het bijzonder is het H i n t r a g e r . die op grond van 
ervaringen bij zijn studiereis zich over nadedige gevolgen 
van de behandeling uit laat"), 
De toepassing van het stelsel — althans in Elmira had hij 
dat bemerkt — brengt met zich een nerveuse spanning. 
Vooral bij den ,,inmate" met een hoog maximum is dit het 
geval, bij wien de prikkel, om door goed gedrag spoedig in 
vrijheid te worden gesteld, wel bijzonder groot is. 
Wordt nu door een streng directeur, zooals B r o c k -
w a y — in den volksmond de ,,Tsaar" geheeten — onge-
twijfeld was, aan alle voorschriften stipt de hand gehouden 
zonder eenige soepelheid, dan verkeert de gevangene elk 
oogenblik in gevaar, door een vergrijp tegen de reglementen 
zijn kans op ontslag voor eenigen tijd te verliezen. 
De invloed van zoo'n regeling op de psyche der gedeti-
') Journal of the Amer. Inst. of Crim. Law and Criminologie. 3e jrg. 
(1913), p. 769. 
-) t. a. p., p. 42, 43. 
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neerden zou aanleiding geven tot ernstige ziekteverschijn-
selen. 
Een der gevangenen — een Duitscher, wiens brief de met 
de censuur belaste beambte had doorgelaten, daar hij niet 
voldoende met de taal op de hoogte was — schreef aan zijn 
familie: „Seit ich hier bin, habe ich keine ruhige Stunde 
mehr, ich bin immer so aufgeregt, man muss immer Angst 
haben, wenn man einen Fehler macht, dann köimen sie 
einen ein Jahr langer behalten" ^), 
Ook de gevangciüsdokter deelde mee, dat de gevangenen 
in voortdurende angst en opwinding leefden. H i n t r a g e r 
kon dit ook aan het uiterlijk zien: ,,eine nervöse Uru^uhe, 
eine fortwahrende Spannung liegt in den Zügen und Hand-
lungen der Gefangenen in Elmira, ,,Anstaltsspeck" wachst 
nicht auf ihren Leibern" "). 
Toen eindelijk in 1900 na een geweldige perscampagne 
B r o c k w a y van zijn functie ontheven was, werd in het 
rapport, dat daarna over den toestand werd uitgebracht, 
juist dit verschijnsel als een der ergste genoemd, 
„Das Schlimmste — aldus geeft B a e r n r e i t h e r ') 
dit verslag weer — war. . wohl die nervöse Spannung, 
durch die Angst und Aufregung über die wechsdnden 
Aussichten der Entlassung und durch den Miszbrauch der 
körperlichen Züchtigung herbeigeführt worden war und sich 
unter anderem in Geistesstörung und andern Krankheits-
erscheinungen auszerte." 
Daarna schijnt de toestand wel verbeterd: de niéuwe 
') Hintrager, t. a. p., p. 42. 
% ibid., p. 42. 
') t. a. p., p. 99. 
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„superintendent" J o s e p h F. S c o t t heeft, naar 
H e r r ') bericht, een milder regiem ingevoerd. 
Toch kan ook deze auteur niet ontkennen, dat zelfs nu 
nog „ein starker Druck auf dem Insassen lastet, der mit der 
Ausdehnung des gesetzlichen Strafrahmens sich steigert" "). 
In plaats van een bezwaar wordt dit door hem echter een 
voordeel geacht. Dan toch ontwaakt de man uit zijn loome 
onverschilligheid, waarin hij maar al te spoedig verzinkt en 
wat den directeur eener gewone gevangenis vaak de grootste 
moeite geeft. 
En al is nu die druk wel wat sterk, men vergde niet. dat 
de ..inmate " door de voortdurende training van zijn lichaam 
meer kan verdragen dan andere gevangenen, terwijl toch 
ook het onderwijs met zijn examens een dergelijk verschijn-
sel — veelszins tot voordeel van den candidaat — kent. 
Met dit alles voor oogen moet ook onzerzijds erkend, dat 
zoodoende wel een tegenwicht wordt gevormd tegen de 
vooral in Europeesche oogen al te goede behandeling, die 
den man overigens ten deel valt ' ) . 
Verder is dit gevaar voor te sterken druk op de gevan-
genen iets, wat naar onze meening afhangt van den direc-
teur. Is deze wat soepel, dan zullen de excessen allicht uit 
blijven, die bij een autocratisch regiem te wachten zijn. 
Een bewijs te meer, hoe de positie van den „superinten-
dent" bij het nieuwe instituut een maar al te overwegende 
zal zijn. 
Daarmee hangt een volgend bezwaar samen. 
') t. a. p., p. 30 v., 180, 
•-) p. 387 V. 
') Zoo kon dan ook — had Tallack gewezen op de overdreven goede 
behandeling — de nieuwe secretaris van de Howard Association, E. Grubb, 
verklaren: „l'existence, dans ces établissements, est loin d'etre une perpe-
tuelle partie de plaisir". Zie R. P. 1905, p. 226. 
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F. Resultaten hangen te veel af van den leider der 
inrichting. 
De te centrale figuur van den directeur acht men een 
bedenking tegen de toepassing van het nieuwe instituut. 
Boven zagen wij reeds, hoe dit ook geleid heeft tot het be-
zwaar van willekeur, 
Thans wordt een andere zijde van de machtige positie 
van den superintendent naar voren gebracht. 
Van zijn capaciteiten, van zijn persoonlijkheid is in groote 
mate het welslagen afhankelijk. Beschouwden de Ameri-
kanen B r o c k w a y niet terecht als „la clef de voute du 
système entier"? *). Men gaat niet te ver dit op eiken 
directeur uit te breiden. Wel zullen de lagere beambten — 
reeds vroeger wezen we hierop — ook veel tot een goed 
functioneeren van het reformatory-system moeten bijdragen, 
doch op den leider rust de zwaarste taak. 
Hij moet, zooals H a r t m a n n )̂ zegt, ,,eine grosze 
Gabe der Individualisierung und Befahigung zu einer 
umfassenden und eingehenden Personenkenntnis besitzen," 
hij moet „hindurchblicken auf das Innere des Menschen." 
Zullen er nu wel voldoende personen te vinden zijn, 
geschikt voor zulk een zware taak, zullen niet directeuren 
van zoo uitstekende orgaiüsatorische kwaliteiten als 
B r o c k w a y een exceptie blijken? 
Bij het lersche gevangenissysteem, waarmee het Elmira-
stelsel nauw samenhangt en waarbij ook de persoonlijkheid 
zoo'n groote rol speelt, zien wij toch, hoe mooi het in 't 
') Gautier, t. a. p., p. 44. 
') Die Strafrechtspflege in Amerika, 1906, p. 259. 
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begin ook leek, spoedig, toen W a l t e r C r o f t o n en de 
zijnen er niet meer waren, verval intreden ' ) . 
L e w i s ' ) , die deze kwestie bespreekt en ook de moei-
lijkheid geschikte lagere beambten te vinden, aanroert, 
geeft toe. dat ..the man fit to be intrusted with it are 
extremely rare. " maar ..in the moral and in the intellectual 
world, as in the physical, it is the demand which brings the 
supply. " 
Trouwens in de Unie heeft men steeds geschikte leiders 
kunnen vinden. Na het ontslag van B r o c k w a y is 
Elmira er stellig niet op achteruit gegaan, terwijl over de 
leiding der andere reformatories niet valt te klagen. .,In 
Amerika sind auf diesem Geblete Talente erstanden. Manner. 
welche sich durch Leistungen einen dauernden Ruf erwor-
ben haben. wie denn überhaupt im amerikanischen Volke 
eine starke, weit verbreitete Neigung zur Erziehung 
hervortritt" ' ) . 
Doch bij ons, merkt F r e u d e n t h a l ') op, zullen die 
evengoed te vinden zijn als in Amerika, waar in elk geval 
dit gebleken is, dat ,,Manner ohne Fachvorbildung" niet 
voor deze taak geschikt zijn. 
Wat dan verder het bezwaar aanbelangt, dat de man. die 
aan 't hoofd van de gevangenis staat, te veel zijn stempel 
zal zetten op de toepassing van het onbepaald strafvonnis, 
dit kan moeilijk een bedenking zijn, om de toepassing tegen 
te gaan. Bij onze scholen is dit toch ook zoo, daar is even-
eens het karakter ten zeerste afhankelijk van de persoon-
lijkheid van het hoofd. 
') Zie Kriegsmann. Einführung in die Gefangniskunde 1912, p. 50, 51. 
') Bij Barrows, t. a. p., p. 66. 
') Hartmann, t. a. p., p. 259. 
') t. a. p., p. 293. 
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Verder dienen voor de lagere beambten speciale cursus-
sen opgericht, om hen voor hun taak te bekwamen. Niet 
kwaad ware het hierin Japan tot voorbeeld te nemen, dat 
sinds 1899 een academie voor politie- en gevangenisbeamb-
ten bezit, waar — 't is een eenjarige cursus — 15 profes-
soren onderricht geven in theorie der strafvoltrekking, 
crimineele psychologie, statistiek, anthropometric, dwang-
opvoeding etc. *). 
Al mag in deze beschouwingen wel wat veel optimisme 
schuilen, toch zou enkel dit bezwaar onzes inziens niet van 
overwegende beteekenis mogen worden geacht. 
G. Disharmonie in de strafrechtspleging. 
De overgang van het bepaalde naar het onbepaalde straf-
vonnis, oordeelt O e t k e r , ,.ware ein unvermittdter 
Sprung" ^). Daar toch de toepassing zich moeilijk laat 
denken bij geldstraffen, eerestraffen of bij doodstraf, zou 
alzoo een zeer eigenaardige wanverhouding ontstaan in de 
taak des rechters. In het bijzonder bij alternatieve straf-
bedreiging van geld- en vrijheidsstraf zou dit al zeer duide-
lijk aan het licht treden. 
In het eene geval zou de schuldige daad ten grondslag 
liggen aan de straf, terwijl anderzijds bij de veroordceling 
tot een onbepaalde vrijheidsstraf richtsnoer zou zijn: „the 
character of the offender, not the character of the offense 
should determine the duration of the imprisonment" '). 
Toepassing van bet nieuwe instituut op vermogensstraf-
') Zie hierover Dr. von Engelberg, Blatter für Gefangniskunde. Bd. 39 
(1905), p. 467. 
») Zeitschrift XVII, p. 580. 
') Schoetensack, t. a. p., p. 15. 
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fen — ieder zal dit toegeven — ,,würde zu Karrikaturen 
führen" ') en zoo is deze disharmonie onvermijdelijk. 
B i n d i n g ") voorziet bovendien van de invoering, dat 
het niet bij een afschaffing der strafmaat zal blijven, doch 
dat „die Abschaffung der Strafarten" — bij de vrijheids-
straf wel te verstaan — er het natuurlijk gevolg van 
zal zijn. 
Wat dit laatste betreft, F r e u d e n t h a l ") ontkent 
dit, althans „nirgends im Auslande bat man -— aldus zijn 
verweer — . . . . diese Folgerung ziehen zu mussen 
geglaubt. " 
Zij dit zoo, toch is het alleszins waarschijnlijk, dat bij 
een eventueele invoering op wat ruime schaal b.v. in 
Duitschland van Zuchthaus, Festungshaft en Haft lüet 
bijster veel zal overblijven en dat deze vervangen zullen 
worden door detentie in een algemeene inrichting, of men 
moest er toe overgaan, ondanks de daarvoor ongeschikte 
bestaande strafinrichtingen, toch bij elk afzonderlijk het 
onbepaalde strafvonnis toe te passen. Belangrijker in elk 
geval is het gravamen van de disharmonie. 
Wel poogt F r e u d e n t h a l "] ook dit te ontzenuwen, 
daarbij wijzend op „ihre besonderen Ziele" en betoogend, 
dat niemand het een gebrek van de voorwaardelijke invrij-
heid stelling vindt, dat deze slechts op bepaalde gevallen 
der vrijheidsstraf kan worden toegepast, voor den aan-
hanger der vergeldingsgedachte echter blijft bestaan het 
fundamentede verschil in beoordeeling van de daad. Onge-
') Oetker, t. a. p., p. 580. 
=) t. a. p., p. 237. 
') t. a. p., p. 287. 
') t. a. p.. p. 287. 
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twijfeld zal bij de toepassing van een instituut, met deszdfs 
exceptioneel karakter moeten worden rekening gehouden, 
maar als er zoon principieel andere geest uit spreekt, dan 
uit het geheele strafwetboek, zoo kan het, dunkt ons, niet 
anders, of het nieuwe instituut moet worden geweerd. 
Verder zou nog als bezwaar kunnen worden vermeld, 
dat strafwet en strafrechter met invoering van het nieuwe 
instituut veel van hun beteekenis zouden verliezen. 
De relatieve vorm echter ontneemt deze bedenking veel 
van haar waarde, daar dan uiterlijk aan de strafwet niets 
behoeft veranderd: de wettelijke maxima en minima kun-
nen gehandhaafd blijven; de straftoemeting door den 
rechter evenwel — bij het vermelden van het gevaar voor 
de individueele vrijheid werd door ons hierop reeds gewe-
zen — wordt grootendeels prijs gegeven, 
Ook ware nog een bespreking te geven over het breken 
van het onbepaalde strafvonnis met alle tradities, en be-
schouwingen te leveren over de moeilijkheden bij de 
bepaling van de categorieën, op wie het zou moeten toe-
gepast worden, ware aan te stippen de willekeur in de 
leeftijdsgrens bij het Elmira-stelsel. 
Na al het voorafgaande vertrouwen we echter de belang-
rijkste gravamina te hebben besproken. 
Hoewel wij reeds af en toe gelegenheid vonden, onze 
zienswijze kenbaar te maken, achten wij 't toch niet ondien-
stig, ten slotte eigen meening over dit vraagstuk kortelijk 
te vermelden. Wij willen dan een korte beschouwing geven 
betreffende de vraag, in hoever het onbepaalde strafvonnis 
hier te lande dient te worden ingevoerd. 
I 
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Voorop sta, dat in geding is een maatregel, die het 
karakter van straf en niet dat van „sichernde Masznahme" 
wil dragen. Niet altijd even duidelijk stond dit den aan-
hangers voor den geest. Op het laatste internationale 
gevangeniscongres te Washington moest G l e i s p a c h *) 
er nog met nadruk op wijzen, dat, wilde men het debat niet 
vertroebelen, men scherp hiertusschen diende te onder-
scheiden. 
Voor wie zich met ons stelt op het standpunt, dat het 
wezen van de straf bestaat in vergelding voor een strafbaar 
feit, voor den aanhanger der klassieke richting alzoo, kan 
in dezen het antwoord niet anders dan afwijzend zijn. 
Immers bij het nieuwe instituut staat niet langer in het 
centrum; wat heeft de man met schuld misdaan, doch; wat 
is de graad van zijn verkeerde gezindheid. Het is niet meer 
het misdrijf, maar het gedrag daarna in de inrichting, dat 
den doorslag geeft bij het afmeten der straf, 
Onvermijdelijk gevolg is nu. dat de vergelding voor wat 
misdreven is wordt verwaarloosd, dat wat straf heet ge-
worden is tot dwangopvoeding. tot een beveiligings-
maatregel. 
Wel heeft men dit willen bestrijden met de bewering, dat 
ten aanzien van jeugdige misdadigers — vooral voor deze 
wordt het onbepaalde strafvonnis aanbevolen — de straf 
moet dienen tot opvoeding en verbetering, echter dit ver-
andert aan onze oppositie niets. 
Wanneer men toch straf toepast, is de bedoeling daar-
van steeds handhaving van de rechtsorde. Wel is niet te 
ontkennen, dat van de straf een verbeterende, een beveili-
') Actes (1910) 1, p. 82 v.; eveneens op het in 1911 gehouden inter-
nationaal congres voor crimineele anthropologic, zie Bericht (1912), p. 232 v. 
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gende werking uitgaat, maar het hoofddoel ligt daarin ook 
bij jeugdigen niet. 
Zoo men straft, straffe men, d.w.z. late de duur der 
opsluiting afhangen van de zwaarte van het delict en niet 
van het gedrag in de gevangenis. 
Men wachte zich er voor, verwarring te stichten in het 
volksbewustzijn door onder den naam van straf een beveili-
gingsmaatregel binnen te smokkelen; tusschen vergelding 
en prophylaxe bestaat een fundamenteel verschil. 
Niet slechts geen straf zonder schuld, doch ook straf 
naar de mate van de schuld. 
Komt alzoo het instituut in strijd met het strafbegrip, de 
toepassing is verder niet zonder bedenking met het oog op 
de individueele vrijheid. 
Berustte de straftoemeting tot dusver in de hand van 
een onafhankelijk persoon, den rechter, terwijl tot verderen 
waarborg verplichte advocaatstelling, openbare behande-
ling en appèl op een hooger college zijn ingesteld, aanvaar-
ding van het onbepaalde strafvonnis zal met zich brengen 
een vaststelling van den duur der opsluiting door den 
gevangenisdirecteur of — waarop het in groote gevange-
nissen feitelijk zal neerkomen — door de lagere beambten. 
Wel zijn allerlei voorstellen gedaan, om deze bevoegdheid 
in handen van een daarvoor samengestelde commissie te 
geven, daarmee zal de bescherming der individueele vrij-
heid echter niet zoo veel gebaat zijn, daar op den duur 
de stem van den directeur — de anderen zullen niet over 
zooveel tijd of over rapporten van ondergeschikten kunnen 
beschikken — weer den doorslag zal geven. 
Door den relatief onbepaalden vorm te accepteeren, boet 
dit bezwaar ongetwijfeld aan belang in, vooral als het 
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maximum niet te hoog is gesteld, doch door dit compromis 
wordt anderzijds aanmerkelijk te kort gedaan aan het 
beginsel, waarvan het instituut uit gaat. 
Ook is het van psychologisch standpunt aan rechtmatigen 
twijfel onderhevig, of van een systeem, waarbij de man 
weet, dat van zijn goed gedrag en van zijn vorderingen bij 
zijn werk de vrijheid afhangt, groote verwachtingen mogen 
gekoesterd voor het bestrijden der criminaliteit. 
Allereerst toch wordt zoodoende huichelarij in de hand 
gewerkt en zullen zij vooral er wel bij varen, die naast 
sluwheid over een sterk aanpassingsvermogen beschikken. 
Bovendien begaat men de zielkundige fout, uit enkel 
uitwendig goed gedrag zonder innerlijke verandering af te 
leiden, dat de misdadiger in 't vervolg een ordelievend 
burger zal zijn. Een open vraag blijft toch. hoe de man zal 
reageeren op prikkels, die in de gevangenis niet of slechts 
in geringe mate te vinden zijn, terwijl het aanvaarden van 
de voorwaardelijke invrijheidstelling feitelijk als een 
inconsequentie tegenover het nieuwe instituut moet worden 
beschouwd. 
Verder dient niet over 't hoofd gezien, hoe de invoering 
met zich zal brengen, dat nu eens de gevaarlijke gezindheid 
en dan weer (bij personen, die geen verbetering behoeven, 
bij geldstraffen) de schuldige daad het richtsnoer zal 
vormen voor het bepalen der straf, en dat naast deze dis-
harmonie de in de, onbepaaldheid gelegen verhoogde af-
schrikking. belangrijk zal verminderen door de wetenschap, 
dat bij goed gedrag spoedig ontslag kan volgen. 
Tenslotte zullen de groote kosten, uiteraard aan de in-
richting van passende reformatories verbonden, en de hooge 
eischen aan den directeur zoowel als aan de lagere beamb-
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ten te stellen, het aanvaarden van het onbepaalde straf-
vonnissen niet vergemakkelijken. 
Kan alzoo van een toepassing van het onbepaalde straf-
vonnis om deze redenen — bij onze opsomming achten wij 
het strafbegrip-argument het belangrijkste — geen sprake 
zijn, wel kan de aanhanger der vergelding in 't algemeen 
meegaan met een maatregel van onbepaalden duur op ander 
terrein. We bedoelen het gebied der beveiligingsmaat-
regelen, der „sichernde Masznahmen", der „mesures de 
süreté," 
In den stijd tegen de misdaad verleent ook de straf 
stellig geen onbelangrijke diensten, ten spijt van alle 
beweringen der modernen, dat de straf machteloos zou zijn 
tegen de criminaliteit *), ja, naar de beruchte opmerking 
van v o n L i s z t , die zelfs in de hand zou werken "). 
Anderzijds dient echter de zienswijze gehandhaafd, dat 
hierin haar hoofdtaak niet gelegen is, doch dat slechts door 
haar „reflexwerking" prophylactische hulpdiensten bewezen 
worden ^). 
Vandaar dat het niet juist is, van de straf de radicale 
bestrijding van de misdadigheid — deze tegenwoordig zoo 
verontrustende „internationale calamiteit" — te ver-
wachten. Met evenveel recht, oordeelt N a g 1 e r *), zou 
men van chirurgische behandeling kurmen vergen, een 
typhusepidemie te bestrijden. De leemte van het bestaande 
recht bestaat dan ook niet in een te zwakke werking van 
') 0 .a . von Liszt, Aufsatze I, p. 168, 322; II, p. 237 v., 325, 338. 
^ t. a. p. II, p. 241. 
') Nagler, Verbrechensprophylane und Strafrecht, 1911, p. 164 v., 257. 
•*) t. a. p., p. 197. Ook wordt dit bestreden door Beling, Die Vergeltungs-
idee, p. 137, 138-
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de straf, maar is veeleer hierin gelegen, dat naast het 
strafrecht geen voldoende maatregelen getroffen zijn tot 
beveiliging der maatschappij. 
Daarvoor dienen nu in het bijzonder de beveiligingsmaat-
regelen, tot wier ontwikkeling vooral van de zijde der 
modernen zooveel is bijgedragen. Een der voornaamste 
aanhangers der vergelding kan niet nalaten te verklaren ; 
„Wie immer man sich zu den Kriminal-Anthropologen 
stellen mag, jedenfalls haben sie bei aller ihrer Einseitigkeit 
das grosze Verdienst, den ungepflegten Sicherungsgedanken 
wieder hervorgezogen und durch energische Betonung zur 
Geltung gebracht zu haben" '). 
In de ontwerpen der laatste tien jaren zijn deze maat-
regelen alom aan de orde gesteld en de vraag, hoe de 
verhouding tot de straffen moet zijn, houdt nog steeds veler 
geest bezig '). 
Allereerst dient ingezien, dat met deze maatregelen een 
principieel ander terrein is bestreden dan dat van de straf "). 
Een standpunt als v o n L i s z t ') inneemt, die nu eens 
sterk den nadruk legt op het verschil en dan weer het aan-
dringen op het scherp onderscheiden hiertusschen als 
,.etikctten"-strijd bestempelt, kan ons niet bijzonder be-
vredigen. 
') Nagler, t. a. p., p. 31; Gerichtssaal 70, p. 42. Dit is ook de opinie 
van R. Schmidt, Die aufgaben der Strafrechtspflege, 1895. p. 290 en van 
Birkmeyer, Strafe und sichernde Masznahmen 1906, p. 4. 
'-) Pas werd onze rechtslitteratuur nog verrijkt met een proefschrift over 
deze materie: W . P. ]. Pompe, Beveiligingsmaatregelen naast straffen 1921. 
') Zie o.a. bij Mr. P. A, Diepenhorst, Misdaad en misdadiger. Stemmen 
des Tijds, 4e jrg., III, p. 244 v. De verwarring hiertusschen door verschil-
lende auteurs bij Nagler, t. a, p., p. 221, 222. 
*) Mitteilungen VI, p. 471, 475; XI, p. 93; Aufsatze II, p. 399; Lehr-
buch 1919, p. 235. Vergelijk hiermee: Aufsatze II, 72, 123, 328, 368. 
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Gaat het bij de straf om een „Vergdtungsübd " wegens 
een gepleegd misdrijf, iets gansch anders zit voor bij de 
beveiligingsmaatregelen. Hier is lüet de vraag, wat de man 
met schuld heeft misdaan, doch is in het geding een gevaar-
lijke toestand. Is bij de straf de schuld conditio sine qua 
non, niet alzoo bij deze maatregelen, wier toepassing ook 
bij niet toerekenbaren kan plaats vinden en die dan ook 
niet beoogen, een leed te zijn voor den persoon in kwestie. 
Terwijl in het eene geval misdaad een vereischte, „uner-
laszlicher Realgrund", is, heeft een zoodanig feit, in het 
licht der beveiliging bezien, alleen symptomatische betee-
kenis, als daaruit de gevaarlijke gezindheid aan den dag 
treedt, is dit „lediglich Erkcrmtnisgrund" ^). 
Het gaat hier verder om de bestrijding van de criminali-
teit van telkens één persoon, het is het terrein, waar de 
speciale preventie het alles beheerschend beginsel is. 
terwijl de straf het gebied der repressie vormt. 
Is er dus in wezen en doel een fundamenteel verschil 
tusschen straf- en beveiligingsmaatregel — men hoede zich, 
in de vrijheidsbeneming, waarmee ook deze gepaard kan 
gaan. meer dan een schijn van gelijkheid met de straf te 
zien —. bevreemden kan het niet. dat er eveneens onder-
scheid bestaat bij het bepalen van den duur. 
Niet zooals bij de straf is vergelding richtsnoer, doch 
zuiver utilisme; zoo lang de gevaarlijkheid duurt, moet de 
maatregel worden toegepast. Wanneer deze toestand heeft 
opgehouden, of als het duidelijk blijkt, dat geen resultaat 
is te bereiken, dan pas dient van verdere toepassing 
afgezien. 
Aangezien het nu gaat om een bijzondere kuur in een 
') Nagler, t. a. p., p. 230. 
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speciale inrichting, waar men alcoholisme, bedelarij, prosti-
tutie, verwildering van de jeugd, psychische ontaarding 
tracht te genezen, of den chronischen misdadiger in de 
onmogelijkheid wil stellen, opnieuw misdrijven te begaan, 
is het rationeel, hier de vroeger vermelde vergelijking met 
zieken uit te werken. 
Evenmin namelijk als de medicus vooraf den duur der 
geneeskundige behandeling kan bepalen, evenmin kan voor 
deze maatregelen de tijd precies worden vastgesteld ' ) . 
Hoe juist dit beginsel der onbepaaldheid echter moge zijn. 
groote voorzichtigheid diene in acht genomen bij het in 
practijk brengen. Het utilistisch karakter toch van deze 
..sichernde Masznahmen" brengt allerlei gevaren met zich 
voor de individueele vrijheid. 
Immers het belang der maatschappij zal praedomineeren 
boven dat van den enkeling. 
Bovendien zal het allesbehalve scherp omlijnde begrip 
der gevaarlijkheid de bedreiging voor het zoo juist vermelde 
grondrecht nog vermeerderen. 
Daarom zal het plegen van een misdrijf als voorwaarde 
moeten gesteld voor de toepassing en tevens de duur van 
den maatregel aan beperking onderworpen. 
Hoever dat laatste moet gaan, zal afhangen van de 
personen, op wie een beveiligingsmaatregel wordt toegepast. 
Zoo zal voor een dronkaardsasyl de maximum-tijd, naar 
de ervaring leert, gevoegelijk op twee of drie jaar kunnen 
vastgesteld, terwijl dwangopvoeding van jeugdigen meestal 
niet langer hoeft te duren dan tot de meerderjarigheid, 
zooals ook hier te lande het geval is. 
') O a . Birkmeyer, t. a. p., p. 17; Beling, t. a. p., p. 95; Nagler, t. a. p., 
p. 246 V.; Stooss, Monatsschrift VIll (1911), p. 372 ; Pompe, t. a. p., p. 165 v. 
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Een uitvoerige bespreking van de verschillende gevallen 
zou buiten ons bestek gaan. Dit staat wel vast, dat de toe-
passing van de zuivere onbepaaldheid wel hooge uitzonde-
ring zal moeten blijven en evenals de relatieve met allerlei 
waarborgen dienen omringd (beslissing van den rechter, of 
de maatregel zal worden toegepast; tijdens het verblijf in 
de inrichting op bepaalde tijden deliberaties). 
De toepassing van beveiligingsmaatregelen in 't algemeen 
als middelen tot bestrijding der criminaliteit zal verder 
slechts met groote reserve kuimen aanvaard, daar alleen in 
ernstige en karakteristieke gevallen optreden van den staat 
wenschdijk is. 
In het algemeen zal de actie tot het tegengaan van de 
misdadigheid aan de maatschappij moeten worden over-
gelaten. Juist op dit gebied toch, waar strenge individuali-
seering eisch is, waar het aankomt op inwerking op 's men-
schen ziel, schieten maatregelen van staatswege maar al 
te zeer te kort. 
Was het niet N a g l e r *), die het uitsprak; „Der Staat 
bat für die letzten Feinheiten des sozialen Lebens sozu-
sagen viel zu plumpe Finger " en die van oordeel was, dat 
bij de vereischte individueele behandeling ..die staatlichen 
Reglemente. . . . immer zur unertraglichen Fes sd" zouden 
worden? 
Het voornaamste deel van deze misdaadsbestrijding 
berust wel bij de kerk, die de zonde op elk gebied heeft te 
bekampen, 
Ook menschlievende vereenigingen van onderscheiden 
richting verleenen hierbij haar gewaardeerden bijstand, 
door hen, die struikelden, met raad en daad te steunen. 
') t. a. p., p. 118. 
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Verder heeft ieder daaraan mee te werken binnen den 
kring, waarin hij geplaatst is, terwijl er van de litteratuur 
ook een gunstigen invloed in dezen kan uitgaan. 
Juist op dit terrein valt veel van de Engelschen en 
Amerikanen te leeren. Hun sterke naastenliefde, hun mede-
leven met de gevangenen, hun ,,Prison-Sunday", hun 
omvangrijke reclasseeringsbemoeiingen en talrijke vereeni-
gingen, die zich het lot dcr ontslagen misdadigers aantrek-
ken, moeten vele landen tot beschaming strekken. Op deze 
wijze worden de bezwaren, aan staatsoptreden verbonden, 
vermeden, daar een individueele behandeling is gewaar-
borgd. de kans op meer resultaat derhalve grooter is, 
terwijl ook de toepassing in de vrije samenleving geen 
gevaar doet duchten voor den goeden naam en de indivi-
duede vrijheid van den betrokken persoon ') . 
Niet genoeg kan het particulier initiatief worden toege-
juicht en met alle middelen gesteund, nooit te sterk kan op 
den plicht der naastenliefde, ook tegenover den misdadiger 
en den ontslagen gevangene de nadruk gelegd, de resul-
taten overschatte men echter niet. 
Wie droomt van een ideaal staat zonder criminaliteit en 
zonder gevangenissen, stelt zich buiten de werkelijkheid, 
miskent der misdadigheid diepste oorzaak, die niet te 
zoeken is in biologische factoren of sociale omstandigheden, 
doch in de door de zonde zoo zeer verdorven menschelijke 
natuur, 
') Zie ook Pompe, t. a. p., 31, 32. 
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Een eventueel opnemen van het onbepaalde straf-
vonnis in ons strafwetboek dient te worden bestreden. 
Il-
Er bestaat een principieel verschil tusschen straf 
en beveiligingsmaatregel. 
III. 
Ten onrechte werd door den Hoogen Raad bij 
arrest van 4 April 1921 (W. 10746) aangenomen, 
dat het volgens art. 266 Swb. voldoende is, dat de 
beleediging zij geschied in een geschrift, onverschil-
lig of de inhoud zich hiertoe beperkt dan nog wel 
meer omvat. 
IV. 
Art. 387 van het nieuwe wetboek van strafvor-
dering brengt, hoewel het als middel tot het tegen-
gaan van onredelijk mede-appelleeren van het O.M. 
moet worden toegejuicht, niet onbelangrijke bezwa-
ren met zich. 
V. 




De legitimaris moet als zoodanig naar ons B.W. 
als erfgenaam worden beschouwd. 
VIL 
Terecht besliste de Hooge Raad bij arrest van 
4 Juni 1920 (W. 10595), dat art. 1959 B.W, vor-
derende, dat de vermoedens met elkander in over-
eenstemming moeten zijn, niet de bedoeling heeft, 
één enkel vermoeden als bewijsmiddel uit te sluiten. 
VIII. 
Het voorschrift van art 342' Rsv. moet niet 
ambtshalve door den rechter worden toegepast. 
IX. 
Een verzoek tot faillietverklaring van iemand in 
zijn hoedanigheid van vader van een minderjarigen 
schuldenaar moet niet-ontvankelijk worden verklaard. 
X. 
Een aannemer, die met bijlevering van bouw-
materialen bouwwerken uitvoert, kan niet als koop-
man in den zin der wet worden beschouwd. 
XI. 
Onder gemeenschappelijk kapitaal in art. 51 W . 




Onjuist is de meening van Mr. De Savornin 
Lohman („Onze Constitutie", p. 375): „Het is de 
Kamer die interpelleert, zij het op voorstel of initi-
atief van één of meer leden." 
XIII. 
De Provinciale Staten blijven bevoegd, de goed-
gekeurde verordeningen van art. 167 Prov. W . 
eigenmachtig in te trekken. 
XIV. 
De woorden van Paulus „. . . . poena constituitur 
in emendationem hominum" (1. 20 Dig. XXXXVIII, 
19) wettigen niet het vermoeden, dat dit de alge-
meen gehuldigde opinie bij de Romeinen zou ge-
weest zijn. 
XV. 
Ons weermachtsvraagstuk draagt naast een tech-
nisch-militair allereerst een sociaal karakter. 

VERBETERINGEN. 
Pag, 42 regel 3 van boven te schrappen § 1, 
Pag. 43 regel 15 van boven in plaats van § 2 te lezen § L 

